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F E R l ü P l O O O F I C I A L D E L AFOST.-iBEHLO DE LA HABANA. 
\ 
T E I E G R A M 4 S _ P 0 R E l CABLE, 
SERVICIO PARTICULAR. 
DBT. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ax D I A R I O D B L A M A R I N A . 
Hab'i-n?. 
T - I S r . E S J J K A M : . ^ D B H O Y . 
Madrid, 25) ?•« octubre, a los / 
7 (ic la mañana S 
E l g o b i a r i i o o e t i f o x t i f i c a n d o A 
Cauta y l e s p u e r t o s do l a P a n í n a u l a 
y las Islais F i l i p i n a s . 
L o s p e r i ó d i c o s do en ta cozto i n s i s -
tan on a n u n c i a r q u o S. M . l a B o i n a 
so h a l l a o n e s t a d o i n t o r o f t a u t s . 
Lón'lres. 29 de octubre, á las 
"UKOnHH Ü O R . R > Í D O R K 8 M O T A H X O J 
DK LA DOUA OtíCXAL. 
D. Roborto Relnloln. 
n Juan Baavedr» . 
. . JOSA Munuel AÍHA. 
. . AndrAB Manteo» . 
. . IToderloo del Prado. 
.. Dnrio (^onaales del Valia 
. Oautor Llama y A^oirr** 
_ BernArdlno Ramón. 
.. Amlrés Ldpes Mnfioa. 
.. Emilio Lupea Mavon 
I-adro Maviü;». 
Mij!u«I Uooa 
Antoiiic fumt B^trt»!» 
Vk^larti*)'''li'MM * u«>u.« 
DRrEHDISHTSa AUXILIAUSdB. 
M u l l a T l a y t U , I ) . Pe-Iro Ar t ld ie l lo , D . Bloy Be-
UlTiy y i - JO, L». SAlvkdorFuru&ntiea, D . J o a q u í n Pan -
ion et.' 
NOTA.—Loa d e m á s BB&oroa ü o r r e d o r e a notarlos qaa 
•'M'Mtjac oa frutas y oumblo», est&a t amb ién antonsa-
' ' i '.y»T% nifii 'ar «n » «Mur^iinh» IkiUa 
7 y 30 ms. de la mañan 
E l i n d i v i d u o r e d u c i d o á p r i o i o n e n 
R a n g o o n p o r e l d e l i t o <S.e n a b ^ r ase-
s inado a l r a y T h l b a u , n l a g a e l he-
cho. 
Bcrlin, 29 de octubre, d las } 
8 de lo, mañana. \ 
L a Gaceta do Colonia y l a de A lema-
n i a del Norte c e n s u r a n c o n a c r i t u d 
e l tono de l a ú l t i m a nota, d e l gobier-
no e s p a ñ o l a l do A l e m a n i a , c o n mo-
t ivo de l a s u n t o de l a s C a r o l i n a s . 
Nueva York, 29 de octubre, ? 
á IÚS 9 y 30 ms do la mañana. \ 
A s c i e n d e á t r e s c i e n t o s e l n ú m e r o 
de l a s p e r s o n a s q u o h a n fa l lec ido á 
c o n s e c u e n c i a d e l h u r a c á n q u e e s t a -
l l ó e n l a s c o s t a s d e l L a b r a d o r . 
M r . F e r d i n a n d W a r d , soc io do l a 
c a s a do G - r a n t y W o r a , d e e s t a c i u -
dad, s e h a l l a c o n v i c t o d e l del i to de 
eatafa. 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L E G I O D B C O R H B D O K E S 
OAMBIOli 
W'I I .A TBKSIA. 
U AJti XA 
ii *o>)>í-ujni>o» ...^ 
Ift - IpgP. e. p. f. y c 
i i i 1.10} p g P . eodir. 
p § P . 60dir. 
p8 P . 8 djy. 
: P.«O 
;P. 3 d(r. 
( 6 p § hta. 2 m^ses, 7 pS 
IX, l hta. 3, 8 p g b U . 4, y 12 
' og hta. «Toro y btes 
i « I t & ü A » 0 WÁXKQWkiL 
AapOfPMb 
• S f t í t g M ^ ^ . Ü ^ ^ ^ r . o r o a r r o U . 
Idwu, idam, Ictem. Idúa bueno*) 13. 4 14 r8 oro 
•inpúi'Lor • • . , , | * 
Idem. Idem, Idem, Idem florete. 
OoKucho, Iníerior & recular, nfl-
meroa&S ( T . H . ) . 
Idom btienofiRuperlor, número 
lü 6 11, Idem . 
• 151 A10 r*- oro »rroba. 
Ntwva l'orht, octubre 2 8 , d la» 
de l a tarde. 
UDIUS wyaíícSw, A SlA-BK. 
Idom mejícaitii;!;, A ̂ 15«6¿. 
D«9caento papel «amérela!, «0 úvr.i 4 á 
6 par 100. 
ramblas sabré Londres, €0 drr. (bantyver**) 
A 91-84 ctü. £. 
Idora sobro ParíH, t'»f» JTY, <bsn<mera9) A 5 
francos 21 '4 ctft. 
Idem sobre Hambtirga, 60 «UY. (batm^ei an) 
Bonos ro^lstra^an d^ lo?. Fetadoí •ÍT'.ilda?(} 4 
par 100, d 1S4 eC'Cnpon. 
ContrlfngHflnrtraero Í 0 | pal 0 ^ 0 í\\(i* 
Regalar A bnen roílun, > 7ittt á & 0il4. 
Aidcar de mlvl, i % á 5'^. 
WYendWos: ir>o bocoy* ?;< ««tícar 
•leles, 1816 d 19 nominal, 
•tuteen (WUeax) en tareero! t*v fi OH' 
Taolneíay eleor, fl l 0 ? í 
afííít'ía Or íe í 'n» , octulm* 2H 
Marina-i t l aeée atipeHor:-*, 4 ct'. 
/JÓ^ÍC»VA, octubre 2 8 
Aifieur ceatnraga, pol. »0 , l « i 9 ft 17 
Idem regalar reflua, 14lQ fi 15. 
Consolidadft^t & 100 SilO or-Interda. 
Baaai de le* Estftito't Uni-loi. 1 p¡>r 100 
A 122̂ 6 ox-cepon. 
DeaciieaU, BAUC» *l* lucULarr», 2 p»f 
100. 
FSataen bnrr.-is, (la au«a) 17 7|n; • 
JAverpool, octubre 2 8 
A l g o d ó n mi iHUing uplamlaf ft B'á l!• 
jbra. 
F a r i e . octubre 2 8 
Kuít», íí por 100,70 fr. 77^ ct«. ^T«Ial?r*?v 
6 i 01 n oro arroba. 
ii4mf.ro U A U , I d e m . . . . . . . . J 7i * 8* " oro 
dom b n M O , numero ¡i. & l'J A. S(4 & S ra oro arroba, 
•lera sunerlor, nflm? 17 í 18 id. I tu 4 1 « >« « r r >•>• 
!UBUCA1>0 E X T R A W J K R O . 
OHNTKty'JOAH DS GUARAPO. 
Volax BAOÍOI. M A 97. De 0 ¿ 7 r * . oro ai . , ¡ w - i • 
vaee y número. 
ABUCAK DK KIBL. 
Folarlaaolon 80 < 00 De 4 | f. 5i ra. oro arrobe, MCnt 





SBMORÜrt C O I l l t K O O R B M D B «BQIAV A . 
O J L M B I O S . - D . Felipe Raa. 
D S F B T T T O S . — D . José Bula y Odmsa y D. F é l i x 
Arandla y Crespo, 
• v 0<i7ia.—Habana 20 da octubre d« XI Hta 
D K O F I C I O . 
4(lialülstraclon de contribuciones y ren 
tas da la Provínola de la Habana. 
E S T A D O D K CAJA. 
Oro Plata- S . Banco 
£xÍAtoucia anU-.iiur 
í P j r preeuV? 
I n g lV boy. \ Aduana 
( Por operaos. "!) 697 1H 
(Queda prohib ida l a rsproducciou de 
loe telegramas que antecedetif con a r r e 
(/lo a l art iculo 3 1 de l a L e y do Propie 
d a d intelectual . ) 
O O T U 
29 U octub'ñ ífl 1><.C 
DtlWO KSP A á&7 
ñtnu 3 p g Intctóa y « n ^ d^ 
MftOnitfcCii'.!- RAI H . . . . . . . . . 
idttm, idcu> y doi Idra 
Idem de onDQ.lii'.WiHu 
Billetes hipotecaru-i 
Boaoo d«l Tonoco de Puer to-
Kloo 
BoifW ds! . i - . .:f,;>...., 
*.< i.JO. 
SUOO BaptaoJ A i ¡n (n.a d« 
O a b » • • 
Eanoo ZnduiiUu > . . . 
Banco y 0«iíup;..'iv.ji Is. A l ' n ^ -
oan')* do Begla y MI 
aerólo •••»«•• •-.»... •. 
OontpaBta de A • 
dapdsltode (]tv:Ut OfttaUn*i 
Banoo Aeriuola — 
U*Ja de Ahorro*, 
y DepdaUoa u<3 
Oiédito Torrltoiir,' ! i -ot»!»-
r lo do la d< - ^ > — 
Hmprona do Fo>peiitO y lífcv*-
uaolon del Har ._ . . . . .M>n.. . 
R i o u r * (JtkmpnMa do Tayo 
res de ta W f f t r -
OonvAlUa «le >Jinacore* ue 
l Í A C o n d a - ' ^ i . . . . — — 









63 i)8 D oro 
A 63 
A 37 
OjUilllf Ka i i a f t i a do A l n a -
brado d« 0o KJ •. 
ü c e v » Comin : • • • 
S H a W - u 
O v c p a t l a tí» Oaulnoa doI i l«> 
ri>>» de la Jfla^i't» 
(loB&paeia de Cauúao-do I |i 
n o de Malar, t.-..- AU 
ÜompWWa Oe Oaiultioo Jo < . 
rrodfi QiKaiUl | ^oro. . 
0»n>vi»aia,de Oa-aJot.» de *-.'•> 
n o M Olec/uogos A V i lar 
Alara 
OentpalUn de Oaoilnosda Hln-
tro de asjicaa U Urwnde . . . . 
OompaAla de (7smli.u4 de B l * . 
no de Cal bar', MI I t 
8plrltT;4 
Oaii'j^h'n i ' . ' i 
O H M " - ~ 
N 1 1 1 p? D m 
3J4 AW p g Doro . 
17 A 18 i i g P m 
10 A U p 3 D i ro 
bai\o 
f e t rooa r rU diL 
^BrTioarcll Jo (. 
:TTOsUi-r.l M I 
iaoa da H U * 
<l) i» ÍI., i -





5.622 84 10.824 67 




T o t a l . . . . 
P.iRKlohoy.. 
. . . 30.503 02 12.148 35 
. . . 28 0C0 09 3 60 
9.023 43 
3.121 3» 
I f T I 
n ^ s . i n a c i i O M B » . 
Oxé-xir/o T i i i l t a i i l i I EUy*. 
taowrlo de l>\ tula.l*. ' M >' < . . 
OddnUn blpo»*n.viM »t 8pH 
i deiA d<t IUN AIU>»^III«I do a*Ji-
ta 0 > u . i l i ; % ...a .1 0 i 
. »*•• »t. •. . . . mmm - ._ 
ruNVAis D B V A I i t t B M )U4»sr. 
20 aoolones de U Compañ ía dol Pu r ro ran i l de Caiba 
ríen A SaucU-SpUlt.UH, A 10 p g D. oro (1. 
10 aooionea dnla mlnma Coiiipariln, A 10 p S D. oroO 
20 aoolones del ferrocarril do H^baullla, al 341 p3 D. 
oro C . 
Ayer , 6 aocilonen del Fotrocarrli de CArlenas y J d -
oaro. A 10 pg P. oro. O. 
I d . 10 aoolones de la dicha Compaflia, A 17 p g D. oro, 
A podir el 21 de novlnmbre. 
Jttoy, 20 acciones do la misma ConipaAIa, al 19} p ¿ P. 
oro. A pedir para noviembre. 
l ó aoolonoD da la rt'f trida (Compañía, A 17 p S P. oro O. 
17 aoolono» del Banco Bspaflol, al 1 pg D. oro C. 
M aeúlonxH del mismo llanoo, A pur oro, Ü. 
81 aoolones de dloho liauoo, A pur oro O. 
10 aoolonuA ditl referido lianno. A par oro C . 
'M aoolones del ferrooarrll de babanllla, al 31 pS D. 
aro O. 
40 aooluneR do la Compañ ía del Ferrocarri l de Olen-
fuojfos A VUlaolara, al 24 pg D. oro, pedir hasta fin 
4e noviembre. 
14 aoolones do la CompnTila del Ferrocarril do CAr-
ila iaa y Jácaro. A 17 pg I*. oro C . 
80 aoolones de Dtipótltos de la Habana, A 67 pg D. 
oro C . 
60 aoolones de la misma Compañía . A Mi u% 1). oro C 
00 acolónos de dicha (.onipunia, A 64| pg i ) , oro, A pe-
dir hasta Un de noviemltre. 
10 a4>cloiios del Banoo Knuanol, A 1 p g P. oro C . 
60 aoolones de la Cc iu i «nía y Almaooues do Depósitos 
de la HalMii», A Bft pg D. oro C . 
20 acciones dol fcnocarril de la Habana, A SO pg D . VI ' O. 
11 aoolones dol ferrocarril do Calbarien, A 9) pg D. 
oro C . 
40 aoolones del Banco Rnpnnol, A J pg V. oro C . 
81 acolónos del mlomo Banco, A 1 pg P. oro, C . 
A aoolones del rofendo Banoo, a par oro, O. 
8t aooionus de la Keflnoria de Cárdenas, A 10 pg P. 
<>r . O. 
7 aoolones d<il Bmeo Español, A } pg D. oro C. 
20 aojloues del lurrouarnl do Matnn/.as A MabauillaA 
33J pg D, oro O. 
30 «ojiónos de la mioma Compnfila, A 88 p g D. oro, A 
pe l l r para novloiubm. 
, 39aoolones do la dicha Compañía, A 321 p g D, oro, A 
podir para uorlemhre. 
K x ^ t o n c l a qoe resulta. . 10.5?2 93 12.144 f3 B.809 08 
BCabaM 23 do Ootnbre de 1885. 
I.e? de Enjnloiamiaút'j Civil 
KKKOKMAl) i VARI LAB ISLAn DK Ct'UA Y PltKRTO RlC3 
I J R R O P f t i n f E R U . 
1114 •0>r;iÜMK9 COM INÍ8 i L l JUaiSDIJwlOa OOXrGIfCIOJA 
Y A LA VOLUNTARIA. 
(O, l.tii.Ú'.t ) 
He aoieili ' • loa aul>slu . .^PD' diligencia, 
i la quo «o U ..•. couxt^r el nombro, est t í o y oaapooion 
l -1* pi TRon» <| i« rooib» la oSila'a. su relación onn la 
[UfldelM KUP no'lllnala, vlanbllganion qae «nnella tle 
v lo h \ r i ssbir el aotmiio, dn ontregar A o»ta la 16 
1 na ant quo r o c í e t e A su do.al. V.IJ, 6 de darle aviso si 
sa^e i>n paradero, b^lo la mnlta de 15 A 05 pesetas. 
Dl< h» di iKenola seri) Armada por el aotoarto y por la 
pe>soiia mío reoiba la < 6 lala. y si n̂tta ro sapiere ó no 
lol-lore nr »r. ee bsra lo quo proviene en ei artUn 'o 
SOI 
AJTI ÍM <'ii:tnilo no(on4t.d el domicriode la persona 
I le daba MT ButtttJitda ó por habar modado de habita-
ol m •« ig io re «u paradero, se coubignarA por di igenola, 
' i l Jo M mandar A que se li»s;»l i nolif lot . Ion, tllanda la 
it !(ila en n! sl'.lo | nIIIJO d * cn.tnmbie, 6 iusortAndula 
¡B la G.iwt i< flolal yea lo Huletinr» cñ-ial-s d é l a s pro-
vi.u 1 s doñee los habloro 
Ta-nb en p jlrA acordar que so pabl qae la cédula en 
la Oacéla do i íadrid cnundo lo eitlms neoesarlo. 
A I-I.. Vti, Las dlspofllolonod qae preceden, relativas A 
'as notitW aolono', serán aplloablo» A lae citaciones em -
pUrauiir i i to» y r. qnerlmloiitos. con las modificaciones 
qne «e cxiireaan cu lo i nrtloal'is t i t ú l e n t e » : 
Ait . 271. I.aa clta< lonee y loe empacamientos d>) 
loi q IO * Ü»U ó debiai Mr b&itu rn el Inicio se harán por 
M lu11. i|ne neil notroxHca al que deba ter citado, en 
ÍQ ¡woe a copia d é l a piovldtncia, haciéndolo constar 
Ü i eu la< dilittouolas. 
Art< V72. La céda la de ollaolon contendrá: 
H IC .lo ••• * Tribunal que hubiese dictado la provl-
(!• imia, la fo« ha de 6«ta y «1 rojecolo en qne haya re-
a'.áo. 
2U Ri nombre y apellides de la perdona A quien se lia-
g* la cltaolon. 
3'.' E l obje n da la oltadon y la paito qne la linbl*-
M solio 1 tado 
4? K l sillo, día y hora en que deba oompsreosr el 
«todo. 
61 La prcvoncliai de q i > ti i.» c m; arocloie le pa ra 
rA el poijulclo A <i>ie habure hiitar on derecho; termi-
iiundu con la f^cha y la firma del aotaarlo. 
CUUdO debÁ m ohllgatoriA la ooiuparecenoia, ao lo 
l i^ra ent* prevuuolou; y si por co haber compareck'o 
la ti iil'» H ¿ im. 'n citación, ae le ptevendiAen 
nlia auo itl no uomparoco ni alega cansa Jnata que ae lo 
Impida, sorA prnoetado por el delito de desobediencia 
gravo A la A utoriflad. 
A r t . 273 La c l tac l in de los testlitos y peritos y de-
raArt poisJias q u e r o tiean parto en el Jalólo, cuando 
duba practicarse do cfiolo, se harA por medio de nn al-
guiol'. 
A teto fin el actuario (xt'nd^rA la cédala por dupll-
oaio . y el a'gnacll entregara nn ejeiopUr al citado, el 
nool fii inarA su recibo en el otro ejomplor, que se unirA 
A lo* ant >s. 
También podrán hacerle estas citaciones por medio 
do ofl do nuando el Jue i aal lo rstlme conveniente. 
A r t . 374. L a cédala de emplazamlecto contendrá los 
rcquÍMltoa I ' . ' , 2?, 8? y 6? dol art. '¿72. expresándose ade-
ma» en ella el t é rmino dentro del cual deba compartoer 
el emplazado, y el Juzgado ó Tilbuual ante quien haya 
do vorifleorlo 
A r t 275. I.oa requtrlinloijtoa se ha rán notiflciuidoal 
req'ierl.l i en la f rma pruveulda !a providencia i-n qne 
«e mH'ule, t-xprcHBnilo ol actuarlo en la «U'lgocola ha-
b .r'.. IIAABO i'1 u i i i u r l u i i i nto ordenado en aquella 
Ait. 173 lOd las nnt II aolonet, cUaotonns y emp'a-
; -imi >••!•. n > o admit.rA e l coiihlgnarA respuesta al-
cui.a del liitoroaado, A no tar quo r» hubiera mandado 
en la prc viden la. 
Kn I04 r<i|iioiliulf.>itos ê a i l m l t i r l 1« respuesta que 
I • ] rt(ir.frido. c^usl^n^ndula duelotauitinteeu la 
dlllgonola 
A i t 277. Cuaüdu !a citación 6 emp!azaoi!ento Laya 
de haü<<rso por iii>-dlo de exhoi to 0 carta-órdon, se acom-
pafiarA al donpai ho la <.' tola correspondleiite. 
A i t ITA, La.i (('ululas para Us ni tiflcaclones, cita-
cloi on y empb c«alientos extondeiAo en papel oo-
Btns 
A i t 270 H u á u n a i a s las notiti cáelos es, oitaoloues 
v M a p t o M l l m l U que no ae practicaron con ajrrglo A 
1 i il Kpuii.lo v o tutu Hocolon. 
.si:, i inÍKir^o, iMuniiii la persona notificada, citada ó 
nmplt / t'la, ae hnMnra dado por f i . t ^nni» en 11 Juicio, 
sai taA dovele onlóiii es la ililljjenola tod"8 sus etVotos, 
nomo el t e hublene t u Lo ecu a rn glo a las dliposlolu-
nex do la ley. 
No Lor eatuquedará relevado el ac uarlo do la rorrec-
Olon illa ilp.luí»' la catablddda en «1 arlleuln qua signe. 
Art M Kl u iu lKar d subalterno quoinouiriere er 
nioi anidad en ol dea. nip -< bo de las funciones qae por es-
t t a e i a lon le rurrospi.ndtu, A faltare A alguna de laa 
forni.lidadea on IH inlsu-a eatablpold^a aera coi regido 
día. l . i laarlnmeuto por el Jn /. 0 TrlUnnal de quien do-
pauda con ui.a multa de 6) A 125 pesetas. 
Boi A ademas respor sable de onabtos perjuicios y gas-
to1» nc h+yau ocaaiorado |K>r r.n culpa. 
HiCCIOSCUa HTA. 
Do L s noti II ;ai<lanes en estrados. 
A i t S81. Kn t«> la clase de Juicios é 1 stancla*. onan-
d i M > deolarado (> ae oonatliuva en rabellia no 1.( gan-
te no compareciendo en el Julnio deapuosdo o'.tado en 
forma, r o te volverá A practicar diligencia klgana en su 
boa -a 
T > laa U i provUonclaa que de allí en adelante rn. al-
g^'i en el plelt>>, y ouautns emplasamleotos y ctaciones 
dul'.in hac^racle se notifi carán y ejoontarán en los ee-
Irtdoe dn1.1 i'/.gado A Tribunal, salvo los caaos en que 
otr .t ooaa se pruveoya 
A r t . 2 ̂ . L»fl u< t flcaolouoa, citaclonos y «mola ia-
inieiit >a lo que lr>bla el artlonlo anterior su verificarán 
levendu Us providencias qnediban notificarse, ó en que 
ao Iri.va n.andado hacer la cltanlcn, en la audiencia p á -
bli a dol Juea 0 Tribunal que las hubiere dictado, y A 
prcnei.'da de los test 'gis, ios cuales tlrraarAn la dili-
«.inola qae parahaoerlu constar se exteuderA en loa au-
IOH nutori/.ida por el aotaarlo. 
A r t . 283. Loe antea v sentencias que se notiflqaeD 
on ustralos y las cédulas de laa oltaoiones y emplasa-
mlentou que ae haitan en los miamos ae publicarán ade-
más por odictoa qae deberán fijarae en la pnerta del lo-
cal donde celebren sos audiencias los Jueces ó Tr ibu-
nales, aereditaudo también por diligencia. 
L a parto dlap'is.tlva de las aentenolas definitivas se 
lusertaiá además en los periódicos cfiolalea, en los casos 
y en la forma qae determina la ley. E n este caso ae uni-
rá A los autos nn ejemplar del periódico en que ee hsya 
hi»oho la pnbllcaoion. 
BCCOION g u m a , 
DJIOI supltoatoilos, exhortes, cartas Ordenes y man-
damientos. 
A r t . 38A Loa Jueces y Tribunales s« anxlllarán ma-
f uamente pura la práctica do todas laa diligencias que 
fueron neoesarlaa y se aoordaren en los negoolcs civiles. 
Art . 285. Cuando una diligencia Judicial hubiere de 
elenntarao fuera del lugar del luloio, ó por nn Juea é 
Tribunal dlalloto del que la hubiere ordenado, é a t e c o -
mete rá an cumplimiento al qne corresponda por m> dio 
de suplicatorio, exhorto 4 carta órden. 
Kmpleará la forma de anpllnatorlo cuando se dirija A 
nn Juea ó Tribunal soperior en ; mío la de exhorto 
cuando se dirija A nno de Ign^ grado; y la do oarta-Or-
den ó descacho cuando se dirija A nn subordinado suyo. 
Art. 2814. Lo diapuesto en el srticulo anterior se en-
t ende rá sin parlnlnio de la faonltud qne tienen los Jue-
OdS de piimeia Instancia para constituirse en cualquier 
punto ó pueblo de su partido judicial, A fin de practicar 
por al mismos las dillgenolaa Judiciales, cuando lo est i-
men conveniente. 
A i t '.187 E I J u o e ó Trihanal qne hubiere ordenado 
la prAotica de una diligencia Judicial no podrá dirigirse 
coa eate objeto A Jueoes A Trlbnnalea de categoría 0 
gredo Inferior qne no le estén auliordlnadua. debiendo 
enterid<<raudirectamente con el saporlnr de éstos qae 
nleroUrs la Jurlsdlcnton en ei mismo grado que el ex-
hortante. 
Art . 2H<<. Para ordenar el libramiento de oertlfioA-
elones 0 t"stimoulos, y la rráotloa de onaloaiora dil i -
en da Judlolal ouva ejsouolon corresponda a Retciatra-
oren do la propiedad, Notailoa. auxiliares ó aubalternos 
de Juzgado ó Tribunal, se empleará 1» forma de manda-
uüeoto. 1 
A r t . 289. Cuando loa Jaeoes y Ti lbnnsles tengan qne 
dir igirse A Antc r ldade» A rnnoionartos de otro Orden, 
usarAn la forma de oflcioet ó exposki.mes eegan el caso 
lo requiera. 
A t 200. Loa exhor to» v d e m í s despachos serAn ad 
mit ídos en el Juzgado 6 T r i b u n a l < xhortado, sin ex;gir 
po ler A la perao a qne I04 presenta, n i oermit i r le que 
los aoompabe con eacnto, A no ser que fu-re indlspen. 
sable para dar explicaciones ó notician quo faciliten an 
cumplimiento. 
E l a i tua r lo A qu ien corresponda e x t e n d e r á diligencia 
A oonticua. ion dnl exhorto ó despacho, ox;>ri-8ando la 
fecha de en p r e s e n t a c i ó n y la persona q u e lo hnblero 
prerentado, A l » c n a l darA reciho, » flrmai A con é»Ta la 
diligencia, dando cuenta al Juez 6 Tr ibuna l en el mis -
mo día. v al no tavn posible, en el algnlonto bAMl. 
A r t . 291. Los exhortes y d 'mia oe^i.aflhos Al tes ex-
presados ce en'.r.^ai-An para quo geet'one «a oampti-
miento A la parte A cava inaUnoia Ru hubieren l ib radr . 
Si lo sollo t^re la contra •-la, eelnfiJ^rA t é r m i n o p^ra 
prosentailoa A quien vovan coraet'doa 
A i t . 292. L\ peraonaque preaenta nn exhorto ú otro 
despacho queda obligada A faci l i tar el papel aellado y 
aatiafaoer ir a gastos qne ae origiuen para tu c r impl i -
miei.to. 
A r t . 293. Lo dlapno^to en loa trea a r t í cu lo s que pre-
ceden no snrA spiicable A loa exhor to» y drspachoa quo 
ae onraen de ofloln A A instanr.lade partepo^re. Da és tos 
8« acusarA H recibo al exhortante, y se prac.tloat Aa t am-
bién de < fl do laa d i l ' g not^a que ae encargaren, ex ten-
dióndoloe en papel del asilo de ofi ño. 
(St eon'inucirá.) 
C O M A N D A K C T A I » m . l V A R D E M A R I N A D E I . A 
P í t O V I N C I A D E I . A H A B A N A . 
Don .Traé V a l d ó i Vára la , soldado qua faó d» In fan to-
i l i do Marina. embav,<ado f u la fragota « eroaa cuando 
ol apreBamlouto del Temido y qne Rlrvió deapuea hasta 
l ^ S ea ia Guardia C i v i l de esta l i l a , SÍ p r e s e n t a r á en 
oata Coa..andancia para un asunto impnrtautd, que le 
i n to i e t amnv particularmente. 
Habana 29 de Octubre de 1885 ^ÉffiifM Arapon. 
3-30 
Administración general de Loterías de la 
siempre ñel Isla de Cnba. 
A V I S O A L P Ü Ü L I C O . 
Desde el d ía 31 del corriente mea, so d a r á principio A la 
yenta de loa 17,000 billotes de que se compone el sorteo 
ordinario n ú m e r o 1,202 que so na de celebrar A las 7 de 
la m a ñ a n a del dia 14 de noviembre del corriente aCo, dis-
t r i b u y é n d o s e el 75 por 100 de su valor total en U forma 
alguiente: 
IMFOSTB 




2 de 6,000 
10 de 1,000 , 
507 de 600 
9 aproximaolones de A 600 pesos 
cada una para la deoona del pre-
mio m a y o r . . . . . . . . . . . . . 
3 idom de A 500 pesos para i d . i d . 
del 29 p r e m i o . , . . . . . . . . 











620 premios $510,000 
Precio de los billetes.—£1 entero $40: el medio $20 'y 
onadragéaimo $1. 
el Lo que ae aviaa al públ ico para general intel lgencia--
Habuua .0 do octubre de 1885.—£1 Admlniatrador 
Qaneral. Jül MmriruÁ* da fim-nirim 
Comisión especial de avaluación del Mu-
nicipio de la Habana. 
H K C R E T A R I A . 
Acordado por esta oomUloa espeolil de ava luac ión , el 
plazo dentro del ocal ha d • haoerae la distrlbuolon A 
domicilio de las cédu lM y •• \ • en qua deben ser re. o-
gidaa, los Sras. Alcaldes de barrio de esta ciudad, una vez 
terminado el reparto, comenzarA A recoger laa cédu ' a s , 
paro en ol concepto: primero, de que respecto de l a i fia • 
oas arbanas, la céda la ha du penuanecer 3 die.s en poder 
de la persona A quien se entiesa: y sugundo de que la 
cédu la relativa A fincas rúbricas, ha de quedar cinco d ías 
en manos de la pereona que la reoiba. 
A lemi'M los vecinos y contribuyentes pueden concu-
r r i r A la Secretarla de esta Corporación de 2 A 4 •'e la 
tarde, con el fia de enterarse de ans derenhos y debe-
rea, coi.s }. .adoa en el KeRlamento de 30de diciembre de 
1833, para la formación de loa registros y amillaramien-
fc-sda la r i q i eza rú s t i c a y arbauade or,to t é im inu m n -
nl i ipal. 
Loqae de érden d i l Kxninn. t>r. Pi-nsi lente se hace 
páb ' l oo cara (jeneral coniu'i" iouto — )i .'..m • ti.'., ootn-
bre de 188V—Rl Sticrerario Ewjen,v> Ama^üt 3 "S 
J P N T A P I K I V I N r - I A I , P A P A L A I'OttnAClOV 
D K i .OS I t U Í J U T i l O - * V A M U . L A I t ^ W I E N T « » S 
I>K i • >* I KXV b,'/.A H I S T I C 4 Y ( T R U A » A D E 
LA P l U V i a C I d DK L A l l . t i í t A N A . 
t»K C R E T A R I A . 
Coiit-f.talda *sti< Jac ta Provincial con mroglo A lo 
preoeptuado en ol 11 giamento de do D -Umbredo 
l.--'. i c.'i : • • i ana cñ inaa on el niiamo b.cal en 
q'io ae halla esti.blecld% la Sab rapecou-n dol Eiérc i to . 
L o q u i de Orden del Excino Sr. Prea.doute, se hace 
pAoU<'.o para general n.ioimieDt;». 
Habana. 2 ' de O nu )re de 1885 — K l Sejretario Anto-
nio Sánchez Arrejui . 8-28 
tOUXtOmt D E E V A I UACIOIT P A R A L A F í » R -
H E ¡.••i R I ' . U I o T t l O . S V A V I I i . I i A -
RA.>IIK.>TOH DK I A K l Q U t / i I t U V T l C A V 
IÍKBANA I>Í I. I t K i i > • M U M C I P A I . D K 
L A H A R A * ! A . - ü I b C K t T A K l A . 
Conetitnida e í t * Comlalon de evaluación c^n arn 'Klo 
A lo p recep túa o on el J l i g l anmi t í j de 30 de Dioiemiire 
de I-» ! t 'o'ie abiertas aua cficlnaa en el miau>o local en 
que ae h t i la estable.dla la Oubloape.t.iion del Ejérci to . 
Lo que de órden del Excmo. i r . Presldeule, ae hace 
pAbllco para geneml uonooimlenro. 
Habana 2* de O . tubie de 1885 —El Soorotarlo, 
geiiio Amadis. 8 28 
Ord«nacíon rf« J f a r í n a rf«l Ap'stadero de /« JTa^ann 
— Por el presente se ci<a llama y emplaza A D Miguel 
Ferror, D. Jet Animo Moral^u y D Juli&u SoIArnano, A 
ün de que cu el t é rmino de quince días, que e m p i e s r á u A 
uontarsa de-do la publlcncioo de es'e primer rdicto en 
el D u i U d DK LA MAKIXA S I preAoaton «n ssa Or luna-
ción 4 enterarse de expedlc^t I ana ae ins ' ruvo o^n n.o-
t lvo do l i l i rem entes cobrados t, nombre de D Munaol 
I f a r t i n c i y Marl lner ; Lajo el cbnoepto do qne de no ve-
r l f l jar lo lea pasará el perjuicio quo liava lugai*. 
Habana 2« de ü o t u b r o do 1885.—ifaurieio Xontero. 
8-^9 
Fajwr Ba'an.—F. Hoto —DON FKIIN'AKDO EODRIOUM 
PALMA ali 'éiea de navio la d ilación dol vapor 
ü t t ' a n 
Hab léndcae auaentado del v a p ú r m e r c a n t e Aci'A» don-
de Iban de traapoi te pora aer traabordaina ai crucero 
8Jrchex Barcár .Ugui surto en Saatiago de Cuba, ira 
msrineroa de l í y roaptctlvamente, Francia o Ipna-
olo del Kio Pinelro y Frandaoo SandoU > fluaree V a l -
dA i , A anien eatoy prooeaaudo por el ú • t . de doaer.-ion; 
por el preionto mi j i r lmnr o l lo to cito, llura'» y omp'sizo 
A los refdridos marii.eros, cenalán^olcfl la Mayor í a Qa-
neral del Apostadero doiide dcberAn pr ^eutarsa p<rao-
nalmsnte dentro del térmir.o Ao t tei i i tadiosqueae cuan-
tan desde el di» de la fecha A dar BUS descargos; y de no 
comparecer en el referido plazo ae seguliA la causa, 
Juzgándule.a en rebeldía, n i miis llamarles ni emplazar-
los.—Abordo Arseoal de la Habana A veinte y cloro de 
octubre de mil ochocientos ochenta y clr.'"> —El Eann-
bano. Hánue l t'mto Alvirez .—El Ilaaal do la cauaa, Fe ' -
naudo Rndrigwz. 8-28 
DON J o a q u í n UICON, coronel graduado, ten iouto de 
navio de priaiara clase y fiscal de una causa que 
ao signe por fraudes. 
Por este mi t e r c ^ n y úl t imo edicto, cito. Hamo y ern-
Slazo al paisano O. Manuel Martines, ex contratista e carbonea de la Marina, p .ra qae en té rmino de dies 
días, A contar desde esta focha, comparezca en esta 
FisoaMa, sita en el Real Arsenal, para nn asunto de 
Jaatlcla. 
Arrena!, 22 do octubre do 13S5 —El HMMI Jonquin 
tftmm. ' If t ItaiiiaAafln Tns* rtratt* H-25 
Ayuíl «'t((a de marina de fíegla - Dow .'GHÉ Ci NTUKRAS 
UuiRAL, a férea do navio da la eaool* do reeerva, 
avadante mil i tar de marina del d is t r i to ds Rsgla y 
fiscal duoau.aa del mismo, eto 
Por ests p r l 
para que on el preciso te 
dea le o . U fejba, ae preai 
Jo sé r.ÚTcro tres, de cao 
viduos pertt^ueolcnt.'S A I 
nombrados J o s é B».l.>!i i \ 
eva. Ajn cu acto qne >e) inttres: 
érdi 'n aoperlor luat iuyo nara 1 
cd cto cito, llamo y em¡ l«7n 
Ino de quln>i« d ías , A contar 
iton en osla Fianalla, aitu H m 
á d s da la tardo A los in l i 
i-rlmor^ Reaervude Mar iué t l * 
B U y Ja'.,n Mur-ilss, para que 
]L>dl< n t í que de 
loe del aervlclo 
d-l mtrlnero do segunda Justo ü u c h HernALiUz, oler-
tos y segaros qq-i si asi lo hicieren, ae lúa o i rá y admi-
n i s t r a rá Justicia y ca o da no vei Idearlo le I r r i g a r á n 
loa parjnlcios oonaignientes. 
R^gia, Uctubro veinte y cuatro do m<l ochocientos 
ooheutay cinco.—Ei Fiscal, .'MÍ C m ' r s r n í . 
3-25 
DON JOSACAXALKB DR LA C»hA,a>udaiir4)millt <r de ma-
rina de eate Dis t r i to y Kisou'l de cauaaa dol mb.mo 
Diapueato p<<r el Excmo. é Il tmo. Sr. Con»".ndante Oe-
I de erto 
•abaata un be 





iga. el cual 
>. Francisco 
uu metro aeienta 
inentra d: po^itado 
, aguado en la ea-
DIOU y tasado en la 
lenta cenuvos oro, se hace pii -
lento. á fin do que UM personas 
luloma, oourran aeat'i ayndan-
é núm ro tres en el t é rmino do 
sde la fecha en la iotelig-rccla 
_ ;na de aquellas qae uo cubra el 
precio integro de an a*&!no Y para ST pnb ioaolon en 
el periódico Dumo DB LA MARINA, hice extender el 
presento on Regia á prlra»-rn de Ootubta de ''•S i —J< té 
Uanalw —Antemi , J",^ MlUtñot. 3-3 
•IM 
treinta dias, 
qae u» aa a imi 
Oonwjnii'ineío vtililar de viarir.a de la pror.ineia dé la 
i/u5cm<i —' omlaion Fiscal—DON JOAQUÍN GOMEZ 
UK HAKKKDA t. n o i t e do navt-> de la A r m a l a ayn-
daoto de la Comandancia de Marii .a y cap txnla de 
esto puerto y Fiscal en Cumialcn de la misma. 
Por el presen'e cito para que oomparozca en esta fla-
oalla en ei iérii¡lan d / q Hnce días A contsr do esta 1Í-
eha, ol Ini l l í t l u í J o - é Alleijne LA pea, tí}a ds Pedro y 
Manuela i-abo de mar do 2? oíase «ine fué de U Armada 
é lnac i r lp toen la provincia del F r r ro l . el caal an 1 ItA 
del Excin» ól 'mo Kr QMtidMte Oeaerul de' á p M -
t a l i ra as le i rovoteao de un duplicado de su lé . iula de 
insorlpjlnn pr r habe<-U perdido a caaaa del iu ieu'üo del 
vivero ' 'Oomli.go da Rtmos.' ' 
Habana 17 do ootulne de 18?5.—Joo<7t¡ta Oimez de 
Bar-edii. 3-21 
P Ü E B T O á>B L A B L A B A I V i 
E S T R A D A S . 
DaNaeva Y u i k en 4) días vap. amor. Niágara , cap i tán 
Bsunis, t r p 58, lous. 16^7, coa carga general, a H i -
da'go y f'p. 
Cayo Huosn en ) día vapor amer. T J . Coohran cap. 
Weatherford, t i l p . 14, tona. 118, en lastre á Sorael-
Uan é hijo. 
S A L I D A S . 
Dia 38. 
Para Naeva Or'.eana y eaca'at vap. am r. amer. H u t -
ehinaon, cap Itaker. 
— ' J a y o Hueso v i v . am>-r. O. Oring, cap Armas. 
M O V I M I E N T O D 3 P A S A J E R O S . 
E N T R A R O N , 
Do NTJEVA Y O R K , en el vap. amer. A'útyoro. 
Exorno. Sr. D Julián Alvares y familia—C. Sánohoa 
y familia—D. F e r n á n d e z - O Knnkens—J. H Crombie 
— R CrelKhoff-C A costa-Bruno Díaz—C. L o r e t - P . 
J . Rejas—B. A lvarraé hijo—John D Lord—S. Prats— 
José Carel ly—l uau Martí B García— J o . é Alorso— 
E . Mola y familia—K tlamelmann—A. Lowande, Sra. é 
hijo—Theo F o r r e s - G Hess y Sra. J J . Bemheroler— 
R. Domgh y orlado—J. H. Ktiagor—E Ea lo—R. Ordas 
y hermana. 
De C A Y O H U E S O en el vap, amer. T. J . Ooekran: 
Sres. D L . Pérez—luán Torics-Simon Toledo—Jo'é 
Toledo—.José C u t a n d s — J o s é do los Santos—John C . 
Jaoobsen. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A O R L K A N S , T A M P A y C A Y O H U E -
SO en al vap. amor. Ilu'.ch > : 
Hres. D A. V i i i r r i n »-S....-i nd'i Menendea—Ai tonlo 
Iznaga—I-Mío A r . hellea- Juan de la O m — £ de l ' as-
tillo B. Vareas—Isidora Martínez—Kosario Martines 
- X . P ó r o z - J UAB H. B A e í - A a e m A í , 20 MiAt loo i . 
RmFRAOAS D E O A B O f A J K . 
De Mulata gol. Dulores. pat Planes: o n 181 terMos 
tabaco, 116 caballos lefia, «00 tendidoa hilo majagua 
sacos carbón y efectos. 
De Teja gol. Isabel I I , pat. Pujol: con 800 saoos car-
bón. 
De Rio Blanco gol. Magdalena, pat. PiOeyro: con 300 
atraveaafioa y 12 juegos carreta. 
C K t á P A C B A r ' G S DTt C A S Q V A J S . 
Pora Sierra Morena gol. 8 Hermanas, pat. Joy: coa 
efectos. 
Para CArdenaa gol. Almanza, pat B jsch: Id. 
Para Canaria 
C 9 | l KEttlM^tO AVISKTO. 
L a s Paluaa, cap. Loredo: por rg. cap. 
r ü p . 
ber 
Galban, Rio v 
Santa Cruz de Tenerife y L s ¿ Paitcas boa osp. M» 
ría , cap. Ortega: por Antonio Serpa. 
Santa Cruz de Tenerife y La» Palmas tea. esp. V e r -
dad, cap. Soarilla: por Antonio Serpa. 
Vigo y Barcelona berg. espafiol Elena, cap. Ar t igas : 
Ror A i b e r t l , C a r b ó y cip. antA C iuz de Tenerife y Las Palmas berg. eapa-
fíol Nueva Auiab'a, cap. Saavudra- por Guiban Rio 
v Cp. 
Montevideo berg esp. E lv i ra , cop. SUBÍ: t o r J . Bal-
oeila v Cn. 
8»vi la bca. esp, M a r i a Antonia , cap. Mil lón: per L 
Ruiz y " p . 
Barcelona berg eap. Osvaldo, o«p. Pajol: por A l -
berto, C a r b ó y Cp. 
Boston bere amer. Jeaaie M o Gregor, cap. A u -
drewa: per Hidalgo y Cp. 
Veracruz vap. esp. Baldomero Ig1e8ÍC8, cap. Gar-
t'on: por M Calvo y Cp. 
D6!ETvare (B V,'.) be rg tn t in ame Rebeoca J . M o a l 
ton, cap. Hard idg . por Hidalgo y C í 
Nueva Y o r k vap. amer. Cienfuegos, cap. Fai rc lo t i i , 
por Hidalgo y Comp. 
Paertn-Rioo y cácalas vap. esp. Pasajea, c ap i t án 
Peralea; por M . Calvo y Co. 
Cayo Hueso vap. amer. T . J . Coohran, cap. "Wea-
therford: por Somolllan é hijo: 
Delaware (B. "W.) boa. amer Doria E .khoff , o»pi-
tua Pierce: por Hidalgo y Cp. 
t ü í i ü J i ú íiüi? t í 3 K A * D S n F A v a l A J D W 
Para D6lt>TVEre (B W.) berg. amen Joaephine. cap. Po-
iry: por Francky, hijos y Cp.: ocn 6,000 eaoos azacar 
fffQUSS «JOS H A * . A B r ! S a . ¥ i 
No hubo. 
a J H n t A f l V O » S J L A C A U S A » ? 
C . ^ a F A C H A J í O S 
A e ú 0 R r f s . O 7 « . — . . 0 . 0 0 0 
P O L I L A S C O R R I D A S E L D I A 3 8 D E 
O C T U B R E . 
Azúcar bocoyes 
Azúcar c í^ laa— 
Azúcar aacoa 
Taliaoa tercios. ^ -
Tabacos toroidoa 
CigfVn'OS 'V.I.-.L;J!IL-„„,. .. ' i 
Acnardionte p ipas . . . . 









LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el 29 de octubre de 1885. 
S00 s. arroz s e m i l l a . . . . . . 7 i ra. ar, 
£00 s. arroz canUlaa . . . . . ^ ra. ar. 
7S sacos café Puerto Rico, nuevo.. t i 3 jq t l . 
K00 reamas papel amarillo am? 3 ra. resma. 
100 bles, harina amerloaua . H i saco. 
40 pipas vino tinto / 
l-qS id. id. id > $57 pipa. 
UOH id. id. id ) 
M O V I M I E N T O 
D B 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Nbre. 3 Whltney. Nueva Orleans y esealas. 
3 VAty of Alexandna: ¿iúeva-Yorfc. 
I Dee: Veracruz. 
R Ramón de H e r r e r a . Santhomaa y eannlM 
M 6 City of Washington: Yeracraa y «ecaio» 
. 5 VsTDort: l íu«vi*-York 
6 Muruiau^: Livernool y Santander. 
7 P. de Satrúategui: Corofia y escalos. 
. . 10 Hntchinaon: Nueva-Or'eans y escalas 
. . 10 City of Méxloo: N ieva York 
. . 10 Tamaulipas: Progreso y Verecruz. 
. . '0 Caro ina: Liverpool 
. . 1? Cienfuegos: Nueva York 
13 M. 1. Viliaverrie Kingston. Colon v escalas. 
. . 15 MorterM S t Thomas v eso&Ua 
. . 24 PaMxjes: Pto-Iiico. Port-au-Prinoe y escalas. 
SALDRAN. 
Obre. 3) Pasaos: Pto Rico, Port-au Prluoe y eecalas. 
SI OiteufPnsMa Nm . irii,Vor^ 
3' n Tíloataa- Progreso y Vera;rua. 
Nore H OM^rof Aiexandrla.- Veracruz ¡ asoalaa 
3 D.ie Jamaica v eaoaloa. 
4 •Whltney: N i e v » Orleans v escalas. 
5 CataluGa: Puerto-Rico, Cádiz y escalas. 
5 Niágara: Nueva-Vorx. 
. . 7 Ult-j of •Waahiajrtrin: " u n v a - Y ^ k 
. . 10 ''Ity uf M&L'CQ: í ei-«."i u» v «Htcalos. 
. . 10 Ramón du Herrera: Sauthoncaa y escalas. 
. . 13 Tamaulipas: Santander y Liverpool. 
. . 13 Ne'vrpon Nuevu-Yorll. 
. . 14 Alpes: Nueva York. 
. . 10 K . L . Vtllavanle: Kingston, '^olon y aanalaa. 
. . 20 Mortera; Sauthomaa y eenaias. 
I . e E I l T S Y C O M P . 
1 0 8 . A l i ü l A K 1 0 8 
H A C E N PAGOS 
Facilitan cartas de crédito. 
y g i r a n l e t r a s á corta y lurga v i s t a 
sobro N f w - Y o i k Nueva O leans, Veracruz, Méjico, 
S « i Juan de Puerto Rico Lóndrea , Pane. Burdeos 
Lyon, Bayona, Hamburgo. Rjnia , N á p o ' e s . M i U n , Gé-
nova Marsella Havre, L i i l e , N á n t e s , 8ü Qu in t ín , Dle-
ppo, Toulose, Voneoia. Florencia PaUrmo, T u r i n , M o -
sina, &*, asi nomo sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA fi ISLAS GANARÍAS. 
N . G e l a t s y C p . 
I a. PEO 1 A 
PARA B A R C E L O N A 
Saldrá el Ô del onrriento el b e r g a n t í n espaEol OS' 
V A L O O , oap. Pujol, y admite carga A flntn —Impon-
•Iriu aua oonsignarrios. Santa Clara 2?—AK>«rí<, Car. 
b ó y C p . 13650 al5-16 dl5-17 O 
G o l e t a J o s e f a 
Saldrá para Cienfuegos, T r in idad y Manzanil lo A l a 
mayor t revedad. Recibe carga en el muelle de Paula, 
su p a t r ó n R o d r í g u e z . 1416fi 4-38 
PARA CADIZ Y SEVILLA. 
Saldrá en loa primeros días del mes de noviembre 
próximo la corbeta "María Antonia ', capitán Miñor. 
Admite uu resto de carga A flete. Impondrán sus oon-
slgnavirios L Rule y Cp., O-Eai l ly núm. 8. 
1S781 1B-20 
P a r a C a n a r i a s directamente. 
L a s barcas espafiolas V E R D A D , capitán Sosvilla, y 
M A R I A D E L 4 S N I E V E S , espitan Ortega, han fija 
cu su salida p ira ol 25 del corriente y signea admitien-
do enrga A lljte asi como pasajeros. Informarán los 
respectivos capitanes A bordo y en la calle de San Ig-
c aclo n. 84 su conoiguat&rio 
A N T O N I O S E R P A . 
C n 1192 15-140 
m n A 
3 A J B A N A t 
&«« nuuaosos T A F O R S B D S vamum» 
capitán i . S. CJ AT'ÍU. 




















e m o s D B m s T R A s . 
Obrapía 2 5 . 
daos . pégM u n d cable, giran letraa* oorta y larga 
"ata y daj carcas ¿a crédito eobre New-York, Phila-
' V'1*-N-'ir-Crloans, San Pranolsoo, Lóndres, París, 
v .drid Kai'ceioun y demAa capitales y dudtdej impor-
uantea ¿e Ins K.r.iart.iü-Cn'dns v 'Saropa, aai ooac sobre 
todos los paeMoe de Eipafla y t vus pertenencias. 
L n. 18 1 £ 
J . M . B o r j e s y C A . 
BAWUUEROS. 
« , O B I S P O » , 
ESQUINA 
á M e r c a d e r e s . 
U m PAGÜS^POR E L CABLE, 
PAGILITAN CARTAS 
DES O R É D I T O 
r l r a n l e t r a » á c o r l a y l a r g a v í a t e 
WIMÍI W F W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , HAP 
PKA:<C!ISCO, N U E V A O R L E A N S , V B R A C R l ' Z , 
W f i / S C O , S A N J U A N D B P U E R T O R I C O , P O N -
C S , M A Y A Q U E Z , L O N D R E S , P A R I S . B U R -
l í K O S . L Y O N . B A Y O K l í E , 11AHIBURMO, B R E -
. n e U L I N , V I E N A , A m ^ T & R D A M , B R 1 I . 
y p i RortiA, M A F O L E S , M I L A M , C É M O Y A . 
V t » , 4 S Í C O ? « 0 S O B R E T O D A S IJAS t ' A P l -
P ' . L E S V RVXBIJM OB 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
l O K M A M C O M P I L A N V V E N D E N R E N T A S E S * 
í ' A B O L A S , F R A N C E H A f s A I " tí L E S A S , B O N O » 
L O S JZSIPADOB UMIDOSi^V C U A L Q U I B I L f l 
' T R A OliA** P B V A r ^ R B » P U B L I C O » . 
I * . 1 A 
espitan B E N N T S . 
Con magnificas edmaras parapara pnsajoros, saldrA 
de diohoa puertos como sigue: 
C a l ó n de N u e ^ a - T o r k los s á b a d o s 
4 las» 3 de l a tarde . 
N I A G A R A Sábados. Ootbre 
l í f i W P O R T 
e A R A I O O A . . . . . - Nbre. 
H X A O A B A „ 
N í i W P O R T - i, 
S f. R A T O G A 
N I A G A R A . . . Dbro. 
« « W P O K X . . „ 
8 A R A T O G A 
N I A G A R A .- „ 
Sal .r u do 1*. H a b a n a l o s J u é v o s & l a z 
4 do de l a tarde. 
C I E N G T J E G C S Jnévee . Ootbre. 
N I A G A R A . . Nbre. 
N-lViTPORT . . „ 
S A i t A T U O A . . „ 
N I A G A R A ^ . 
W f i ' V P d R T Dbre. 
S A R A T O O A . . „ 
N T A O A t t A 
N I W P O R T 
8 A R A T O G A 
N I A G A R A . . Rncro 7 
Butca hewcoaos vapora* tan blon conocidos por la r a -
pide>í y ceguridad dn «as viajes, Uene'i exc^lentoe OÍ-
CU.íidadea para uasajeros on sus espoolosaa oAmaraa 
L a cktgA so roclbo en ol nmi-lto d i Caballurla IIESI.» Is 
vinpora de dia dala salida y 89 ad i.i e carga pura I n -
glaterra Q^mburgo, Brémen. Amntordam. Rotterdam, 
Havre v A ubí.r -a con uoi orim.. utos d í r to t^a . 
L a norrrap^udaocia ae adtuitii a úiiicamente en la A d -
miniatraulon Ooneral de Correos. 
Sa da t boletas de vUJ^ por los vapores de esta linea 
dir--. t-mfnte A Liverpool Léndres , Siuthampton. H a -
v . ' Par í s en • on* xión con la< lineas Ccnard, W b i l e 
át tr y ia Co ^..a^n • G-uei'a'o Trasatlait'qvi^ 
Para mAa pormtnores, dirigirás a la casa ronsiguata-
ria, Obradla 25. 
Línea ectre Ntw-Y-iik y CÍOBfnegcs, 
COK E S C A L A S E N NAM«AU Y S A N T I A G O D E 
C U B A 
Los coevos y hermosos vapo.-ea dj hierro 
capi tán y A l B C L O T T . 
capitán L 
O» La 
O o m i m t t í a T r a s a ¿ i a t o » 
i i r r a s DB 
ilTOIIO lOPBI T V 
E l i V A P O S 
BALDOMERO I&LESIAS, 
capitán D. Antonia Qardm. 
HaJdrA piara P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 31 de oc-
tubre, Alas dooo del dia, llevando la correspondoncla pú-
hlioa y de oficio. 
Admite carga y paa^jeroa para Yuraorua solamente. 
Los pasaportes se entregarán al reolblr loa billetes de 
pastee. 
L a s pólisas de carga se firmarán por los oonoignata-
ríoe Antea de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga A bordo hasta el dia 30. 
Da mAa ponuenorea Impondrán BUB consignatarios, 
M . O A L V o Y COMP» " 
U P M A N N Y 
C A L L E D E C U B A N U M . 6 4 , 
IMP0RT1CM DIRECTA OB 
C P . 
H A B A N A . 
U 1 S 0 F E R U , 1E6ITIHO D E L 
y tínicos A g e n t e s e n l a I s l a d o C u b a de los 
p a r a C a ñ a y 
I n . 10 
Oil<Moe n? a 8 . 
Ot 26 
Cu D59 16e-lXA 
E L VAPOR 
C A T A L U Ñ A , 
capitán B . Francisco Segobia. 
SaldrA para P U E R T O R I C O , C A D I Z y B A R C E L O -
N A el 6 de noviembre, llevando la correspondencia p ú -
blica y de ofloio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puesto-Rloo y CAdia solamente. 




O B I S P A D O d e l a H A B A N A 
L a s pélizas de carga so firmarán por los oonalgnata-
os í n t e s de correrlas, ain cuyo requ' 
Recibe carga A bordo hasta el día 3. 
Y D E L 
De mAs pormenores impondrAn sus consIgnatarioB 
M. C A L V O Y COMP», Ofloios n. 28 
I . &. 16 Oc. 37 
L í n e a d e C o l o n c 
Combinada con la Trasatlántica de la misma Compa-
ñía y también con las del ferrocarril de Panamá y vapo-
roa de la costa del Sur y Norte del Pauifloo. 
VAPOR 
M . I . V I L L A V E R D E , 
capitán D. L U I S I Z A G U I R R E . 
IDA. 
S A L I D A . 
De la H a b a n a . . . . 
. . Sgo. de Cuba. . 
. . Kingston (Já -
malos). 
. . Car tagena . . . . 
dia 
25 
L L E G A D A . 
dia 22 
A R Z O B I S P A D O D E C U B A . 
q u o p o r e s p a c i o d e m á s d e v e i n t e a ñ o s s e v i e n e 
e d i t a n d o e n c a s a d e H 0 W S 0 N y R E I N E N 
O B R A P i A N. 11, H A B A N A . 
S E V E N D E N A 
5 CENTAVOS B I L L E T E S E L EJEMPLAR. 
Por m a y o r se hace gran rebaja. 
Cn 12'.'8 
27-230 
A Seo. de Cuba. . 
. . Kingston (Ja -
maica 
. . Cartagena 




De Colon penúltimo dia de A Cartagena. . . . . 
cada mea. . . S a b a n i l l a . . . . . . 
- C a r t a g e n a . . . . Dia 19 . . Pto. Cabello. . . 
. Sabanilla 2 . . L a G u a y r a . . . . 
. Pto. Cabello.. . . 6 . . Sgo de C u b a . . 
. L a Guavra 6 . . Habana. 
. . Sgo. de C u b a . . . . 10 
Los trasbordos de la carga procedente de la Pen ínsu-
la y destinada A Venezuela. Colombia y. puertos del P a -
lco, se efectuar An en la Habana. 
din 19 
. . 2 
. . 6 
6 
D 
. . 13 
riérneo y sAhados. al costado dal vapor, por el muelle d i 
£ m -i k A ' t i I '̂UD' abonándose sus fletes A bordo al «ni; 
L í n e a d e l a s A n t i l l a s . ^ 1 ! ^ ^ 
VAPOR 
P A S A J E S , 
capitán D. C L A U D I O P E R A L E S . 
IDA. 
capitán D. A N T O N I O D E U N I B ASO. 
WtAJUnnmJLTKAlJM D S A W A O A I I A A « A M » * 
JaOÜfDA.iiro B U H I f C O , B X R R A O O S . g A J I C Í J 
YRIPAMO Y M A L A S A i i VAH V V í í ' K - V K H A A . 
SaldiA de la Habana loa sAbados. A laa JO de la norte, 
y UogarA hasta Son Cayetano loa damlngofi, y A Malaa 
Aguas loülúcoa al amaneoer. 
RegresarA hMta Rio Bluaoo (donde pornootarA), loa 
mismos días lúnao por la tarde, y A B a h í a Honda loo 
mArtes A las 10 de In macana, saliendo dos horae des-
pués para la Habana. 
Roolbe carga A P K K C I O H U R D C C I D O M los JuAros, 
ló   b .   ,     
Lúa, A se s s fl t   r  l e crogarse flraia-
conoolmientos. 
pH^nu A bordo ios p á s a l e s . De m i s po 
« m o r f s lnfonu»rA aa r tasignatar io. W l í . l K ' í i D V** 
o o h B f t UK W H I A . 
S A L I D A . 
De 'a Habaua penúltimo 
d U de ca i a meo. 
. . Nuovitas. .«M 
. . G i b a r a . . . . . . . . 
. . Hgo. de Cnba. . 
. . Pouoe 
. . U a y a g ü e s . - . . . 
De Pto Rioo 
. . Mavagfi(-a.... 
. . Ponce 
. . Port-au-Prin-
oo . . . . . . . 
. . Seo. de Cuba . . 
. . G'-b^ra... 
V i i r v l u M . . . . . . . 








L L E G A D A . 
A Nnevitaa. . . . . 
. . Gibara 
. . Sgo. de Cnba. . 
. . P o n o e . . . . . . . . . 
. . Muy agües — 
.. Pto. Rico 
A Mayagües 
. . Polios 
. . P o r t - a u - P r l n-
oe . . 
. . Sgo. de Cuba. . 
. . G i b a r a _ 
.. Nuevitas 
.. 11 a h í v n a . . ~ . . 
dia 19 
3 
. . i 
. . 8 
0 
. . 10 
dia U 
. . IX» 
.. 17 
. . 19 
. . 21 












Dobre. , -. 
Salón 












NOTA.—Durante ol Invierno de 1885 A WJ los vapo-
res do la linea de la Habana. l-..-a;An en San Agust ín 
Florida, para oí pasaje solamente 
Paaajfta por Ambas lineas A opsicn del viajero. 
Para flote dirigitso A 
L U I i» V . P í J I C É , O B R A P I A '¿5. 
De UAA pormenores ImpcndrAu sus oonslgnalanos 
«BitAPTA N? » 3 . 
O I D A L G O A * " 
o 73 u:. . 
1 
drA JI&I 
u . R U I Z & G 
t, O-ÍMLLT 8 . 
l á c e n p a g o 8 y o r e i e s^bie 
F a c i U t a a castao do csról i to . 
Giran letras sohw LAndres, New-York , New- Orleans, 
Mlla», Ti ir ic . Roma, Venocia, Florencia. KAitoiea, L i s -
IMM Oferto. GibralUr BrAmen, Han.bnrgo, Parla ü a 
v-rt, NAatoa, Bá rdeos Marsella, LU'e. Lvon, Alálloo, 
Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &f, &?f 
ESPAÑA. 
Sobre toHae laa oioltales T puobíos: sobr* Palma de 
M n'inr» Ib l ia M»hnn y Sant« Ciux de Tenerife. 
JíSTA ISLA 
Sobre MaUvsas, CArdenas, Roxoilos, Santa Clara, 
CaibariAn, 8»j(U4 la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
SAnocl-Spiritua, Santiago de f^nba. Ciego de Avila, 
Miníanlílo. Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Prlcoiiis. 
Naavitaa, A» I n. 787 1—,11. 
B U G E I L I Y ü / 
U U J B A 4 3 , 
E N T R E O B I S P O T O B K A P I A . 
Giran letras A corta y larga y vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos mAa inportantea do la Península Islas 
Ralearoa y Canarias. Cn 1154 1S6-60 
g B A N Q Ü B B C . O B I S P O S I . 
H A B A N A . 
GIRA* LETRAM tu todas oantldadeaA oor-
ta y larga vista sobre todas las principales pla-
tas y puebles de eeta IHLA y la de PlTKRTO-
RICO, SANTO DONINOOy MT.TOMA.M. 
E a p a f í a , 
I s l a a B a l e a r e s , 
I s l a s G a n a r l a s . 
X a c H e n nobiv» las prluolpaiea plaxMde 
F r a u o i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L o s 33. U n i d o s . 
a i , OBISPO a i . 
ta. TN \ i \ 
OompaSía de Vaporea 
LA MALA R E A L INGLK3A 
el vapor-cerreo íngióa 
D E E 
capitán J . H . Buckler. 
Se espera de Vf.r?crnf sobro el 2 de noviembre y sal-
J A M A I C A 
VIA PORT-AU-PBINCE, (HAITI) 
el dia 3 del mUmo, Alas 4 de la laido, pora ontrencar 
con el vapor TnuiatlAntico pira SouthaTpCon v los otros 
vapores para lite Antlllrs y No. ts y Rnr d-1 Paeifloo, 
admitierdu tvr^-a y pasajeros pivra dinhos puntos. 
L a carga para las Antillas y el Paoífloo tiene qne ser 
entregada el día 2. 
Admito carga para Buenos Aires v Montevideo ospe-
cifl^ando en loa conocimientos el valor y ol o^so en kilos. 
Tamb • n Ldmite narga para Bromen. Hambnr^o y 
Ambores ron rococimleutos dirbCtoa A Gohelinos el ter-
cio de tabaoo, en oombinaclou con la llegada de los va-
porea A S.,utha.i>pt»,n 
P R E C I O » D E P A S A J E s l : ..i.» K U R O P A A t I S U 
oro y conveucioual aeguuloatlidad. 
No ne admiten bultos para Europa ni de trAnnlto qne 
uo tengan MI libras netas 
L a c«iTüap(>nd<.-ncia se admitirA únicameiite en la Ad-
uiiniatr.» iou Gouoral de COITOOS. 
De mAs pormtmorea infonuarA el Agente 
G . R . R U T I I V H N . O F I C I O H 1 6 . 
140KI T-tT 
NBW-YORK, H i B á N A AND 
" MAIL S T E í l I P 
Loa vd poros de esta aorodiuda l ínea 
O i t v F n e b l s L 
C t p i ' a u J . Deaken. 
Cfapltan J . W . Reynolds. 
Capi tón W . Ret t lg 
es. 
q i t v 
Otipítan Zalnaga. 
o f México. 
Capitm Bujiey. 
Salc-r. de la H a b a n a todos los s á b a -
cioo á l a s 4 da iu tarde y de N * w -
TTcrk todos l e s j u d v e s A Las 3 de 
l a tarde. 
L i a o a r e m a n a l entre N e w - 7 o r k 
y l a H a b a n a . 
S a - l e x x d o n ^ o x ^ r - Y o r l E . . 
í f í I F T O F l U X l R B B X A 
-. : ' — 
U I T Y O F P U K B L A 
<ill*T OF W * K r t l l l « ' i " S l « . . . 






J S o - l o s x d o l e a . 
r . T T V OV F1TEHT/A — -
C I T Y C P W A M H I N O T O N . . . 
C I U Y O F AJJEXANDRIA... . 
Á ^ \ " p E i r . ' . ' . " Z - - . " . ' ^ . r . ! i i i . " . ' ~ v. 
CITY OF P U E B L A Dbro. 
C I T T O F W A K K I K í í T O W 
C I T Y O F A L K X A N D R I A 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te A CAdlz, Gibraltar, Barcelona y Maranlla, en conexión 
con loa vapores francesas qu4 aulen de New-York A me-
diados de cada mes. y al Havre por los vapores que sa-
len todos loa miércolee. 
Se dan paaaj( a por la linea de vapores franceses, v ía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Cnrmnoy, y hasta Bar-
celona en $95 Currnnov desde New-York, y por los va-
pores de la linea W I l l T E R MTAR, vía Liverpool, has-
ta Madrid, Incloso precio del ferrocarril, en $140 C u -
rrenoy desdo New-Yoik. 
Comidas A la carta, servidos en mesas pequefias en los 
vapores C 1 T V O F P U E B L A , C I T V O F A L E X A N -
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bl. n conocidos, por la rapi-
dez y seguridad de sus v ia jo» . tieuHn excelentes como-
didades para pasajeros, asi oomo también las nuevas l i -
teras colfrantos, en las cuales no ae experimenta movi-
miento alguno, permaneciendo siempre hcrltontalfs. 
Las carga* ae reolben en el muelle de Caballería hastA 
la víspera del día de la salida y sa admite carga pora I n -
6aterra, Haraburtfo, Brémen, Amatordam, Rotterdam, avre y Amberos, con oonocimieutos dlreotoa. 
Boa osnalgn^tArios, Obrapia n? 35. 
HIDALGO Y ' »». 
Ia.65 370et. 
A V I S O . 
E L VAPOR P A S A J E S . 
C A P I T A N D, C L A L ' Q I O P E R A L KM. 
Raldri paraNnovltus Gibara, Biuitlsgo de^ubv Pon-
oe. Ma^agliez y Pue to-Kico ei día Ai) det oomeiite, 
para uo . 09 pnertos admite pasajeros y carga, aolo para 
lo* t.'.a últ imos 
Habana 2« de octubre de 1 " ' V - M . C A L V O Y C P . 
m m m , 
L Í N E A S E M A N A L entre la Udibanay Nue-
va Orleans, con encala en Quyo-Hueso 
y Tampa. 
Los vaporea de esta linea reasumlrAu sus viajes, sa-
liendo do Nnsvtt-Orlaans los |nóves A las 8 de la ma-
Bftna, T de la Habana los miércoles A las 4 da la tarde, 
en el ór~ 
3Mrüfi¡SA m VAFOtUSíi lüSFASüLíílii 
OOEltEOS DE LAS ANTILLAS 
w m m m m m L 
VAPOR 
m m m u . \ m m , 
Cauitau D. Josá V A Í M . 
Eaf- b^rniosoy eap 'éudl 11 rapora*! IrV >'p este puer-
to el d ía 0 do ¿oviein'.in» A l a i ut ico dw< la tarde para 
los do 
N » « vitas., 
P u e r t o toNR, 
Q j b a r a , 
MíAyaríj 
' . - f^ i . i 113. ijl^i*.....'rf. • v , 
001V.iT(3NATARrOfll. 
Nuevitas—Sr. 1) Yloratt BpdrlgOM 
P.ierto-l 'iidia.—Hr. D Orií.rit l P. d i n. 
Oibaia —Sres Mtva, P, l i 'g ' i r»,y Cp 
V a v a i l —Srus G^an y 8 orino 
Btrnena.— W s . Mi>. A>i \ Cp 
GuautAnamo—Sr< s J . Itui ' iio y Cp. 
Cuba.— roa. L . Roa v Cp. 
S^deapaolian p r r R 4 »|ov DI t I I E J I R F I K A - Í I A N 
P^DRO N'.' ' ¿ I I .—PLAZA 1>K L ü ? , . 
I n. 14 I . i >t 
capitán D . Cayetano Olaguibel. 
Viajes semanales & S&gu.& y Oalbarleu. 
B A I i I D Á . 
Saldrá do la Habaua todcs loa domlogoa 
A las naove del día, llegará á Hagua al 
amanecer del lúaes. Saldrá de Sagna el 
mismo día deepaos do la llegada del tren 
do Santo Domingo y llegará á Calbarien al 
amanecer dol mártea 
R E T O R N O . 
Saldrá de Calbarien todos los mlóroolen, 
á las ocho de la mañana y llegará á Sagoa 
á laa don, y dospaos de la llegada del tren 
do Santo Domingo, saldrá ol misbio día 
para IA l lábana j llegará á las ocbo de la 
mañana dol Juóvea—O. Olagutbel. 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1 8 3 9 , 
d e S i e r r a y Cfcomoz. 
MI T I ) A B A R N L A C A L L E D R I , BARATILLO I T * 
IC«<)UINA A J C M T I Z . 
H A J 0 8 » l { L A L O N J A U E V S V K R E . H . 
Almoiioda Piiblloa de Sierra y Gomea. 
• Kl v / i r i i t i i 30, A loa 12, so vomatarAn en «1 muelle 
do Hau Kranoiaso VdO cujua baca .in de Escocia en ti as-
tado on une so hallen —.Sirrra ;/ O&OVm 
- BfyiAnANBO, A bis 12, na rriuatnrAo en esta Voo-
d u U l'O pitKaadriolsu d*> algodón MCanipado oou » 61»l| 
ya rda» por '¿tfii polgidas —Sinrra v Otinuz. 
' 4 2 U 2-:o 
SOOIKDADJSS V líSSPRKaAH. 
t 
irden siguiente 
H U T C H I N H O N . Cap Baker. 
W I I I T N B V HUI. 
l l U T C H r N H O N . . . Paker. 
W H I T N K Y HUI. 
I l d T C n i N H O M . . . Bakor. 
A V I I I T N B Y HUI. 
Mióroolfs Ohre. 28 
Nbro. 4 
. . 11 
. . 1« 
36 
Dbre. 2 
De Tampa salen dlarlamonte trenes de ferrocarril para 
todo» los puntos del Norte y el Oeste. 
Be admiten pasajeros v carga, ademAs de los puntos 
arriba mencionados, para San Franoisoo de Callrornia, 
y se dan papeletan directas hasta Hong-Kong, Chlaa. 
L a carga se reoibirA en el muelle de Caballuría hasta 
as dos do la tarde, el dia de salida. 
De mAs pormenores impondrAn sus ennalgnatarioa. 
3 3 , L A W T O M H B R 9 I A B O H . 
O 
Capitán D. M O D E S T O Vir .L . f , / .«•: ;, 
KMI« bermoso y rAptdo vapor aildi-A d<i r t t o puerto el 
día 10 1c noviembre, A las o'nuo do 1» u r .k i , para loa de 
RTuovllu.is, 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
O n h í t , 
Pu í i r lo - í ' f tH^i i , 
M a v a c r i i í * » , 
t i n i i t í i o m a r . 




OI .V COUi; 
i y Conni 
Q T * N O T A . - r r 
Port-au-Prinoe (HaUt 
Otra.—Las póllraa p 
admlteu h»<ala el i l la a; 
vom 
Nuevitaa.—tit. D. 
Gibara. -Uros. Sih 
ruct^ioM.—tires. M 
U uan tAn r.mo. —S r. 
OuL-í.—Sres. L . B 
Port-au-Prlnoe.—Uros. J . K. Travi.ioo y Cp. 
Puerto-Piat*.—Brea. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor, Marquen y Cp. 
Mavagilsa.—Sres. Putxot y Cp. 
Aguadilla—Sres. Amel l . JuliA y t 'p 
Puoi lo Rico —Sres Triarte. Hno. di.Caraccna y Op. 
Santhomas —Sres, AV. BromistNl y Cp. 
Re f iepachapor K.4i>ION ÍIK H ' i U I U B l ' l A , HAN 
P K O H O N . 'JO, P L i / . A I)U L U Z . 
I II. 14 n, i tfl 
7APOIÍ BSPAÜOL 
L I N E A D B V A P O R K S G O R R E O S D E A C E R O 
D E 4,150 T O N E L A D AS, 
EXTKK 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
C O N E S C A L A S E N 
PUOGRESO, HABANA, CORUJA 
T SANTANDER. 
capi tán D O N A N T O N I O R O M I I 1 . 
VlaJeo somanales A CArdonM, Ssgua y Calbarltm. 
R ^LII>A. 
SaldrA de la Habana los DtÜNOlet A las unís de la tar -
de y llegarA A CArdenas v Kagua los Jueves, y a Ualbu-
rlou los vid ra 'S por lu muflara, 
BETOBNÓ 
SaldrA de Calharlun dirooto pitra U l l ábana , t^doii Ira 
domingos A lasouoo do la maflana, 
P R K C I V S U M DK C O í . T O J B R C . 
N O T A . — L a carga pura CArdonas *Alo ao ruotbti'A ol 
día de la ssllrta, y Jauto oon olla la de loa dmuiin puuitos, 
hasta laa don de la t:u°do. 
Be deepaolian A bordo l< InfoiMnar.lu O-Knll ly 3 0 . 
Cn. I1M i i » 
YAPOKM. 
T A I M A P L I P A H . 
«MXACA 
M É X I C O 
C A P I T A N K M . 
Luciano OJina^a. 
Tlburolo de Larrafiaga. 
Manuel G . de la Mata. 
t N A V E G A C I O N D E L S I T E . 
P I A Z A O F * A H PH4lfO|fCa 
. A g o z a t o » . 
VEHACUUZ Aguatln Onthell y C? 
LivnKrooL Bering Broters y C ? 
COKIIKA . . . . . Martin de Carnearte. 
SANTASDTK Angel del Valle. 
UAUA.HA... Ofloioa nAmero 20. 
J . M. A V E N D A N O Y C P . 
I n. 7?1 1 - J I . 
O F I C I O S VH, 
V A P O R 
O L O N 
V i l ' O H 
T A M A U L I P A S 
Saldrá del 10 al 12 de uoviembro para 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R 
j L I V E R P O O L 
Admite carga ligera á fleto y paaajeros. 
J M . Avondaf io y Oomp. 
V A P O K M y C O S T S R O B s 
Para Bahla-fionda, üarenero, Geraldo, 
Rio Blanco, Berraoos y San Cayetano. 
Ba!drA todos los sAbados, A las dios de la uoohe, el nue-
vo y rApldo vapor oapafiol 
J O S E R. R O D R I G U E Z . 
p a t r ó n P e b r e r 
egresando de San Cayetano y Berraoos Ion l&nea, de 
Rio Blanco v Bahía Honda los mArtes, llegando aquí por 
ImMMM 
ataciones 
la noche del mismo dia. 
Xu oomblnaolcn oon ol ferrocarril da la 
so doapaohan conocimientos directos para laa es1 
de Dolores, Sooorro y Soledad. 
A precios mAdióos y por el muelle de Lúa recibe carga 
los viórneu y sAbados hasta el oscurecer y pasajeros 
hasta las lO.nora de su salida. 
Los pásales y fletes se abonarAn A bordo A la entrega 
deoonoolmientoa y para mAs pormenores sus oonslana-
tarloe HAN I ( . N A C I O N. 8 4 , entre Sol y Mar al ia— 
T R A I T E Y C P . 
V i a j e s o m a n a l e n t r e e s te p u e r -
to y e l de C a b a ñ a s . 
VAPOR 
J o s é R. R o d r í g u e z . 
Este nuevo y oAuodo vapor saldrA los mlérooles A las 
dles de la noohe. llegando al amanecer del Juóves A los 
muelles de Agnirre (San Claudio) Redas y Bramales, Ra-
li emi o de éste A laa cuatro de la tarde para Rojas y del 
de San Claudio A Isa oluoo, llegando aquí Aprima no-
che del mismo dia. 
Los aeüoros paaaleroa de Cabalias se podrAn embar-
car y desembarcar por ol muelle de San Claudio. 
Por el muello de Loa y A reducidos precios recibe car-
ga loe iclA'oob a para San D.ego Nun- e por Bramales, 
asi c .mi . patt loros b á s t a l a hora do salida. 
Para n 'a informe» BUS agentes HAN I G N A i »*» "4 . 
f RA1T£ Y OJf, Ofe UT0 2Í-10O 
CaplUu S A A V B í ' H A 
SaldrA de rtatabiMiAtod.'alfvi SHlAdoa c r la UrJn, floa-
pnea de la llegada del trun extraordluaro para u Ccdi»-
ma y Colon. 
BIVOBKO. 
Los mi r l e s A las tres de la tardo, «al.lrfc df • Jolón y A 
las oinoo de Colonia, auaneolondo ni niOroolui on Kata 
baaó. donde los aellcroa pas «Joros nooot.rarAi nnti^u 
extraordinario qne los o'indnaoa A San Velipe Altai 
tomar aJU el expreso que v i s u » d e M a U i ri.s i « u u t». 
pltal . 
V a p o r O e v e r a l LerH«jndí , 
Capi tán G U T I E I I R E Z 
SaldrA de BatabauA los .IUOWS por la ttkAt deapnws di* 
la llegada d«l tren, oou dent.lno a Cnlom». Oolon, Pon ta 
de Cartas. Ballén y ( 
R E T O R N O . 
Loa dominaos A las nueve sr . i i i r i de Uort6s 
A laa onco, de Punta de O-ivtas A laH doa. de, 0< 
cuatro del mU 
nd, dundo loa 
que los ooudu 
los del vapor 
Pronto A tor 
T O , serA dedi 
i j B a i l A t 
• tona A l.ki. 
ta Balaba 
it uu troti 
;rrun jun a 
ao la carena del vapon-lio P O M B N • 
la con Incclou de loa i . -ñores jiasa. 
leros del vapor L E R M U N I I I , deade Coli.ii y t j o l o u i a a l 
balo dé la tnlama y vlci».varaa. 
^ k t . c S . ' v e x ' t e ' X a . o l E a i e e t 
If Laa peisonaa que ao d i r l iao A Vui ' i ta-Abajo, as 
proreerAn en di despacio de V l l i a n u e ™ na les bülo tns d* 
p&aa)«9, en oombiuaolon con ambau cumnhltios, pagando 
los de ferrocarril y buque», y por lo CUKI obtienen ol bc-
nefleto dol rebelo de 20 por \00 sobi-o las tarlfi.a. SaldrAn 
ÍOSJUOVÚS y (Abailos reepeotivamonte on d t i v n que con 
A<>Btino A Matoneas sale de VUlanuovu A ¡M dos y una-
n a t a de la tarda, debiendo cambiar do Uxa ea Sau X c-
llpe, donde encontranin al «focto al ui.í:ií.r>rdlnaito q á'.-
los oouduolrA A Uatabouó. 
2* Be advierto A los Sre». paa^Jeroa <jr.<5 vragaa de 
Vuelta-Abalo se provean A bordodul bluet ' j de pas-ifr 
del ferrocarril, para que disfruten del benoBcio dol reba-
Jo de 25 por KiOlos d é l a Habana y Cltoaga, asi oomo qn« Lebeu despachar por el aobrocargoloa •qnlpajM. A fin du 
que puedan venir A la Habana A ta per quo ellos, 
3? Laa cargas deotintda» A Punta du ( U i t i u. Bailón y 
GortA», doborAn remltlrsoal Dopdslto de Y ü l a n u e v a los 
lAne» y mArtes. Laa do Colonia y OOICA l(M uiiércolo» y 
JuAvea. 
Af L a * carga» de ofocton reguladas, ana A tres roa! :» 
fuerte» oon el rebajo de 2S por 100 de fo t rocarr l i al 561 
ota. oro. 
Laa cargos de tabaco quo pagan al ferrocarril ¡1} laaloa 
oro, oobraiAla Km^rena 03|ots. 
Lospreclosde pasaje y demAa son loe g w P I U ^ in 
tarifa reformada. 
6Í Los vapores so dsnpacíianen el escritorio hasta la» 
dos de la t a r í e , * la oorref.pondenoia y ü-.nmo nn roclbs 
hasta la una. E l dinero dovenga 1 por 100 par* Hotos y 
gasto». 81 los seJloresremitontes e r igen recibo y re»poA-
íabUIdnd de la Kmji^esa, abonRrAn el | por lí») cao IM 
oondlolones exprés v ía s que constan en rjoho» recibos 
LaSmpresa »ó:o se comprometo A l iuvat UarM «us al» 
u-.aoeneeiaa canlMiwlee que le •BtVtgQtn. 
fl* Para facilitar las remisiones y ovituv trastomoe y 
8)^^010» A los soüores remitentes y consignatarios, ¡a mpreeatleae establecida una agenola en el D o p ^ . t ^ 
de VlUanueva con eate sdio ob>6:.. f por la on:4i HIK-
deanacbRTse to '» la oarg» 
Hahai» • •<* «r.emljra d« IMa,—#1 / X r * ' * -
i i » m n i 
OOMPAÑIA OM SBGÜKOS MUTUOS 
E L I R I S o 
No Imblendo connurrlilo Hull iloritn n Amero do sdolos 
p ira quo puditira constituirse la Junta Cmiaral eztraor-
nl i iana cinvcoada para boy, con Objeto de fllaouttry 
r i olvi r I,I.UTO ni pidMinto do ruiormas de los Katututo», 
el Consejo do DiráooloB ha dlapuoatn se nonvoqne nne-
vu'nrntij para ol ti dol próximo Novlumbre, Aiasdooo 
del día, oon la adverUnula que so constltuIrA la SI SIOD 
oon cuit quler n^iinuru <)uo auiai.a y que nerAu validos loa 
acnentos «ino en ella ro adopten. 
V < IHUIIÍHHKIO t'nft <llrip<iat<diin, la pango pnr eate medio 
en oonoüioilmito de loa Bies. BA doa, »¡ip.i. i'niilol'is la 
asiiiti ñola al noto, quo tendrA efecto en laa oflidnas de la 
Compañía , que ostAn oatalducldaa en el número 48 da 
la o<lln dul hlmppili'u'lo, esquina a la do Compostela. 
Habana 21 do ooti bre do 18115.—El Sooretarin I 'abi^ 
tíontnU'. 01210 8-25 
EMPRESA DIVIDA 
DE¡ LOS 
PorrooaiTiJos de Cftrdoaas y Jüoaro. 
L n Junta Direct iva ha (elialedo el día 30 del rorriento, 
A laa 19, pant qua tonga efecto un la casa uV callo de 
Mercaderes, lit Junta Oeneral oidliiarla on qun ae loerA 
la momorla con pro ita las ruontaa delanosooLat 
vi neldo on lid (i« .íiiiiln ólllnio, v ol pi oNUpunato du gaa-
toa nrdiuailos pura «I dn 1(18(1 A 87; a« proouderA al noni-
brunilonto de una Coniliiiou quo IIHIII A do examinar dl -
chas cuentas y presupuesto, y A la clnoolou dn cuatro 
Bios. Dir.-cUirm c;i reomplnr.o do U n quo lian oumplldj 
"no da ou onrgo; HdvIrtlAndoau que dicha JunU» 
aa ceiebrarA con cualijulor miinnru du («ranurrento». L o 
quoae poao on cntiiiolmleuto do loa Broa. Auolonlstai) 
pi-ra la nslatonola al acto; pudtendo ocur r i r por la rofe-
rlda Mivnorla Impreaa A l aBjcro tar ia de la Compatta 
Habana 14 do Octubi'o de 1885.—El Soorotnrio, i M ~ 
Vt- nno Fernandtt d* Oatlro 
Cn. I I M 1B-UO 
m n m DE m m m m m 
do l a l l á b a n a . 
H1COR1TARIA, 
L a J n n t a Dlrootlva de eat i Compañ ía , en soalon de 
l'. da! lu tunl, nnont'j > l r n i m i t i de uu dh-ldoudo du don 
por olas to SD oro aobre el cupita' Bojlal , por reato du 
uUlliludoi dnl ano p M a l o y pur cunnta dolos del eo-
i i lenta.—Los Sms. Honioi.lHtus pod rán aoii;lli- a la Oon-
t,,.liiin» K .1 i i •ou «!.. Vlüiuim v.i i 'oaii) ol d l , i IV del 
| Axil .> NovioinUi'i pora tMME IIM recibos oorreapou-
dienuia, cuyo Imporlo autlnfar» Ii» Toaorerla. —Uabanu, 
Octubre 20 de 1885.—J' a* Kuynvo Hi rnnl, Sosretarlo. 
( ! i i . MSI I 27a 14-281 
f 
« I 
t iMOO Y V B R D A H E B O l ' R O -
O D Í M I E N T O I N F A L T B l i K 
¡ ¡ P O R L t J C i l J E I ! 
v 
• • i ni. i ^ r O O M X O J O X X en linOM (M 
' < •< p !• • i . . i i .1.1 • " louobloH «.mbaroia.. 
cionea; dolida «inlora quo sea, G A R A N T I ' / . ' I N D O 
L.1 <»P»í»lA(!l<»N. 
TrAgO 10 aiios do pi Acilc.a v poivonaa que lo acreditan. 
R K C I D O ORDlCNUN IV£^a . i r c%U.sa O O , 
pAMlor i i . IMt l iMT 'M v >»« f A r m , v on mi oaia <10. 
k a A L B i 1MI.- V LUQUITOI tUbanai 
_4?81 A-OO 
imilOS ÍIE ISfiíSKlIDS. 
Ddbl.Mido proced>*r»a A la »i!qi.inloiuu de 200 Uaiiotra 
le obr l /o psu i el i xjre¡i.iilo. Wddil I^H « ' " » quedusoen 
i i i n r p ti(.e on la o<.n'. H a s.i pivueaiavin el silbado ;n 
I . I notl i IB tOi i UH 8 dn ¡ i mtlli na r,l ítiiKrfel do M a -
It-di*; pud i i n ¡o (dlsraraa dal ni.>il<do A qun han de au-
MtarSA, »' cuitl HLI baila do niuuiUi'nto en ol Almueeo dol 
Qtiorpa alto un el fofsildo odlñolu; como aal mismo dul 
plicg > dn comili lonei» 
H . i U « n ^ 2 0 d . O , u n í . r o d a 8)'5—iül C . Ccmmdwito Je-
fe do! Detall Oércñfo Dmnilo. 
( n 1247 1 20.» «-27.1 
AVISO AL COMERCIO 
qun bftblAnda EHblic» quo ulguim» p^roonna 
liunKrnailo nut nombra para tircaíntarao 
oa ulgatoa e.otfvblQOlmlüQto8 y pedir tftío 
tüR, quo no ho autorizado Á uadlo para quo 
tin mi uombre hnga cumprae de ntuguim 
OlM ; y en BU consecuencia que no pagaré 
cueoia ¡ilguna como no venga anoinpa&ada 
dft un vale Bueorlto por mi puño y letra y 
Mlladú con mi Sfallo particular—Joaquín 
B a o á s y A g c o 14153 4 27a 4'28d 
FEDERICO DADRIEDBL Y C 
Behoii trasladado A la callo do A m a r g u r a n . 
IBMO 8 W 
P O N 3 Y OOOTP. 
C o i i i i s i o u i B t a s 6 I m p o r t a d o r e a 
D E 
P E T J I S T R R I A . . 
Ho ban t raaladadi de In callo de A m a r g u r a 34 A la de 
Cuba n 01, entro Toniente-Roy y Amargu ra . 
1:1029 8-2» 
V o l u n t a r i o s de l a H a b a n a 
4? U A T A L L O N D U C A Z A D O R E S , 
Cumplido el contrato quo ee tonla oon la mdaica de 
esto cuerpo y deseando ortfarjliaila de nnuvo bal» dis-
t intas baaoa, eo convoca A Via quo quieran hacer propo-
alolones arregladas ni pliego de condioiones que ao ha-
l i i rAvialblo en ia calle de San I i ínaolo udmero 82, da U 
A 8 do la tordo, jiara quo ao prea^uten el dia 10 del pró -
ximo venidoro novlen.bro en 1» ijnurdltt do pi-evenolou 
dei loatlturo, ba)oa dnl Casino K'.pAflol, dOOM se ad lo-
dloarAen Junta t'iionAmbia del ou-.r^o al mftslco mayor 
que las hkiia mAa favorables y ofruauami'lnr garantía do 
c u m p l i r l o - H a b a n a ?0 d« on'tnbre de 1885.—XI coman-
danto Joto o " 1 "tunado, Formin Uarola. 
13839 *0 'Ji 
H A B A N A , 
JTJÉVES 29 D E OCTUBRE D E 1S85. 
De la Penícsnla. 
Trea pantos culminantes aparecen en las 
últimas noticias recibidas de la Madre Pa-
tria por el vapor correo entrado en puerto 
ántea de ayer, y el que procedente de Nae 
va York ha llegado en la mañana de hoy, y 
cuyas fechas alcanzan hasta el 13 del pre 
senté mes. Estos puntos son la cuestión de 
las Carolinas, la tenaz persistencia de las 
oposiciones en suponer al Ministerio en cri-
sis, y lo relativo al órden público, que por 
fortuna se conservaba inalterable. Acerca 
de todo ello harémos algunas indicaciones. 
L a famosa caestion de las Carolinas se 
gala preocupando aún la atención general, 
y era grande la espectativa por saber su 
desenlace, no obstante el carácter de grave 
dad que había ofrecido hace dos mesas. 
Todo el mundo se hallaba convencido de 
que este desenlace Ecría pacifico; mas no 
por eso era menor la ansiedad de conocer 
todos los pormenores relativos al asunto 
Sometido á negociaciones diplomáticas, ni 
el Ministerio podía revelar el secreto de 
las mismas, ni era fácil qus los periódicoe 
extranjeros y nacionales, al ocuparee de él, 
pudieran salir del teneno do las cocjetu-
ras. Ahora se explica la intervención que 
los Gobiernos de Alemania y España han 
convenido en dar al Sumo Pontífice, que no 
es otra sino la mediación para el caso on 
que dichos gobiernos no lleguen á uu a 
cuerdo. Habrá, pues, que esperar algún 
tiempo para conocer el resultado del con-
flicto, que nos será adelantado por el telé 
grafo, y que segnimos esperando que sea 
satisfactor io para la honra nacional. 
Croémos haber dicho otra vez que esta 
cuestión de las Carolins^ habla produci-
do dos grandes ventajas para nuestra pa-
tria: la primera, el haberse despertado el 
espíritu nacional potente y vigoroso como 
en los antiguos días, y la segunda, el que 
aleccionados pueblo y gobierno por las cir-
cunstancias, se haya efectuado un movi-
miento general en favor del aumento y me-
jora de nuestra marina de guerra. Respec 
to de esto último es eatlefaotorlo el espec-
táculo que se da en todas partes con tan 
plausible objeto. Mióntras que sa impul-
san con ardor las suscriciones y ee euceden 
los donativos para la adqnieloíon de buques 
de guerra (en esta Isla también se secunda 
semejante movimiento), el Ministerio y los 
centros oficiales no as descuidan, ántea bien, 
se activan los trabajos y los proyectos para 
el propio fin. E l telégrafo nos comunica 
hoy que atiende asimismo á las defensas de 
la plaza de Ceuta, de los puertos de la Pe-
nínsula y de Filipinas. Bueno es esto á la 
verdad, y muy prudente y oportuno que la 
naden se aperciba para cualquier evento. 
De las supuestas crisis en el seno del Mi-
nisterio nada hay de exacto. Por el con-
trario, todas las señales inducen á creer que 
el Gabinete se presentará á las Córtes, que 
se abrirán á mediados de diciembre, tal co-
me se encuentra hoy constituido. Y atí 
parece lo natural, puesto que seiía muy ex-
traño é Inusitado un cambio de gobierno 
estando pendiente de rocoluclon una cues 
tioa Internacional da verdadara transcen-
dencia y que ha conmovido profundamente 
al país. Las oposiciones trabajan con su a-
costumbrada ardorosa Impaciencia en con-
tra de la actual eituacicn: pero bien 
puede asegurarse que sus primeros je 
fes se h&lian convencidos de que no 
ha llegado el momento de ocupar el 
poder, poco envidiable por cierto en las 
presentea clrcunatancias. Eotcotanto, ellos 
se afanan por encontrar acomodo y tratan 
de fundir, 6 aproximar el ménes á la !z 
qulorda que capitanea el Sr. López Domin. 
guez y el partido liberal dirigido por el Sr 
Sagasta. L a tarea pareco algo difícil 
prueba por otra parte que por ahora no se 
jurga próxima la sustitución del gabinete 
que preside el Sr. Cánovas del Castillo. 
Por lo que respecta al órden público, he 
mos dicho arriba quo se conserva inaltera 
ble, y así es la verdad afortunadamente 
no es quo dejen da existir propósitos de al 
:orarlo. Ayer mismo nos hacía saber el te 
legrama que el gobierno portugués había 
trasportado á las Azores á los emigrados 
españoles, convictos do mezclarse en ma 
nejos revolucionarlos. Triste cosa es á la 
verdad que en clnounstaneias como las pre 
sentes, pendiente una cuestión internado 
nal y cuando la nación tiene necesidad de 
reposo á fin de concentrar sns fuerzas 
apercibirse para cualquier contingencia má« 
ó mónoe próxima, haya quien aguijado de 
la más Insana y ciega pasión polítlcs, Inten 
te perturbarla y debilitarla, desprestigián 
dola á los ojos del extranjero. Pero ya lo 
hemos dicho; la pasión política os ciega 
sorda también al verdadero patriotismo 
Hasta ahora, y este será un lauro Indlspu 
table para el actual Ministerio y su ilustre 
jefe, se ha logrado desbaratar todos los 
planes revolucionarios, y mantener la paz 
pública, inapreciable don en todas partes 
pero indispensable en un país que tiene 
que resolver cuestiones gravísimas y aten 
der á su defensa y la reconstrucción de sus 
fuerzas. Bajo este punto de vista, la con 
servaoion de la paz interior en nuestra que-
rida patria es de inmensa importancia. 
Begréso. 
A bordo del vapor americano Niágara 
ha llegado hoy á esta capital, de vuelta de 
su excursión á los Estados-Unidos, nues-
tro querido amigo elExcmo. Sr. D. Julián 
Alvarez, acompañado de su muy aprecla-
ble familia. 
Los numerosos amigos del Sr. Alvarez 
sabrán con la misma satisfacción que no-
sotros, que se encuentra mejor de sus do 
leudas desde su salida de Nueva-York. 
Sea bien venido. 
Prórroga. 
Hó aquí el Real Decreto del Ministerio 
de Ultramar, prorrogando por todo el ejer 
ciclo corriente el banefido que otorga el 
artículo 1? del Real Decreto de 30 de Ages-
to de 1884 á los deudores al Estado en esta 
isla por razón de rentas y bienes del mismo 
y réditos de censos anteriores á 1? de Julio 
de 1882, á que se alude en las noticias na-
cionales que publicamos en etro lugar: 
M I N I S T E R I O D E U I T K A M A E . — E x p o s i -
ción.—SEROR : En virtud de las autoriza-
ciones que concede la ley de 22 de Julio de 
1884, so dignó V. M. dictar le? reales De 
cretos de 3L de Julio y 30 de Agosto del 
mismo año con el fin de aliviar la situación 
de los habitantes de la Isla de Cuba, pro-
porcionándolos el medio de saldar los débi-
tos á favor del Estado, promoviendo á la 
vez la drouladony amortización de los bl 
lletes del B meo Español de la Habana, 
procedentes de la emieion de guerra. A es-
te fin se concedió por el primero de los ci-
tados reales Decretos el término de un año 
para pagar en billetes, por todo su valor, 
loa atrasos de contribuciones directas ante • 
llores á 1? de Julio de 1883, y por el segun-
do se otorgó Ignal beneficio á ios que en el 
mismo plazo saldaran sus débitos proce-
dentes de aquella fecha por rentas y bienes 
del Estado y por réditos de censos. 
Inspirándose en el miemo propósito, la 
vigente ley de presupuestos de aquella isla 
amplió en el articulo 12, por todo el ejer-
cido corriente, el plazo concedido para el 
pago de los débitos á que se refiere el ar-
tículo 1? del Real Decreto de 31 de Julio 
ya citado. 
E l Gobierno entiende, por lo mismo, que 
obedece á su espíritu y fines si concede 
análoga ampliación á los deudores á que 
hace referencia el de 30 de Agosto elguien-
tej pues considera que éstos son igualmen-
te acreedores al banefido concedido á aque-
llos otros y quo hasta resultaría cierta 
falta de equidad el les hiciera de peor con-
dición. Así lo ha entendido el Consejo de 
Eitadoalser consultado sobre el asunto, 
creyendo esto Cuerpo que, á mayor abun 
damiento, el Gobierno está facultado para 
ooncader la referida prórroga por la ley de 
22 de Junio de 1884. 
Fundado en las razones expuestas, el 
Ministro que suscribe, tiene la honra de 
someter á la aprobación de V. M. el adjun-
to proyecto de decreto. 
Madrid. 8 de Oetubro de 1885 —SEÑOR: 
A. L R P. de V. M., Manuel Aguirre de 
Tqada. 
R B A L D S C S E T O . — A propuesta del MI 
nlsterlo de Ultramar, de conformidad con 
lo Informado por la Sección correspondien-
te del Consejo de Estado, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artíonlo único. Se prorroga por todo el 
ejercido corriente el beneficio que otorga 
el artículo 1? del Real Dacroto da 30 de 
Agoato de 1884 á los deudores al Estado, 
en la isla de Cuba, por razón do rentas y 
bienes del mlflmo y réiitna da censos ante-
riores á 1? de Jallo de 1882. 
De este Decreto se dará oportunamente 
cuenta á las Cortes. 
Dado en Palacio á ocho da Ostubre do 
mil ochocientos ochenta y cinco.—ALFON 
SO.—El Miülatro de Ultramar, Manuel 
Aguirre áe Tejada. 
te, ha remitido las sumas de $45-55 da. en 
oro y $251-70 cts. en billetes, recaudados 
en el término municipal de su digno cargo. 
Gracias expresivas á todos. 
F O I i L E T I N . 22 
L I S E F L E U R O N . 
POB 
J O R G E O N H E T . 
TRADUCIDA POR 
JOSÉ DE OIATE. 
(Publicada por EL COSMOS EDITORIAL de Madrid. 
(Contrnúa) 
E l primero y segundo acto pasaban sin 
que apénas hubiera gente entre bastidores 
Por lo regular, sólo al tercer acto llegaban 
Rombaud y loa asiduos de la casa 
Llae jamás iba al foyer de los artistas, ni 
se paraba á hablar con su director entre 
bastidores. Luego que terminaba sus últl 
mas réplicas, tuviera ó no que salir enel 
acto siguiente, subía á su cuarto, abría la 
ventana, cerraba las persianas, y, tendida 
en el canapé, descansaba hasta que le toca-
ba volver á salir 
Aquella noche, Llse, contra su costum-
bre, después del primer acto, sintiéndose 
con pocas ganas de subir á su cuarto, y no 
teniendo que cambiar de traje, se quedó en 
el escenarlo. En una vasta rinconada que 
formaba la pared se había 'arreglado una 
t pede de gabinete cuadrado, con alfom-
bm, uu canapé y seis sillas, y un gran es-
pejo, ante el que, entre dos entradas, se re-
tocaban Jas mujeres el peinado 
Sobre portación de armas. 
En la Gaceta de hoy se publica la si-
guiente circular del Gobierno General. 
"Uoa gran parto da los crímenes que tan 
repaüdamenío ao cometen en diversos pun-
tos de la Jala, es debida seguramente á !& 
poca vigilancia que ee ejerce en cuanto se 
refiere al uso de armas sin la correspon-
diente Ucencia pues eon muy rarea los ca-
aos de agresión en qno no aparezcan EUS 
autores provistos de al gnu arma de la clase 
da las prohibidas en absoluto por las leyes 
ó de las que sólo pueden llevarse con el 
parmlao de Autoridad competente. 
E a esa virtud, el Exemo. Sr. Gobernador 
Gtinerf»! ha tenido á bien disponer se re 
ousrde el deber que exista de que por la 
policía y Guardia Civil en las pobladonca 
y ea los campee; y también por la fuerza 
de Orden Pdblloo en esta capital, ee vigile 
eficaz y oonstantomeate para impedir la 
poctaoloo do tales armaa, cu tanto qne el 
portador no se halle autorizado pata ello, 
entregando á los infracíorea á loa Tribuna-
les de justicia; á cuyo ílu dará V. E . t^rmi-
nantee y preolaaa inatrnoolones & los aludí 
dos agente» de 1» Autoridad, tomando V. E . 
á la vez onantaa medidas puedan contribuir 
á la realización del propósito quo abriga 
esto Gobierno. ' ) ' 
• De órden de S. E . lo digo á V. E . para 
los efectos que se expre&an.—Dica guarde 
& V. E . muchos años. Habana 27 de octu 
bre do 1885.-17. E . de JReguenga." 
Suserielon 
i^oiada por e l D I A S I O D » M A S I S A , «f* 
favor de nueetros desgraciados he? 
manos déla Peninsida. 
OKO. B I L L E T E S . 
Suma ant6rior.$34.249-081 $57.999-11 
Sr. D. José Sierra, 
por lo recaudado 
on el término do 
Santo Domingo... 112-05 
Sr. D. Antolin del 
Collado, por lo re-
caudado en Conso-
lación del Norte, 
según lista que se 
publicará. 45 55 251-70 
$34.4C6-68i $58.250-81 
Sogua la lista qua publica L a Voz del 
Guaso, de Gnantánamo, hasta el 23 del ac-
tual hn.bía recaudados $343 en oro, como 
producto de la venta del periódico Guantá-
namo-España, que con destino á las vícti 
mas de la epidemia colérica en la Península 
publicó nuestro citado colega. 
E l Sr. D. José Sierra, Alcalde Municipal 
de Santo Domingo, ha remitido al Sr. Pre-
sidente do la Junta gestora la suma de 
$112 05 cts. oro, producto de la suecrldon 
voluntaria iniciada entre los vecinos do 
aquel térmico municipal. 
También el Sr. D. Antolin del Collado, 
Alcalde Municipal do Coceolac'on delNor-
Ferrooarril del Oeste. 
Según vemos en E l Paisaje, se tienen en 
esta ciudad noticias satisfactorias acerca 
del empréstito que ha Ido á negociar á los 
Estados-Unidos el Sr. D. Fernando Freyre 
de Andrade, en representación de la Com-
pañía del Ferrocarril del Oeste y con des-
tino á la prolongación de la línea hasta la 
capital de la provincia, realizando así esa 
línea el objeto de su constitución. 
Nuestro citado colega nos hace saber 
que ya se hallan fijadas las bases del em-
préstito y sólo falta formalizar definitiva-
mente la operación con vista del trayecto 
por construir, con cuyo motivo un comisio-
nado de la casa que ha de facilitar el medio 
millón de pesos en que se hallan presu-
puestadas las obras pendientes, debe llegar 
próximamente á esta capital, á fin de com-
probar los cálculos sobre el terreno y ha-
cerse cargo de la conclusión de esas obras. 
Se presume que el comisionado traiga fa-
cultades para dar fuerza legal á los conve-
nios. 
Mióntras tanto, el tramo de Consolación 
del Sur debe abrirse en breve y se ejecu-
tan trabajos de explanación y excavación 
desdo eso punto háola Puerta de Golpe. 
Será un día de satisfacción el en que llegue 
la locomotora del ferrocarril del Oeste á laa 
puertas de Pinar del Rio, facilitando el 
trasporte de mercancías y pasajeros y evi 
tando las molestias que hoy sufren. 
Sasorloicn nacional. 
L a iniciada por el Círculo Militar ascien-
de, en el día de hoy, á la suma de $71,616 96 
cts. en oro y $10,659 con 30 cts. en billetes. 
Según comunica el Comandante Militar 
de Júoaro y Morón, al Sr. Presidente del 
Círculo Militar al remitir laa cantidades 
recolectadas entre los Voluntarios de Cie-
go de Avila, no ha tenido que distraer can-
tidad alguna para el giro de las mismas 
por haberse brindado á hacerlo sin retri-
bución el vecino de dicho pueblo D. Ale-
jandro Suero Balbin. 
el traspunte Rsberval se veía obligado á 
gritar: "¡Sllendol", llamando á veces al ór-
den hasta á su mismo director. 
Llse fué á seatarsa allí, y se quedó sola 
Parecía que todos se apartaban de ella. 
Descubría en los semblantes una expresión 
sardónica que nunca había visto, y que le 
helaba el corazón. Tuvo el preaentlmiento 
de una desgracia, y se preguntaba qué era 
lo que había pedido cambiar así á todo el 
mundo alredor suyo. Mióntras se represen-
taba el segundo acto, se formó un grupo 
junto al cuarto del gasista, delante de la 
puerta de comunicación, en el que Mor tag-
ne no tardó en perorar. Lise seguía de lé-
jes sus movimientos, con la Intuición de que 
se hablaba de ella. E l primer galán jóven 
agitaba su soberbia cabeza, y en el silencio 
de los tiempos que se tomaban los actores, 
llegaban á su oído fragmentos de frases 
"No lo toleraré encantadora niña . . . , 
calumnia periodismo Indecente," j 
Mortagne, con su arrogante ademán provo-
cador que hada tanto efecto en el cuarto 
acto de L t Duquesa, se dirigía á adversa 
ríos Invisibles. 
Loa hombres, sobre todo, parecían agita-
dos. Dagmazuree tomó la palabra cuando 
la dejó Mortagne, y el actor caballero afeo 
fcfiba airas de soberano desden. En cuanto 
P - . b i ü y , ésto callaba. Tenía cierta eim 
atía por Llae, y el asunto era demasiado 
aorlo para quo pudiera encajar una mala 
cbanzoneta. laclinados ai suelo sus ojillos, 
Gasino Español de la Habana. 
E l Sr. D. Rosando Maristani, Síndico del 
gremio de tiendas de ropa, auxiliado de en-
tusiastas señores del citado gremio, ha ter 
minado la recolección quo por el Casino se 
le encomendara, habiendo producido un 
total de $437 20;100 oro y $406 billetes. 
Seguo manifestó ayer el Sr. Síndico de 
trenes de lavado, el citado dia se reunían 
los señorea quo componen el expresado gre-
mio, á fin da IJevar á término la recoleo • 
clon para aumentar la susorldon Iniciada 
por el Casino Español. 
E l Sr. D. Enrique Masino, aíndico del 
gremio de lamparerías, ha terminado la re 
colecta dentro de su gremio, habiendo he-
cho entrega del resultado de la misma. 
Laa comlaiones de señores vocales del Ca-
sino, continúan visitando á loa señores eín 
dloos de Los gremios qua aún no h&n termi-
nado la recolección, encontrando en todos 
la mf jor acogida para el más brillante éxl-
o de la suserldon. 
Los Sres. D. Fernando Rovert y D. Sil-
verlo Llano han recaudado en el gremio do 
cafés con confitería, la cautldad de $ 348 
billetes, que han entregado al Sr. Presiden-
te del patriótico instituto. 
También el Sr. D. Joaquín Codina, sín-
dico del gremio de panaderías, ha termina -
do la recolección en el expresado gremio, 
arrojando esta un total de $1,340 bliletee. 
Han remitido cantidades con destino á la 
aueoridon patriótica, la Empresa de Alma 
canes da Dapóaito, creada por hacendados, 
el Sr. D. Miguel de Villa, síndico del gre 
mío do librerías, y el Sr. D. Francisco de 
P. Nuñez. que lo es del de dfujanos dsntls 
tis, Incluyendo ésíoa úitimos la iiata noml 
nal de los señorea coatrlbayentea en sus 
respectivos gremlos-
E l Sr. D. Manual Vila, síndico del gre 
mió de farreterías al pormenor, ha remitido 
las cantidades de $ 108 20 oro y $380 billa 
tes, como reaultado de H recolecclen en el 
expresado gremio. 
Oportnnamente y como sa hará con las 
demás, se publicará la relación nominal que 
acompaña á estas donaciones. 
E l Casino Español de Puerto-Príncipe ha 
enviado de sua fondos Ja cantidad do 200 
peeoa en oro. 
También han correspondido eficazmente 
enviando cantidades que se publicarán en 
la lista general, los Caelnoa do Colon y Al 
foneo X I I . 
L a recolecta que ee está efectuando on el 
gremio de fabricantes de tabacos, promete 
un brlliaatei refiultado. Publlcarémos eu as 
candencia cuando esté terminada. 
Eu uno da nuestros números anteriores 
dimos cuenta del recibo de $206 54 cts. oro 
como producto de la recolección llevada á 
cabo entre loa operarloa y dependientes de 
la fábrica do tabacos "H, de Cabañas 
Carv» j i l . " Hoy debemos hacer presente que 
la expresada colecta se efectuó solamente 
entre loa dependientes de la citada fábrioa; 
habiendo contribuido posteriormente los 
operarios con la cantidad de $73 85 cts. en 
Nuestra marina de guerra. 
E l Times de Lóndrss, en nn artícul Inti-
tulado " L a Armada española", se ocupa en 
las medidas recientemente adoptadas para 
el aumento de nuestras fuerzas navales, 
la reforma de varios elementos constitutivos 
del departamento de Marina. 
Señala el hacho de que la gran mayoría 
de nuestros hombrea de mar se decide por 
los erucaros de rápida marcha, con prefe-
rencia á las pesadas moles do loa arietes. 
Aplaude ia determinación del concurso 
de loo más acreditados astilleros del orbe 
para determinar loa que han de encargarse 
de laa nuevas construcción ee. 
Los f a m i -
Jiares del teatro y Jos artistas llamaban á i que psredan hechos á punsoa, silbaba oon-
/ ? ™ . n ¿ r 7 t o 3 Fotiniere. Allí era donde, / Aneándose, como álguien quo rumia una 
durante Ja repreaentaoíon, se reunión, para / idea. 
r ^ c £ L £ ^ esto Clemancla Villa; dió una 
da i* charla snbía hastaeiprmto d" a n a f ^ r3̂ 01" basíldor6fl' 7 habiendo vía-
manaba oabr^ laa .ocas de loe acto^, I ^ J s ^ ^ T ^ ^ 0 ^ u S t a 
se reanimó Pabllly súbitamente, se contra 
jo au boca cáustica, y se agitaren las alas 
de su nariz. 
-Habían Vds. acerca del artículo de esa 
pobre Lise? (dijo Clemencia, entrando en 
la conversación, como si la hubiera seguido 
desde el principio.) ¿Quién ea ese Lante-
nao que firma, según dicen, con el pseudó 
nimo de Leporello? 
-jCallal ¿Y eres tú ¡quien lo pregunta? 
(dijo Pabilly.) Angel adorado, evoca tus 
recuerdos. Lantenac, querida; el Lante 
nac del Gu'gnolde Burdeos . Bien le 
conociste cuando representabas conmigo en 
el teatro Francés. 
Clemencia so puso ligeramente ;'pállda, se 
agitaron sus párpados, y con acento de la 
mayor sorpresa: 
—¿De veras? ¿Ea ese?—dijo. 
—Sí, el mismo; es ese (repitió Pabllly) 
Pues tú bien le quisiste, en compañía de 
otras muchas, por supuesto. ¡Ya no te &• 
cuordael ¡Oh mujer, mujer! (declamó imi 
tando la voz de Talllade): ¡no eres más que 
fiagilidadl 
Clemencia, furiosa, iba á replicar; pero 
ala darle tiempo para tomar sus aires de 
reina ofendida: 
—Yo, hijos mios (prosiguió el cómico), 
¿queréis queréis que os diga mi parecer? 
Puoa bien: esa canallada ea obra de una 
mojar. Jamás le habría ocurrido á ese 
Imbécil de Lantenac semejante idea por 
sí fólo Ha debido redblr su eco 
ya redactado, y como él ea máa perezoso que 
nuá culebra y la malicia del eco es picante, 
lo h£ inaertado á manera de bala rasa. A-
bora, ai me dicen que esa bella suciedad iba 
envuelta en un billete de den francos, no lo 
exírtñaría, atendidas las coatumbres del 
personaje. 
Añade que la actividad desplegada en los 
centros del cuerpo general de la Armada, 
es la misma que eo observa en el departa-
mento de artillería. 
Hace cumplido elogio de la capacidad del 
Sr. Hontoria, inventor de los cañones de 
acero que nuestros buques llevan, en unión 
con loa de Igual clare adoptados por el Al-
mirantazgo Inglés. 
España, dice TJie TMmes al terminar, 
posée un considerable número de cañones 
de Nordenfeldt, de una pulgada, y de caño-
nes rewólvers, y seguirá probablemente el 
ejemplo de Inglaterra armando á eus cru-
ceros con cañones cuyos proyectiles pesan 
seis libras, del mismo siatema que el de los 
buques británicos, si bien hay que decir que 
son muchos los competidores en este géne-
ro que aspiran á ser sus proveedores. 
Se nos remite. 
Sr. Director del D I A R I O D B L A M A R I N A . 
Muy distinguido Sr. nuestro: 
Los Comerciantes importadores qne sus-
criben, tanto los que firmaron la Exposi-
ción dirigida al Excmo. Sr. Gobernador 
General, como los que no pudimos tener 
este gusto, ce adhieren, Sr. Director, á lo 
manifestado en carta de ayer sobre la Jun-
ta del Puerto enecrita por nuestros compa-
ñeros v amigos loa Sres. Rafecss y C% J . 
Ginerés y C?, Cláudio G. Saenz y Ca, Al-
bertí, Carbó y C* y Facs Hermanos y pu-
blicada hcy en su apredabie periódico. 
Y suplicándole, púas, Sr. Director, dé 
cabida en su distinguido periódico á esta 
manifestación, quedan de~Vd. con la ma-
yor consideración muy attos, S. S. Q B. S. 
M.—Galban, Rio y Cí—Fernández, Carri-
llo.—Maaud Suárez.—Enrique Martínez 
y C*—Tomás Fernández y C1?—Badía y C* 
—Piélago y C1?—MariboniJ, Suárez y C1?— 
Menendez Hero-Parajón, Hn? yC*—Law-
ton Hooa.—Rubiora y Muñía.—P. Rodrí-
guez Maribonay C*—Ricardo Pérez.—Díaz 
Garda, en Liquidación, José Gamoa.—A. 
Pellón y C*—Miguel Verdá y Llamusí.— 
J . Mlcher. 
(Continúan laa firmas). 
Habana 28 de octubre do 1885. 
Q E O N I 0 A e 1 M 1 S A L . 
Nuestro dlatinguido amigo el señor don 
Daniel C. Callejas, abogado fiscal de esta 
Excaja. Audiencia, ha recibido por el últi-
mo correo llegado de la Península, la tríete 
nueva del faliadmlento de una hermana 
querida, acaecido eu Madrid. Damos el más 
sentido péaame á nuestro apradable amigo 
y deseamos que Dios la conceda la raalgna-
cion necesaria para resistir tan terrible 
golpe. 
- E n la mañana de hoy, entraron en 
puerto loa vapores americanos Niágara, de 
Nueva York, con 50 psssjaroa, y T. J , Ooch-
ran, de Cayo Hueso, con 7. 
— L a calle qne en Puerto-Príncipe se de-
nominaba del Teatro Principal ha cambiado 
eu nombre por el del Padre Valencia, de 
tan Inolvidable memoria en aquella ciudad. 
—Con rumbo á Nueva Orleans salió en la 
tarde de ayer el vapor americano Hutchin 
son, con carga general y pasajeros. 
—Por el ministerio de Fomento se ha en-
cargado al Sr. Eohegaray (D. José) el es-
tudio del trasporte de la eleotricidad y de 
au aplicación al alumbrado de los faros, po-
niendo á sua órdenes, para auxiliarle en 
eatoa trabajos, al Inapector del cuerpo de 
Caminos, Canales y Puertos, D. JOÍÓ Can • 
nodo, y al ingeniero de! mlamo cuerpo D. 
Juan Cervantes, encargado de la conaer-
vaclon de carreteras en la provincia de Ma 
drld. 
—Han sido nombrados Comandante 
Marina de la provincia de San Juan de los 
Ramedioa, el teniente de navio de primera 
clase, D. José de la Puente y Basa ve; de la 
de Nuevltaa el de Igual clase, D. Víctor 
Marina; y segundo Comandanta de la pro 
vínola do Santiago do Cuba,D.Ginés Pérez 
y Chp.con. 
— L a reina de Sueoia, al día siguiente de 
la catástrofe do Stckolmo, invitó á la emi 
uento artista Cflatina NUaon á ir á pasar el 
día á au residencia da verano, y á loa pos 
tres de la comida el Rey la entregó las la 
slgnlas y diploma de la Cruz de Noruega, 
Ambos Soberanos expresaron á la diva 
su gratitud por su ganeroaa conducta con 
las víctimas de aquel accidente. 
—Han sido nombrados: 
Segundo comandanta da Santiago de Cu 
ba el capitán de fragata D. Ginóa Paredes 
y Chacón; de Valencia D. Emilio Pascual 
de Povil, y de Málaga D. Joaquín Garralda 
y Oñate. 
Comandante de marina do Remedios 
teniente do navio de primera clase D. José 
de la Puente y Basaba, y de Nnevitas D 
Víctor Marina y Morello. 
Segundo comandanta del pontón Algect 
ras el teniente de navio de primera clsse 
D, Antonio Solía. 
Comandante de la goleta Prosperidad el 
teniente do Navio da primera D. Leonardo 
Gómez. 
— E i domingo 18 liogó á Manzanillo, en 
au santa Pastoral visita, el Excmo. é Illmo 
Sr. Arzobispo de Santiago do Cuba. 
—Ha fallecido eu Guantánamo el profesor 
normal D Agu¿tia Vilaseca, director de la 
Escuela Municipal de San Aguatin. 
—hzémoa L(i Alborada da Pinar del 
Río: 
"Ai medio día d d viórnes último, la par 
tlda do salteadores quo acaudilla el moreno 
José Martioez en número de deta indi vi 
dúos, so apareció por ei barrio de las Pali 
zadaa con d probable inienío da hacer al 
guna délas fuyaí; pero reconocida por al 
gonos labradorea, cundió la voz de alarma 
por aquellas Inmediaciones permitiendo que 
ee firmaran algunos vecinos, los cuales dio 
ron avho á la Guardia Civil do San Luis 
que acudió con celeridad en cumplimiento 
de su deber. Loa aalteadores se retiraron 
con dirección á la Majagua, siguíéadoseloa 
la pista con verdadero empeño y no se dea 
confía de librar en breve á la sociedad de 
tan peligrosos enemigos." 
—Ha tomado poseeion y jurado el cargo 
de Consejero del Supremo de Guerra y Ma 
riña el Teniente general D. Luis Prender 
gaat, Marqués de la Victoria de las Tunas 
á quien enviamos nuestra cordialisima en-
horabuena. 
—Están para terminar en San Joan 
Martínez laa elembras de tabaco on laa más 
importantes vogí̂ o de aqud término Muni 
eipal. 
—Se traía do celebrar gandes fiaatas en 
el pueblo de Mantua para allegar fondoa 
con destino á la construcción de la nueva 
iglesia parroqolal. 
—Ha sido ampliado á favor de los bom 
boros y milicias disciplinadas de la Isla de 
Cuba, el derecho á licencias gratuitas de 
caza qne la laj conc&de á loa voluntarios de 
esta ida y á los individuos de otros ins 
titntoo. 
—Se ha declarad» la libertad de las com 
pañíaa aseguradoras, capitanes y caaas con 
elgoatarlaa para contratar los trabajos de 
ealvarnenío de buques. 
—En la Administración Local de Adoa 
naa de esta puerto, se han recaudado el 
día 27 de octubre, por derechos arancela-
rlos: 
En oro.»-, 28,964-17 
En plata—- 118-21 
E n b i l l e t e a » . — 3 , 6 3 5 42 
Idem por impuestos: 
Enero $ 3,584 35 
C O R S E O N A C I O N A L . 
Por el vapor americano Netoport reoibi 
mea hoy periódlooa de Madrid con fechas 
hasta el 11 del actual y de Barcelona hasta 
Al hablar Pabiily do esa manera, lijaba 
en Clemencia naa mirada tan singular que 
casi la hizo iumutarfo; pero ésta ce tragó 
sin chistar laa p .-4 i abra a agresivas que acá 
baba de dirigirle el cómico. 
—Lo mejor que podemos hacer (dijo ma 
dame Breval) es no abandonar á esa niña 
en los momentos en que sa ve atacada tan 
abominablemente. Está sola; vamos á su 
lado. 
—Ibaáproponerlo (dijo Clemencia). Dee 
puos de todo, si Llse ha tomado nn amante, 
me parece que está en su derecho, y que no 
hay en ello un gran crimen. 
—¡Me asombras!—le deslizó Pabllly al 
oído, aglomerando en esas dos palabras te-
soros do ironía. 
En uu momento se halló rodeada Lise, y 
la Pontintóre se llenó de gente. Trémula y 
más sobresaltada por la llegada de sus ca 
maradas que cuando estaba sola, dirigió ha 
da ellos miradas suplicantes. No se atre 
vló á preguntar de qué se trataba, temien 
do oir pronunciar el nombre de Juan. Le 
pareció que si delante de ella se pronuncia 
I n esa nombre adorado unido al suyo, se 
moriría de vergüenza. Todo se redujo á 
vagas protestas. Mad. Breval, con sus gran 
dea aires de Paubourg-Salnt-Germaln, echó 
á Lise los brazos y la becó en la frente. En 
cuanto á Clemencia, que de intento exago 
raba sus manlfeataciones de simpatía, como 
ai tuviera empeño en desvanecer Boapechas 
posibles, declaró á su camarada que podía 
outar con el apoyo de todos. 
Piibilly, que seguía esa escena con la vis-
ta, volvlóndoaa hacia Clemencia, la allbíS. 
entre dientes: 
-—La tierna Esther, defendida por la al-
civa Vastohl.,.. ¡Qué exquinií-a conslbl-
iidad! 
el 13. Estos últimos no contienen ninguna 
noticia deinteréa. De los primeros reprodu-
cimos las siguientes, quo adelantan tres 
dlaa á laa que noa trajo d vapor correo Ca-
taluña; 
Del 9 
Todas las noticias de Málaga están uná-
nimoa en manifestar laa grandes almpatías 
quo d señor Alcázar se ha conqaiatado ou 
aquella población. L a tranquilidad es com 
pleta en toda la provincia y la salud públi-
ca mejora también muy notablemente. 
E l señor Alcázar ha emprendido una enér-
gica y activa campaña sanitaria, tomando 
en unión del Dr. Vera cuantas medidas ee 
juzgan necesarias, no sólo para impedir 
que actualmente ce formen focos de epide-
mia dentro de la población, sino también 
para procurar que en la primavera y el ve 
rano próximo se presenten, para lo cual se 
seguirá durante todo el Invierno un plan 
metódico de reformas higiénicas y do poli-
cía sanitaria que mejore las condiciones de 
la población, eapecialmente de algunos ba-
rrios 
— E l venerable cardenal Sanfelice, arzo-
bispo de Nápolea, que realizó verdaderas 
herdeidadea durante las sfilotivas clrcuns 
tandas porque paeó aquella dudad dudante 
la epidemia, ha remitido al miniateiio de 
Estado 3S3 liras para socorro á los coléri-
cos españoles, 
— E i Siglo Futuro ha comenzado á pu-
blicar excelentes trabajos en demoatracion 
da nuestro derecho perfecto á las Cero 
Unas. 
NI su descubrimiento es tan moderno, ni 
su ocupación tan antigua como se dice. 
Cuanto á lo primero, es inexacto, según el 
periódico integrlsta, que fuesen vistas la 
primera vez en tiempo de Cárlos I I y de él 
recibiesen el nombre que llevan; ántes cons-
ta que fueron descubiertas hada 1528 y ee 
las llamó Carolinas en honra á Cárlos I . 
Cuanto á lo segundo, no fueron ocupadas 
hasta el primer tercio del siglo paaado, en 
que plantaron en ellas la cruz de Cristo y 
la bandera de España el P. Cantova, los 
misioneros y los soldados y marinos quo le 
acompañaron. 
Lo que no ofrece duda racional ni, sin 
mucha ignorancia y mala fe, puede poner-
se en tela de juicio, es que por Eapaña fue-
ron descublertes las islas Carolinaa, por 
Eípaña ocupadas y por España poseídas. 
En la Historia de la provincia áe Phxli 
pinas, de la Compañía de Jesús, segunda 
p&rte, por el padre Murillo Velarde, ee en 
cuentra noticia clara de cómo los misione-
ros españoles, con soldados españoles y en 
buques españoles, tomaron posesión de essa 
islas y las sellaron con su sangre en 1731, y 
de cómo, posteriormente, en ninguna otra 
parta pusieron nuestros misioneros tanto 
trabajo ni hicieron mayores aacrifidoB. No 
seria tarea penosa sacar de las cartas de 
nuestros misioneros todas las noticias que 
hay sobre la ocupación y posesión do laa 
Carolinas por Ejpaña. 
E i Siglo Futuro, por lo pronto, publica 
laa primeras noticias que de esas islas hubo 
en d mundo civilizado, aún ántea de ser 
ocupadas por España, tomadas de boca de 
loa indi gemas con admirable diligencia y 
exactitud por el primer apóstol de lae Ca 
roiinas, P. Juan Antonio Cantova, misio-
nero de la Compbñía de Jesús. Constan en 
una notable carta de este padre á su oom-
pañftto P. Guillermo Daubenton, de la mis-
ma órden, confesor del rey, carta que no 
extractamos por su gran extensión; pero 
que arroja mucha Inz sobro este asunto de 
nuestras posesiones oceánicas. 
—Desde las diez á las once y media han 
estado reunidos esta mañana los Minidros, 
bajo la presidencia de S. M. 
E l señ r Presidenta ha presantado en 
grandes aíatesls el estado de la política ex 
terlor, fijándose sobre todo en el resultado 
de las elecciones de Francia y en los asun-
tos de Oliente. 
Respecto á l&s negociaciones con Alema-
nia, dló coonta á S. M. de au buen aspecto 
Tambía-i se ocupó el Coueejo de la dtua 
don sanitaria de algunas pablaciones aún 
afligidas por la epidemia colérica, y do loa 
medios de atender á aus neoeeidades. 
Encerado S. M. de algunos asuntos ad 
miniatratívos, firmó varios dícretos, entr 
ellos la coocsslon de créditos oxtraordina 
ríos para atenciones da personal y material 
da la nueva Catedral de Madrid, ad como 
para loa gastos de la Comisión da límites 
Terminado el Consejo, los Miniatros pa 
saron á cfrecer sus respetos á S. M. la Reí 
na doña laabd, retirándose da Palacio á la 
una. 
—So onenentra ya restablecido de la do 
'coda que le molestaba el señor Obispo de 
Murcia. 
— Como en las tardes anteriores, SS. MM 
, han pasado hoy en carruaje por la real Ca 
sa de Campo, 
S. M. está complecamante reatableddo 
—Por d Ministerio de Marina ca ha alg 
nifljad') da real órden al Vicealmirante don 
Joan B. Antequer», el agrado do S. M. por 
el odo ó Inteligencia que viene demoatran 
¿o eu d mando de la escuadra df? Ins 
tracción. 
—•Bolsin.—Ei do anoche Be cotizó d cua 
tro perpétuo á 58,60 al contado y fin de me: 
D^IO. 
Coüfírmai'e la nollda de catar procesado 
p] dlput?sdo Geuord Armiñan por ei comu 
nioívdo que dirigió á E l Resumen tobre la 
cueetion de etiqueta en el entierro del co 
rccel Aguilera, elendo liecal d General 
Golfln 
E l procesado funda BU defensa en que 
aal-iía al entierro del Sr. Aguilera como 
amî o dd finado, y qne eeoribió su carta á 
E l Eesúmen en calidad de diputado de la 
Nación. 
— E l decreto del Mirileterio de Ultramar 
rdatlvo ñ los acreedores del Estado en 1? 
ida de Cuba por bienes del mlemo, céneos y 
rentas, que hoy publica la Gaceta, se funda 
en el piincipi'.) equitativo de igualarlos á 
¡oa acreedores por contribuciones directas 
á los qu» ee concedió análoga prórroga en 
la vigente ley de presupuestos do la gran 
Antllla. 
Conaultado el Consejo da Estado, juzgó 
conveniente la medida, oondderando ade 
más que el Gobierno eeteba autorizado pa-
ra ello por la ley de 22 de junio de 1884 
— L a Gaceta de hoy contiene las siguien-
tes dlapoeidones: 
Ultramar.— Real decreto prom gando 
por todo el ejercicio corriente el beneficio 
que otorga el artículo 1? del real dacrcto de 
30 de agosto de 188i á los deudores al Ea 
ti'Ao en la lela de Cuba por razón de r^niSB 
v blc-nes del mismo y réditos de centoa an-
tei iorea á 1? de julio do 1882 
De este decreto ee dará oportunamente 
cuenta á laa Córtes, 
— E l reverecdo padre Cámara, Obispo de 
Salamanca, continúa visitando los pueblos 
atacados del cólera en la diócesi?, de su 
cargo 
Acompañan al eabio prelado lea padree 
jeíultaa del convento de aquella cindad. 
—A ruego da S. M- la Rilnadoña Isabel, 
no se celebrará mañana la recepcicn de 
costumbre con motivo de sos cumpleaños 
L a augusta señora pasará el día en el 
Pardo. 
—Según telegrama redbido, con gran 
solemnidad ee ha cantado hoy en Murcia 
un Te Deum en acción do gracias por ha 
beree terminado la epidemia colérica en 
aquella capital. 
A la ceremonia, edebrada en la catedral, 
han asistido el Prelado de la diócesi?, las 
autorldadea y comisiones de varias corpo 
raciones. 
—rBolsin.—En el da anoche so cotizó el 4 
perpétno á 58,55 fin de mss. 
aé es lo que quierea decirme con tu 
altiva VAStchi?—esclamó Clemencia, á q u i e n 
Pabilly, desde el triunfo de Lise, fcfeotaba 
designar do esa manera. 
—' Tal vez sopas la célebre desgracia 
Da Vaítchl altiva cuyo puesto ocupo." 
(exclamó él con voz sflautads). ¿No cono-
cea s c a c o loa cláelcos? ¡Y sueñas con entrar 
en la Comedia Francesa! ¡Eather había 
deshancado á Vastchi y se había apodera-
do del corazón do Asnero....; pero queda 
ba A m á n . . . . , Amán, el impío Amán, raza 
de Amaledta! Á decir verdad, me parece 
ver en manos de Lantenac la azada de 
Amán. 
Eres uu estúpido, compañero,—dijo áa 
peramente Clemencia, volviendo la espalda 
á Pabllly, que se quedó riéndose. 
En d mismo instante, como sonaron los 
tres toques, s a abrió la puerta de comuni 
cacion, y apareció Rombaud seguido de 
Ddeejard. E l director atravesó el escana-
rlo ein h a b l a r á nadie, echado el sombrero 
sobre la nariz, agitando las llaves en su bol 
aillo, y salió por la puerta dd corredor de 
loa cuartea de loe cómicos, dirig'éadose ha 
da £n despacho. 
- ¡ D l f t D t r e ! (exclamó Roborval): el pa-
trón no tiene cara de eat^r de muy buen 
bomor opta noche. ¡Cuidado con las multas! 
E l aaonro de Llse es el qne le tiene en 
ta l caíndo (dijo Deleesard a l traspunte). 
No s ^ b í a cada cuando l l e g ó hace poco á la 
c o j i t a d a r í a . Yo llevaba por casualidad e l 
¿i iódico en e l bo ld i lo , y se lo he enseñado, 
y puso b lanco como su c a m i s a . No habló 
u n a p s i a b r a , ee entió por ei corredor dol 
dso bsjo, y a h o r a se va solo á su despacho. 
iQale:oV que se lo diga? Pnea b i en: el 
pa¿-on t.-íia enamorado da Llse lo mismo 
Del 11. 
Definitivamente el dia 20 so cantará el 
Te Deum en Valencia. 
— E l Liberal confirma lo que han dicho 
aignnoa parlódicoa de provincias respecto á 
loa enpuestce trabajos para conciliar á los 
liberales y á los izqulerdlataa. 
NI el general López Domirguez ni los 
señores Becerra y Linares Rlvas han red 
bldo indicaciones de nadie en tal eentldo. 
Fracasados los trabajos de hace unos m e -
ses, y habíóndcse dicho ontónces la última 
palabra, nada abona un nuevo período de 
conferencias y estériles cabildeos para mo-
dificar los principios políticos de unoa y de 
otros, pnes en esto eacludvamente estriban 
laa diferencias. 
E l Sr. López Domínguez no Be halla dls-
pueeto á aceptar lo quo no aceptó cuando 
se dividió el directorio, y el Sr. Ssgasta 
tampoco crée necesario modificar la fórmu-
la redactada por loa ilustres Sres. Alonso 
Martínez y Monteros Rios, que hizo suya 
todo el partido liberal. 
E l general López Domínguez, si los fn-
sionietas llegan al poder, apoyará las solu-
ciones verdaderamente democráticas; pero 
conservará au puesto p&ra atacar á todo lo 
qne no responda al espíritu y la letra del 
programa dd fusionismo, que hoy no es 
otro, como decimos, que el convenido en-
tre los Sres, Alonso Martínez y Montero 
Ríos. 
Con sua muchos ó pocos elementos seguí -
rá la política que representa la izquierda, 
y con olla llegará ó no al poder, pero eiom 
pre afirmando las soluciones democráticas. 
—Con viva eatisfaccion leémos en un fon-
do do E l Times, llegado hoy, las siguientes 
líneas: 
"Desdo qun el Roy Alfonso volvió, Espa 
ña ha empezado á aaoudír su antiguo letar-
go. Su comercio ea ha duplicado. Han me-
jorado sus caminos. Se han construido vías 
férreas. Y, como dice nuestro corresponsal 
enviado eapeclalmauto. hasta están ilumina-
das con luz eléctrica algunas de san pobla-
ciones. Por la máa extraña de todas las 
evoludoneg, está actualmente comprando 
su propia deuda. Loa españoles están con-
vencidos de que han tentado demasiadas 
veces á la fortuna y no se arriesgarían fácil-
mente de nuevo en una guerra civil. 
Han adquirido claro sentido de loo dere 
chos y deberes dd ejército. 
No hay nación en el mundo qne pueda 
exhibir iguales adelantos en una slmpledé 
cada; pero el peligro para los mismos espa-
ñoles es quo pueden considerar asegurado 
su porvenir porque sa presente sea satis 
faotorio." 
Algunas injuetas críticas preceden á esta 
confeelon, tanto más valiosas en boca do nn 
enemigo sistemático de España; pero todas 
ellas quedan destituidas con la simple lee 
tura de las dodaradonea precedentes arran 
cadas al corresponsal formal de esto diario 
por la evidencia de los hechos. 
— E l lúnes próximo firmará S. M. el Rey 
el decreto concediendo al eúbdito portugués, 
Sr. Hermenegildo Augusto de Brlto Cape-
11o, la gran cruz del Mérito Naval con dls -
tintivo blanco, por sua eminentes servicios 
á la ciencia geográfica, á la civilización y al 
comercio universal en sua exploraciones 
recientemente hechas al continente afri-
cano. 
—Bajo la presidencia del general Berán-
ger se ha reunido esta tard* la comiaion 
encargada de redactar el código penal ma-
rítimo, habiendo hecho una revlelon com-
pleta dol libro primero 
—Nuestros informes nos permiten asegu-
rar que hoy ha llegado á Madrid la nota del 
canciller alemán contestando á la última de 
nuestro gobierno. 
Los ministros han guardado reserva sobre 
su contenido. 
E l señar marqués del Pazo de la Merced 
ha redbido hoy en audiencia al cuerpo di-
plomático extranjero y ha conversado largo 
rato con el señor conde de Solms. 
—Ayer comunicó el señor conde de Solms 
al ministro da Estado la nota en que el go 
blerno alemán contesta á la última que le 
dirigió el nuestro sobro el asunto de las Ca 
rollnas. 
L a nota no viene completa, puos como on 
ella ee había da dilucidar el punto capital 
de la ocupación da Yap, y ninguno do los 
dos gobiernos ha recibido aún el parta do 
tallado de lo ocurrido en dicha isla, no ha 
podido la cancillería alemana responder 
categóricamente y con bastante conocimlen 
to de causa en lo relativo á dicha ocupa-
clon. 
L a nota, reservando por la tanto la res-
puesta en lo concerniente á dicho punto 
esencial, afirma una vez más el común 
acuerdo adoptado entre ámbas potenclaa do 
recurrir, en el caso de que no haya avenen-
cia directa, á la mediación del Santo Padre, 
quien, como ea sabido, se ha dignado acep-
tar el cargo de mediador. 
—Gracias si buen estado sanitario quo 
disfruta Madrid, parece que se cantará el 
Te-Deum el 15 del actual, dia de Santa 
Teresa. 
—Vuelve á insistir anoche nn periódico 
en qne el gobierno no irá á las Córtes 
Salvando todo Hnsje do respetos, dicen 
los mlnlatorialss que no sólo irá á las Cór-
tes, sino qne prceentará á las mismas una 
sérío d« proyectes que oegursmenta aplau 
dirá el país en cuanto laa conozca. 
—Sus mnjeatfidofl loa reyes que, como ya 
dijimos, han paoado el día de sjer f-n E l 
Pardo, comieron ea ei monte al aire libre, 
dando despnea un gran paseo A pié. 
E l presidente del Consejo do ministros, 
que los visitó á la vuelta, tuvo el güero de 
bailar muy fatisfechoa da su oxcnr£ion Á los 
rogloa expedicionarios. 
—Los hochoa vienen demostrando clara 
menta el deaeo que hace tiempo se tiene en 
el Mlnlsíedo de Marina de fomentar la in-
dustria nacional y da sacudir la tutela en 
que noa encontramos reapecto del extra ía 
ro, para surtirnoa de máquinas ó efectos de 
guerra. 
ludio» L a Correspondencia quo dentro de 
poco so publicará en la Gaceta un concurso 
para proveer de ser ros á la construcción de 
cuatro buqnoe, y otro para d eumlnlatro de 
bombas de fcire, acumuladores y tubos de 
lanzar torpedos automóviles. Fábricas hay 
eu España, la Felguera, las de Mleres, las 
de BlibRo y otras, quo puaden suministrar 
cetoa artículoa. 
Al propio tiempo, es seguro que laa mi 
mioaa de Aalúrlaa y do Bólo-tez proporcio-
narán caí bou á nní atroB buqaea y artenalea 
eo oondiciooea ventajosas sobre d dí Car 
diff, y so anuncia un cononreo que empozará 
4 partir t-fectos eo 1? deentsro próximo para 
adquirir una gran cantidad de carbón na-
olonal cea dt-stino á las necisldades de 
nuestra armada. 
Bastará quo lar, compañías establezcan 
tarifa-i módlor.o para qua, así el carbón do 
Báimcz como el de Attúíias, provea á la 
marina n&cional con ventaja, y ea necesario 
fcllaDar laa dificultades y facilitar el consu-
mo, pues, de osta suerte, puestas nuestras 
cnenoaa hulleras en condiciones de abun-
dante explotación, dejavémos de ser ti i bu 
tarina del carbón extranjero. 
- L a epidemia decrece en toda la Penín 
snla, si bien eabeiaten algunos focos on Ca 
taluña y Andalncla. 
-Bolsin.—'Erx el de anoche no se hicieron 
operaciones. 
pedir á los monárquicos quo votasen. E n 
Conlies el duque Deoazea fué detenido «n 
su coche á pedradas por una partida de Í 1-
borotadorea. Su cochero fué herido. En 
Lormond, Mr. Dreolle, candidato monár-
quico, y sus partidarios, fueron perseguidos 
á pedradas haata que ee refugiaron en 'a 
gendarmería. 
Después del escrutinio de laa elecciones 
de ayer se sabe q u e en la nueva Cámara ha-
bía 38LrepublicanoBy 203 mcnárqnico8;con-
tra 462 republicanos y 95 monárquicos que 
había en la Cámara anterior. E l predden-
te Grevy ha aceptado la dimisión presenta-
da por Mr. Legraud, minletro de Agricultu-
ra, y la de Mr. Hervé Mangón, ministro de 
Comercio qne no han sido elegidos dipu-
tados. 
París, 20 de octubre.—Las últimas elec-
ciones no han de producir cambios en el 
ministerio, aunque las ventajas de los radi-
cales hayan hecho temer qua el gobierno 
Brison se vea obligado á retirarse pronto. 
E l resultado de las elecciones francesas 
está definitivamente contestado por el con-
tenido de un artíonlo de un periódico mo-
nárquico, el Fígaro, que dice: ' 'La Repú-
blica está hecha y fundada. Toda política 
que no admita esta verdad fundamental 
será una política montada al aire." 
París, 21 de octubre.—El baile que se dió 
ayer en honor del príncipe Waldemar, da 
Dinamarca, fué uno de los más brillantes. 
Los regalos ofrecidos á la princesa María 
de Orleans y al príncipe ee pusieron á la 
vista de los iavisadoa. L a reina Victoria 
ha enviado un medallón guarnecido de bri-
llantes, con un bucle de cabellos del prín-
cipe Alberto. E l duque y la duquesa de 
Chaitre han regalado á su hvja un collar 
de rabies y brillantesjque perteneció en otro 
tiempo ála duquesa de Orleans. E l ma-
trimonio civil ee verificará en la alcaldía: el 
príncipe de Jolnvllle y el duque de Au-
male serán los testigos de la novia, y loa 
del novio el ministro plenipotenciario de 
Dinamarca y el duque Deoazas. E l prín-
cipe de Galea asistirá á la ceremonia. 
París, 22 de octubre.—Laa noílcías de 
Tonquln dicen que laa tropas francesas han 
practicado reconocimientos hácia Sanghon 
y Huan-Guan, y qua han enooatrado un 
número consadarable de Pabellones Negrea 
eu las Inmediaciones de dichao plazas. Se 
vaná enviar á Tonquln tres mil hombres 
de refuerzo. 
Un despacho de Tamatave, Madagascar, 
da detalles acerca del combate entre las 
tropas francesas y los Hovas. Dicen que 
el almirante Mloí, comandante on jefa de 
laa tropas francesas, encontró gran resis-
tencia, que no esperaba, y se vió en la no • 
cesldad de batirse en retirada. Dica el 
despacho que si no se envían refuerzos á 
los franceses de Madagascar, éstos serán 
arrojados de la Isla. 
E l matrimonio civil del príncipe "Walde-
mar con la princesa María se verificó ayer 
por la mañana en la alcaldía, del octavo dis-
trito, que había hecho decorar previamente 
el maire para este acto. 
E l malre dirigió una alocución á los jóve-
nes contribuyentes, y esta funcionario de 
la República terminó BU discurso dando un 
adiós á la novia en nombre de la Francia y 
deseándole toda suerte de felicidades. A-
ñadió en seguida que esperaba que el prín-
cipe no olvidarla jamás la Francia, sea cual 
fuere la distancia que de ella le separe 
Este proceder de parte de un moglstrado 
de la República se ha calificado de esoanda-
loao y denunciado como tal por los perló 
dicos, que han pedido la destitución de Mr. 
Koejhilin. L a autoridad ha enviado á E r 
un destacamento especial de la policía de 
Paría, donde so ha de celebrar el matrimo 
nio religioso. E l castillo del Conde de Pa 
rís no está decorado extariormsnte; pero la 
estación del ferrocarril eatá adornada con 
flores y con las banderas de Francia y Di-
namarca. 
E l matrimonio del hijo tercero del Rey 
Chrlatlan de Dinamarca con la princesa 
María, hija del duque de Chartres, se ha 
celebrado en el caetillo de En, resldenois 
del Conde de Parla. Entre loa aalatontea se 
contaban la reina da Dinamarca, el prínci-
pe heredero y la princesa da esta nación; 
el príncipe heredero de Inglaterra y la 
princesa eu esposa; sus tres hijas, el prín-
cipe de Joinville, el duque do Aumale; d 
duque Decazes; el duqua y la duquoaa de 
Chartres y el ministro de Dinamarca. E l 
parque y los Jardines estaban alumbrados 
y lo mismo muchas casas de la población. 
A la hora del almuerzo el principa herede-
ro de Inglaterra brindó por la desposada 
qua con au espoeo partió en seguida para 
Chantllly. E l véto de matrimonio está fir-
mado por 39 príncipes, entre ellos, el prin-
cipo de Galleo, el gran duque Alexia de 
Enaia y el conde do Flandes. 
L a noticia do la tentativa de asesinato 
contra Mr. Esírupp, primer mínlatro do 
Dinamarca, se ha ocultado á loa novios 
hasta despuea de la recepción. 
Paris, 23 de octubre.—El enviado de Bir-
manla entregó ayer á Lord Lyons, embaja-
dor do Inglaterra, una nota declarando que 
había enviado un despacho á su gobierno 
aconsejándole la aceptación de un arbitraje 
para d arreglo de las diferencias con In-
glaterra, y que tenía la seguridad de que 
el Rey Thlbau vería con satlafacdon el rea 
I tab'ecimlento de las buenas reladones coa 
Inglaterra. Los europeos residentes en Bir-
manla, dice, están completamente sagnroe. 
L a población del país no quiere onetalata 
dos con Inglaterra. E l Journal áes Debats 
dice á propósito d© la expedición Inglesa 
contra el Rey Thlbau, quo el gobierno 
francés debe protestar contra toda anexión 
da Birmanía á Inglaterra. 
E l ministerio Brleaon no tiene la seguri 
dad da poder organizar una mayoría en la 
nueva Cámara do diputados. Ahora ee te 
me una eerla deeavenenda entro los ropu 
blíosnos. Estos se han unido en las últimas 
eleccicnsa del segundo turno para impedir 
el triunfo de los monárquicos, pero ahora 
cada grupo Inaiate en quo prevalezca su 
programa. 
Dlsounlondo sobre el proyecto de ex-
pulsar do Francia á los individuos da la fa-
milia do Orleans, dice el Soir que el g.tbi 
nete ha decidido no ocupfirse por ahora de 
et-to snunto. 
L * decdon de Mr. Clarelie para la di 
recelen del Teatro da la Comedia Francesa 
va acompañada del decreto que eleva de 
12,000 á 30.000 franooo los emolumentos 
K í u d s a do este Importante cargo. Eeta su-
ma va unida á la parte que loa eodos red 
awi de los beneficios dd teatro y á los 
6000 francos stñaladoB para gastos ex-
traordinarios. 
0 O R K E O E X T R A N J S K O . 
FRANGÍL-.—Patii, 19 de octubre.—LA* 
m o n á r q u í c o a a c o s a n á loa prefectos r e p n b l l 
canoa do c iertos depar tamentos de h a b e r 
empleado 1LÍ3 i n t i m í i l a d o a c a en l a s d a e d o 
n e í verlfioad'ta a y e r . P r e t e n d e n que en 
Baifoni se h a empleado l a fuerza p a r a i m 
como PabiDy, cr.mo Desmszurea. ¡Todca 
det/áa do elld Y por cierto que no sé qué 
tsnga de notable para que la amen tantea 
- ¿No la ha vi«to V. nunca en escena? 
(dijo Robarval) Tiene naa animación, una 
gracia, na encanto, quo no puedo ménos de 
causar grsn efacto. 
-Tleuo talento, indudablemente; pero á 
mí, como mujer, nada me dice. 
Continuaba el tercer acto, y loa actores 
se esmoraban en el desempeño de eus pa-
peles, comprendiendo que detrás do la de-
coración debía eer el espectáculo más Inte-
resante quo cu laa tablas. Se acercaba la 
gran escena, la que había hecho el gran 
efecto en la primera representación. E l 
público, desde el prlncloío del drama, se 
encontraba frío hada su favorita. Sa mos 
traba reservado. L a corriente de simpa 
tía que se había establecido entre él y la 
acMz pareóla haberse cortado. Adiviaá 
baeo como un oimcimlento de celos en aqua 
ice espectadarea, que hubieran querido que 
amada anlóta fuese cxclualvamente para 
líos. 
Lite, raal acogida, 6¡aí-ió una penosa im-
presior; sa le extinguió el entusiasmo, y 
preocupada, coutris'rads, no había hecho 
náfj qoe decir sa papel. Pero al llegar la 
n cscíns, se ixveló la actriz. L a mujer 
Ividó eus tristezas, y no penaó más que en 
ta. Trianfó la inspiración; la actriz no 
io ru-fla do lo quo no era d teatro, y en un 
iiáato, con tú poder de talento inlmlta-
e. f nardocíó la situación. Sa había tras 
flgQr.>d(; eus ojos reaplandecian, su voz re 
o'mbft como d sillera da las entrañas. 
Pareció fcufrlr roalmante los dolores, Uo-
ur las lágrima.-, Bantu- las cóleras do su 
o s p»pd. Pueo al deanudo ea alma, ó hizo ser-
que los otros: como Ñuño, como De lirives, f vlr sus angustias propias á ia expresión do 
Correspondenola der'Diariodela Marina" 
Nueva-Yorh, 22 de octubre. 
Sea cual fuere d ramo que se considere, 
os colosal la riqueza de los Estados Uní 
"on. 
E l Departamento de Agricultura de 
Washington acaba de publicar alguace da-
toa estadístioa que demuestran el asombro 
ao desarrollo que ha adquirido en eate país 
la fiibíicadon de maquinaria, utensilics y 
aperos de labranza. 
Deede el año 1664 hasta 1884 el valor 
total da las exportaciones de esa Industria 
asdendeá $42.631,450. Ea imposible cal 
cular d valor da la maquinaria agrícola y 
de IOB aperos perfeccionados que on eec» 
vdote años se han vendido dentro del país. 
L a esíadíBtilea EÓIO abarca las exportacio-
nes y da algunos años á eata parto esc ra-
mo de la recnomía política sa lleva con tal 
minuciosidad y exactitud, que so sabe á 
punto fijo el valor, el núoiero y el destino 
dp cada uno do loa varioa utensilios, má 
eénuratentoa ficticios. Durante paca pocos 
minutos estuvo superior á d misma. 
En la sala, hasta entónces fría y dlen 
ciosa, estalló de pronto una ruidosa eela-
macion. Detrás de loa bastidores, los cama-
radas de Llse la esenohaban como fascina 
do3, ein respirar apénas. Ella, Identificada 
con su papel, á nada atendía, no gozaba 
dal triunfo alcanzado, derramaba con acre 
alegría EU desesperación fuera de BÍ misma, 
y arrancándola de eu corazón, la arrojaba 
exasperada á la faz del páblloo con grites 
sublimes. En eu movimiento de violencia, 
flneudió tan rudamente á Mcntagne, que 
éste se conmovió realmente, y acalorándoap 
á eu vez, como si ella le hubiera comunica 
do su llama devoradora, estuvo en el final 
del acto á la altura de su camarada, can 
«ando en los espectadores una de esas emo-
ciones dramáticas que tienen en la mayer 
ansiedad á toda una sala. 
—¿Qué ocurre?—dijo Rombaud entrando 
* n el eecenarlo y oyendo los gritos del pú 
tilico quo llamaba á los artistas con frenesí 
—Ea Lise (dijo el Doctor, que llegaba 
leealado por la puerta de comunicación). 
¡Disntrel Eea niña ha estado admirable. N o 
tiay en París una mujer que sea capaz de 
epreBentar con ese sentimiento y esa ver 
dad , ¡Qué asombrosa artista!..,. 
Lise salía de la eacena, trémula, pálida, 
extenuada por los eafuerzos. Atravesó el 
teatro en medio de sus camaradaa ellencio-
oe. Y c o n la frente baja, entregada de une 
vo á ta pesar, se dirigía hácia la puerta 
para s u b i r á su cuarto, cuando Rombaud l a 
letuv»', y quitándose el sombrero, cosa que 
i u n c a hacía con nadie en el escenario: 
—Siento (dijo con voz conmovida) no ha 
jer eaüddo allí para aplaudirla. Está V. fa 
ágsda, hija mía; suba V. á su cuaito para 
quinas y opuos que calen de 'os EítadM-
Unidos. 
E l año que arroja mayor exportAsion 1 
en el ramo de útiles de labranta es el 
de 1883, en que e l valor total por eee con-
cepto fué de $3 883,919. 
De todas laa exportadanes de esta In-
dustria verificadas en los citados veinte 
añoe, han ido á la Gran Bretaña $8.495,411; 
á Alemania $0.725,093; á la Austral!» 
$4.389,607; á Francia $4 078,573; ála Re-
pública Argentina $3.522,227; á las pwe-
eiones ingloeas d e Norte América 2 millo-
nes 601 612 pesos; á las posesiones iogleeai 
de África $2 572;116; al Brasil $1.813,816; 
á Coba v Puerto Rico $1,446,906; á Chile 
$1.187,579, y el resto á las demás nacione» 
del globo. 
E n todos los ramos de la producción ha 
habido un crecimiento considerable; pero 
el más asombroso de todos y el que másee 
presta al estudio y obaervacion de la gente 
pensadora, es el aumento que ha habido 
en la producción del algodón en los Esta-
dos del Sed, desde qua el resdtado de la 
guerra civil cambió allí por completo la or-
ganización del trabajo. 
Asustaba á los hacendados, áutea del 
episodio del Fort Sumpter que insugmó 
aquella sangrienta lucha, la idea de nn 
cambio radical en la forma de procurarse 
braceros, y áun después de la célebre pro-
clama del Presidente Lincoln que aportada 
á la sociedad una nnova raza libre, todoi 
los ánlmcs pesimistas consideraban inevi-
table la ruina de los Eetados del Sal, ima-
ginando que sería impoelblo Bustltúlr el 
trabajo forzoso por d voluntarlo, el tenía 
qua emplearse á la miema gente acostum-
brada á medidas ooactivíts. No será difí-
cil á los lectores del D I A B I O d comprender 
eeos temore s, dada la paridad de la sitna-
oion en quo hoy ee encuentra la gran An-
tllla. 
Pero en el terreno da la práctica sahan 
des-yaneddo por completo, y la producción 
del principal artículo do la agricultura del 
Su i ha ido en aumento todos los años hasta, 
el punto de obteneree hoy, con braceros li-
bres, un veinte por ciento más de algodón 
que el qua se producía ántea de la guerra. 
E l año de mayor producción, durante el an-
tigao régimen, fué el de 1859, cuya cose-
cha dló 4 861.292 pacaa, de laa cuales te 
exportaron 3 774 173. Los trastornos de 
la guerra impidieron el cultivo de esa plan-
ta y tanto mermó la producción, que ésta 
apénas si pasó M | el año de 1866 de dos 
mllloces de paclf. Desde entónces, sin 
ombargo, ha Ido en aumento: en el afio de 
1883, dló 5 713,200 pacas, con una expor-
tación de 3 938 633. 
Da estas cifras se desprendo que ha au-
mentado también el coneumo interior, y en 
efecto, la fabricación de tejidos ha tomado 
en el país tal incremento con la maquina-
ria perfeccionada que hoy se emplea, qne 
han llegado á ser los Estados Uoldcs un 
rival y competidor temible de Inglaterra 
en los mercados dol Asia. 
TJn venero de riqueza no soñado hasta 
ahora, EO descubrió haca cosa de un año ea 
las inmediadonca de Plttsburgh, y el re-
sultado que de é l se ha obtenido estanma-
ravllloeo quo ha creado una verdadera re-
volución on la economía Industrial y do-
méatica do aqud importante centro ma-
nufacturero. 
Me refiero á las minas de gas natmal que 
se han encontrado en varios puntos da las 
cercanías de Plttsbcrgh, y que hoy cuml-
nlstran ya á teda l a dudad el gas para el 
alumbrado y hasta para combustible. Va-
rias compañías ee han formado en aquella 
localidad para la exportación de ese fiddo, 
y todas ellas se están haciendo poderosas 
al extremo de quo han deshancado por 
completo á las Compañías de gas artificial 
de aquella ciudad y hasta á los negoclantea 
eu carbón, cuyo combustible ha suplantado 
el nuevo gas con evidentes ventajas. 
Una de dichas Compañías suministra el 
gas natutal á diez centavos el miliar de 
piés, y áun á eso precio saca una ganancia 
do ciento por ciento, teniendo una entrada 
diaria de $8,000, de los cuales resulta una 
mitad como beneficio líquido. 
Todos los periódicos se ecupan estos dlaa 
de eate sounto, con motivo de haber venido 
á Nueva York un emisario de una de laa 
compañías da Plttsburgh para calcular el 
costo de traer e l gao á esta metrópoli por 
medio de cañerías. Atendida la distancia 
de Píttsburgh á esta ciudad, que es ds unaa 
qulnientaa millas, ya puede imaginarse el 
inmenso costo de eemejante empresa, y, BIQ 
embargo, son muchos los que la creen ha-
cedera y áun proveohcea, teniendo en cuen-
ta el gran consumo de gas de la metrópoli. 
En les correspondencias de Pitísburgh 
que publican los perlódlcoa ee describe la 
verdadera revolución que ha cansado dlí la 
introducción de esta nuovo combustible y 
el cambio notable que se ha operado en el 
aspecto ds la ciudad y hasta en las costum-
bres de sua habitantes. Plttsburgh ea una 
cindad fabril que encierra innumerables 
fondicicnea, talleres de maquinaria, fábri-
cas de vidrio ote, etc., y la calidad y can-
tidad d e l carbón que allí so conBumla eran 
tales que el homo se comía como densa nu-
be sobre la ciudad sin dejar paso álos rajos 
dol eol on todo el año. Muy amonudo, te-
gun lae condiciones atmesférícas, ee hacía 
la n u b e t a n eapesa que apéa&a se divisaban 
desdo la calle ioa pieos máa altos da las ca-
aas. Allí no era posible conservar nsda 
blanco ni siquiera por unas cuantas horas: 
el humo y d hollín empezaban pnr empañar 
y acababan por ennegrecer loa objatoa máa 
blancos. Laa paredes de laa caesa, la len-
cería y hasta las caras de los habitantes te-
nían siempre una capa oscura que h a c í a la 
vida en Píttsburgh Bumamente lúgubre y 
triste. 
Pues bien, en pocos meses ce ha obrado 
allí u n a gran transformación. Deedo que 
d gas ha roetituldo al carbón como com-
buotlble, ha ido d.'sipándosa poco á poco la 
nube da humo, y ya los habitantes de Pitta-
burgh empiezan á var el azul del cielo, y 
loa rayos del sol inundan las calles de ana 
Inz en ellas desconocida. 
Poro no es ójtala innovación más Impor-
to, ele o la gran economía quo la introduc-
ción del gas como cambustlble ha caneado 
en la Industria y en la vida doméetíca de 
aquella dudad. Ahorro de gasto, ahorro 
de brazos, ahorro do tiempo, ahorro de lu-
gar. En loa grandes talleree donde se ne-
cesitaban muühoe fogoneros para atender á 
los fuegos de las pailas y mocho lugar para 
dex ódto de carbón y do cenizac, ee han po-
•ií ío suprimir loa primerea y aprovechar el 
últimí), bastando un hombre solo para aten-
der á loa quemadores del gas, que se pren-
den y eo spagín cuando se quiere, sin per-
der tiempo y sin la molestia de tener que 
tragar las aeouas y remover las cenizas. A-
demáa de óstao, hay otras ventajas posltl-
vaa eu el uso del gas como combustible, 
ventajss qua no se ocultarán á los que ie-
Oíin cuanto so catropea una caldera con el 
fû go do carbón y oc-n loa gaeoa que éste 
genera-
Tan grande es la economía con el uso del 
io, quo varias fábricas y talleres de Pitta-
burgh qus hace tiempo estaban cerradas por 
no poder sufragar les gasten, han vuelto A 
funcionar con d nuevo combustible, logran-
do preBentar Ico artefactos en el mercado á 
predoa mucho máa bajoa que loa de artícu-
loa Bimilarepi fabricados en otros puntos de 
ios Egtádc-s-Unidos. 
K. L E N D Í S. 
ECOS DE LA M0D.fi. 
ESCRlTOa EXFBESAMENTB PARA EL D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Madrid, 18 de octubre de 1885. 
Vainos poco á poco á las modas de 1830, 
y en las hechuria que realzaban la belleza 
• « —.mili.!»—•MKJ^IMU i 
fíe-:cí nsar. R Cerval, no comenzará el cuar-
rcío ha!ifa que la señorita P.^uron envíe 
dvdr que eatá dispuesta. Lisa, no se 
marche Vd. del teatro eín haberme víate 
ántea. 
Y respetucesmanto la acompañó hasta la 
ouerfa de bisrro, seguido de eu estado ma-
ver odminiñírative, y repitiendo las pala-
bras del Doctoí: 
—Eeta niña en la primera actriz de Pa-
rís. 
Liso salía al corredor, zumbándole toda-
vía los oídos, oprimido ol corazón y cansa-
da como si acabara de dar una larga carre-
ra. Ponía ya el pió en la primera grada de 
a eBcalerífc, cuando oyó que la llamaban. 
Se volvió, y se halló frente á L a Barre. 
Prorumpió on un grito de alegría, y asien-
lo al jóven do la mano, le hizo subir con 
alia. Al fin er contraba álguien de quien 
oodía fiarae, quo no se burlaría de ella si 
loraba, y que sabría hallar palabras de 
verdadero afecto para consolarla. CondrUJo-
o á su cuarto, y allí, mirándole en el fondo 
le sna ojo?: 
—V. va á decirme lo que pasa (dijo). E s 
pred«o que sepa yo al fia de lo que se me 
icuea Porque eu la actitud cohibida de loa 
que mo defienden ó me compadecen, adlvi-
30 qua se hace pesar cobre mí una acusa-
ción. Pero, ¿onál? 
Claudio miró tristemente á la jóven. ¿Era 
él á quién estaba reservado el penoso deber 
le decirle la verdad y de exponer á eu vis-
ta loa oprobios con que la manchaban? Lise 
•idivinó la vacilación do eu amigo, y le es-
trechó nerviosamenta la mano. 
Pa-
de nuestras Abanlaa, hay encautadoreB ras-
goa que las modisíaB hábiles aplican á los 
vestidos actuales Loa caerpos á lo virgen 
6 plegados en abanico, so cierran con tiran-
tes de terciopelo negro, dando al cuerpo un 
aire esbelto y Juvenil: las Mdaü Heae se re 
cogen háoia atiáa en puf, sobro otra falda 
calda. 
Este invierno no mezolrirá para loa vesti-
dos el cachemir con el terciopelo, y las lanas 
finas con el moaré: como el año pasado, la 
combinación será el estilo dominante, y re-
sultarán trajes de muy buen gusto: pero 
esto se logrará solamente empleándolas una 
modista da buen gusto, y que sepa unir la 
elegancia á la sencillez: estos estilos, cuando 
están recargados, no pueden ser más feos. 
Me han asegurado en una de las mejores 
casas de confección, que el raso brochado 
perderá gran parte de su fivor, y que será 
reemplazado por un terciopelo calado cuyas 
muestras han llegado ya, y cuyo efecto es 
verdaderamente sorprendente. 
La indnatrla y el lujo unidos orean sin 
cesar nuevas bellezas, y arruinan de consu-
no á las más grandes fortunas; este año los 
vestidos ricos serán de terciopelo calado, 
cuyo viso será de raso, resultando una com-
binación espléndida: también aa llevarán 
trajes de terciopelo completamente liso, ya 
negros, ya de colorea oscuros, como cafó, 
azul oscuro, verde, mirto y otros, incluso el 
negro, que es el rey de los terclopeloa. 
Al lado de estas telas suntuosas, hay 
muchas otras modestas que producen, sa-
biéndolas elegir y combinar, trajes muy 
elegantep: no es preciso gastar mucho para 
vestir bien, si no tenor ese instinto do buen 
gusto, sin el cual cuanto se gasto 03 com-
pletamente Inútil. 
Señoras hay que hacen trajes de muy 
poco valor, y son citadas por su buen gusto, 
al paao que otraa se arruinan tranquilamen-
te gratando sumas enormes que están muy 
por encima de su fortuna, y sin que salgan 
de las vu'garidades máa ruincaas y más 
vistas. 
Se habla de nuevos tojldca para la próxi-
ma estación, y ya han llegado muestras que 
son aueltaa y fuertea; son tojidoa flojos que 
no peaan, pero que prestan auavo calor, y 
cuyo a colores y dibujos son de una bella 
originalidad. 
La hechura de las faldas es la preocupa-
ción constante de laa modistas: pero puedo 
asegurar, sin temor de equivocarme, que la 
que más se llevará será la doblo falda. Usa 
la primera, y la segunda casi natural, y sólo 
recogida ligeramente por detrás: uno de los 
máa bonitos modelos en este estilo, es do la 
tela llamada borra, color carmelita, Usa, y 
la Beprunda do borra felpllla máa oscura, 
con lunares azules, recogida por detrás en 
nn ligero puf: el cuerpo Ileo con aldeta pos 
tiza y postillón plegado, ae abrocha sólo 
por delante con una hilera de botones: la 
novedad de este elegante traje es una ca-
pucha que oculta la pegadura da la manga, 
y está forrada de suráh asul y fanclda en el 
centro. 
é m » 
Hablemos un poco de accesorios: sigue 
llevándose el delantal para casa, y ae puede 
hacer tan elegante como ae quiere: es muy 
bonito el de lienzo gris con bordadoa al 
punto ruso en lana encarnada, clnturon de 
cinta también encarnada, con grandes des 
lazadaa y caldas, y lazoa en loa hombros, de 
la misma cinta: se guarnecen estoo delan 
tales con un ancho encaje gris bordado de 
lana encarnada, y para tr^je de diario cous 
tituyen un accesorio muy elegante. 
Para servir el tó se han Inventado delan 
tales deliciosos de linón y do batlata, guar-
necldoa de encajes y adornados con lazos 
rosa 6 celeste pálido: las señoritas de la casa 
encargadaa de aquel cuidado, so ponen ea 
toa delantales, desde que ao visten por la 
mañana para el almuerzo. 
Vuelven á llevarse loa flchúa do blonda y 
de tul blanco ó negro, redondoa por detráa 
v negligentemente anunados por delante: 
las puntaa caen hasta el talle ó máa abajo 
para los dias frescos se llevan unos gabán-
cltos de lana dulce, aj astados por detrás y 
sueltos y más largoa por delante: general-
mente estos gabanoltos se hacen de color 
verde ó azul oscuro, y se guarnocon con 
una trencilla de lana negra mezclada con 
hlloa de oro, de plata ó de acero: de esta 
trencilla se le ponen dos vueltas, y esto 
anima mucho la tola que guarnecen. 
L a bata ha reemplazado de nuevo al ma-
tinéa: tanto ae ha abusado de esta última 
hechura, que casi se ha dejado por comple-
to: al se hacen ea un gabán solo, que se pue-
de llevar con todas las faldae: estos gaba 
nes, llamados también matlneó?, se hacen 
da franela blanca, encarnada, azal, croma á 
rosa: se guarnecen con anchos encajoa cre-
ma da lana, y ae adornan con algunos lazos: 
la falda puede ser cualquiera, así negra co-
mo de color, siempre armonizando con el 
color de la matlnóa ó paletot. 
Pero lo elegante, lo dlstlugaido hoy es la 
bata de franela blanca, adornada con ban-
das de felpa del mlomo color, y con oordo 
nes de suda blanca temblón: la botonadura 
desde el cuello al bordo imita gruesas par-
las, ó bolas de porcelana: nada hay tan ele-
gante y distinguido como eataa bataa: ao las 
forra en seda ligera, de uo color claro y un 
poco engaatada, y so laa haca con una cola 
regalar sin que sea exagerada: las mangas 
se hacen estrechas, ó bien do la forma lia 
mada á la religiosa: cuando la bata se qule 
re hacer muy elegante, ae forra toda ella de 
tafetán blanco, lo que da gr;m realce al 
corte de la» mangas. 
Las bataa de la reina do Portugal, que ea 
la soberao-i máe elegante do Europa, tienen 
justa f¡ima: acaban de enviarle de Madrid 
una de felpa blanca, que es una maravilla: 
por detráa lleva eels volantes de grueso 
raso blanco, dispuestos en pliegues hueoofi: 
estos volantes acompañan maraviJlosamon-
te la cola que ea bastante larga: entre vo 
lante y volante ao ve la falpa que tiene una 
guirnalda bordada con aplicaoionea do raso 
blanco y cneutas de crlatal: toda la delan 
tara está bordada del mismo modo con 
grandes palomas de raeo y cueataa de crla-
aal abrillantado, y el conjunto no puede ser 
más elegante y máa Buntuoeo. 
En la velada que ha tenido lugar ou Lia-
boa y en el teatro de San Cárlos en honor 
de loa ilustres exploradores HermoneRildo 
Capallo y Roberto Ivena, la reina Pía atraía 
todas laa miradas con la m4gia irreftlatlble 
de su belleza melancólica y de una ciegan 
ola Ideal 
Llevaba na vestido do gruesa a:da mate 
color escarlata, qun os el máa bailo y día 
tinguido do todoa loa míticos del rojo, y 
qua se asomej» al coral rosa, pero ea tono 
mái cálido y aubldo: la delantera estaba a 
domada con soberbios encajes blancos, lo 
mismo que el corplño: eobro la falda escar 
lata, cala otra do encaje blanco en grandes 
pliegues, que formaba con la de debajo una 
espiéodlía CO'Í; loa plieguea quedaban cu 
jetes do vez en cuando y á dlotanolaa Irro 
guiaras con guirnaldas de briilanteo flgu 
raudo hojaa de hiedra do tamaños desigua-
les: el collar en» otra guirnalda igua), lo 
mismo que la que ceñía en forma do dlade 
ma loa rubloa cabellos de la reina, recogí 
dos muv altos ea un pequeño rodeto, on el 
centro del cual llevaba clavada una ¿gufo 
de brillantes, que figuraba una erns del máa 
puro estilo griego. 
ün ramo da rosas tó on el pecho, y guan-
tes blancos muy largoa completaban el ad 
mlrablo atavío do la rolüa. 
Para muchas grandea damas do Parla y 
de Madrid no hacau bataa de peluoho rosa 
ó azal pálido: pero las más modestas do 
franela^ BOU también muy bonitas y elegan-
tes: en la canastilla da una novia he vlato 
una de terciopelo verde oecuro adornada do 
pstit gris qua no puede ser máa distinguida 
y ©legante. 
Se espara la última remesa de los mode 
loa del Invierne: en sombreros dicen que 
vendrán maravillas de elegante sencillez 
ol fieltro vuelva con su medente aspecto y 
BU gran comodidad, pues necesita poco a 
dorno y sirve á todas horas. 
M A E Í i . D E L P I L A R S I N Ü Í S . 
G A C E T I L L A S . 
FUNOION B E i r á F i C A . — Sa hallan muy 
adelantados los ensayos do la Interesante 
función que ha combinado la Srita. Pedro 
so con objeto de allegar nuevos fondos para 
la obra benéfica de terminar el magnífico 
hospital "Eelna Mercedes", y que so ofeo 
tuará en el Gran Teatro do Tacón á me 
diados del próximo mea de noviembre. 
Constituirán el espectáculo los actos se 
gundos de las óperas Bígoletto y Lucrecia 
Borgia y el tercero do Políuto, teniendo á 
su cargo en los mismos la dlstlngnida hija 
de loa Hrea. Marqueses do San Cárlcs de 
Padroao laa partos de Gílda, Lucrecia y 
Paulina en laa obras de Verdi y Doni-
zatti. 
Como acontece en todas las funciones 
que, con fines benéfiooa, dispono la Srita. 
Pedroso, el público se dleputa la satlofao-
elon de acudir á preaenciarlae, llenando 
todís las localidades del coliseo en que se 
efectúan; y e$to sucede con la presente, 
puaa á pesar da qua aún faltan tres sema-
na? para que aa realice, ya es considera-
ble el núaooro de localidades que se han 
pedido. 
S u embargo, la Comisión encargada del 
reparto do las aquellas, y que acude 
diariamente á desempeñar este cometido á 
la calle de Cuba, número 131 (morada de 
loj Sres. Marqueses de San Cárlos de Po-
droao), no ha querido proceder al reparto 
sin esperar á loa que asisten habitualmente 
á eoaa fiisclones, reservándídos oua locali-
dades hasta mediados da la semana próxi-
ma, despusa do lo cual eo remitirán á ISB 
peraonaa que laa tienen eolíeitadaa. 
Bueno es que eo sepa cato, para que no 
se acuda tarde en aolioltud de palees y In-
natas, 
P A E K C Q U I A D S L SANTO A N G K I . —En ella 
so celebrará el domingo próximo, á laa 
nueve de la mañana, una solemne fiesta, en 
honor de Santa Eduviges, ocupando la sa-
grada cátedra el R. P. Muntadas, de las 
Escuelaa Pías. L a víspera, al anochecer, 
se cantará una salve á toda orquesta. Vóa-
ae el anuncio on la sección correspon-
diente. 
L A ILUSTRACIÓN N A C I O N A L . — E l núme-
ro vigésimo octavo da esta importante re-
vista, traído ayer por el vapor correo Ca-
luña, ha llegado ánuestras manos; y cuan-
to pudiéramos decir en BU elogio sería inne-
cesario, conociéndose el mérito de la publi-
cación, el merecido favor de que disfruta y 
demás circunstanciaa que le enaltecen. 
Trae dicho número artículoa y láminas de 
euoesoa da actualidad, como lo demuestra 
ol r>]guleuto Bumario: 
Grabadoe: [Peliis rogresol—La Puerta del 
Sol á la salida de loa periódicos de la no-
che.—Rumelia: vista de Pillpópills.—Sin 
hogar y sin pan (recuerdo de Arenas del 
Rey).—Apuntfia da Joló (cróquia de D. A-
dnífo de Guevara).—Carolinas Orientales: 
indígena do las islas Marahall.—Constantl -
nopla: Jantaa damaa turcas y europeas, 
preparando hilas y vendajes para la guerra. 
Modas: traje do paaeo. 
Texto,— Advertencia. — Crónica: ¡Feliz 
regreso!-La Puerta del Sol á la salida de 
loa periódicos de la noche.—Conatantino-
plí: Junta de señoras de las sociedades be 
nófleas para ol euxilio de hetidaa en cam-
paña.—Antaño y ogaño: tiendas y peluque-
rí&a por J , P. —Su Santidad Leoa X I I I . — 
Vista do Pilipépílls.—Sin hogar y sin pan 
(un triste reauordo do Arenas del Rey).— 
Apuntes de Joló.—Un indígína de laa íalas 
Marshall.—Un consejo (soneto), por D, J , 
Cuillen Bnzflrán. — Cueation de Oriente, 
por D. Diego Fernández Arlas. — Cuestio-
nas de aetualídad, (concluíion ), por D. 
Máximo Meana.—La retirada por D. Adol-
fo Llanos.—El Moote del Diablo (conclu-
slon), por D. Eduardo López Bago.—Bi-
bliografía.—Anuncios.—Sobre cubierta, por 
D. Eduardo dol Palacio.—Varledadoi?.— 
Modas. 
Se admiten Buaoritorea á L a Ilustración 
Nacional en la agonoia, San Pedro núme 
ro 2, on la librería de D. Clemente Sala, 
O'Rellly 36, en la Galería Literaria, Obispo 
32 y en la agencia de periódicos naciona-
les y extranjeros do D. Hipólito Hagermán, 
Obispo 30, en cuyos puntos hay también 
números á la venta, destinándose la mitad 
del producto á la Buscrlclon nacional abier-
ta para construir barcos. 
Es D E J U S T I C I A . - V a r l a a peraonaa del 
comercio, que han podido apreciar el exce-
lente servicio prestado en la mañana de 
ayer por el Alcalde del barrio de Tacón, 
Sr. D. Manuel Pérez, con la captura del 
criminal Andrés de la Fó Navarro, en 
los miamos momentos en que acababa de 
cometer ol asesinato del moreno Homobono 
Galán, nos piden que hagamos resaltar este 
importante hecho. 
Ea, pues, Jneto hacer la debida mención 
dol buen servicio prestado por el celoso fun 
clonarlo, cuyo nombro hemos estampado, 
pues nada favorece tanto el desarrollo déla 
criminalidad, como el hecho do que loa de 
lltoa perpetrados queden impuneepor la fu 
ga ú ceultaolon do eus autorca. 
C L U B GIMNÁSTICO.-Elfábado próximo, 
dasda laa dote de la noche en adelante, 
podrá ser vldtado por el público, este ele 
gante ó higiénico eaíablocimiento, situado 
en la calle dol Prado número 86, donde su 
actual dueño, nuestro amigo D. Aurelio 
Granados, conocido profesor de esgrima, 
ha logrado rounlr lo más osoogldo de núes 
tros gimnastas, con las reformas que ha In 
troducido en el local citado, elevándolo á 
la altura de loa mojorea do BU clase. 
Muchos de los Bocios do dicho establecí 
miento han acordado formar una comiBlon 
da recibo, para áoompsñar á laa familias 
que lo visiten on dicha noche, las cuales, 
aa noa dice, que no serán poco numerosas, 
por cierto, pues las relaciones, tanto del 
dueño del local como las de loo miembros 
de tan distinguido centro do sports, son 
muy extensas. 
DON J U A N T E N O R I O . — E l famoso drama 
de Zorrilla, cuya ropreaentaclou eo ha he 
oho obligatoria ol día de la Fiesta da loa 
Difuntos, será puesto en oacona «1 próximo 
domingo, en el gran teatro do Tacón, os 
tando el papel de Doña Inés á cargo do la 
Srita. Rusquolla. 
Y A O U N A — S a administrará mañana, viór-
nes, en las alcaldías slguienteo: En la de 
San Felipe, de 8 á 9, por ol Sr. Ldo. J . Hoyor. 
Ea la de San Francisco, de 12 á 1, por ol Sr. 
M, Sánchez. En la de la Punta, de 1 á 2, 
por el Sr. Hoyos. En la de Santa Torosa, 
de 2 á 3, por el Ldo. Cowiov. En la de VI 
vea, de 1 á 2, por ol Ldo. Reol. 
T E A T R O D E CERVÁNTES —La compañía 
lírico dramática que lo ocupa marcha de 
estreno en eatreno. Para mañana, vlórnes, 
anuncia el do la obra titulada Un lunitico 
Después hará BU tere?* viaje Be Madrid á 
los Corrales So invita al público para que 
la alga-
N U E V A T I K N O A . — A l psiaar esta mañana 
por la cali»» de Nepttno esquina & Zalueta, 
observamoe que lñ nueva tienda de Publ 
lloneo daba j a BUS lom>a »1 vlauto, sostoni 
da por uo p̂ lo qu i dteUS sor hijo del anti 
gno de lu Machina. La gante ineuuda oatá 
de pHoemea. Pronto comenzarán loa cenia 
lUt'S. 
PERIÓDICOS AMERICANOS .—Un sueciitor 
de Cionfuegoa uo:» pregunta qnión ea agen 
te en esta ciudad do loa periódicos norte 
amarioanoo, y dabemes manifestarle que 
sin d a d a no lí* nusatras gaostlllnS; puot 
con frecuencia baoomoa saber á nuefctrca 
leoüorea quo D. Clemente Sa'a, recibe todos 
lom perlódleoij de Naeva York, además de 
los da España, Francic-, ote, En este mo-
mento DOB &vlaa que acaba do recibir por 
el vapor entrfedo on puerto esta mañana: 
Las Novedades, New York Tribune, The 
Wold, The Neto York HeraU, The Neto 
York Times y otros 
Qaeda comoltcldo nue.̂ ro auBoritor y 
puede diri^lree á la «güucla ció pevlódlcoa 
nuftioii.sl.:B y oxcraojoros, O'Rdlly 36. 
BUBWA T E M P O R A D A — L ' i . quo ofrecerá 
déutro da a'gunrs días á nuestion filarmó 
ciicna la comphñU iídcji italiana, quedo 
Mójluo voniíri á faccloor.r en el teatro de 
Tacón, promete ser delicio;». Y nos funda 
moa para decirlo on loque leemos en los 
d la r ioH do aqutdla caoltal Vóiae cómese 
exprea^ E l Pabellón Esp-iñol en uno de sus 
últimos tiúineros: 
" Un bailo in maschtra, ópera que se ro 
pliíó el mártoa, foó porfactamento ejt-cnta 
ds; y oti oi OUTBO do trda la obra, pudimos 
obíarvar qua el Sr.. Pizínrnl crece de día ea 
dU: an vos oa inils pítento y sale de su gar 
gamita ocn má^ facilidad. 
El Sr. Quluilll noa cantó la romanza del 
ú'.tltuo neo m? jor qae uuuoa, es dedr, de. 
un-i manéra inraiftatre 
L a S r t a . B iusly l a Sra. Plf:rl qnu haoíu 
algún ÜléTUpo qu>i ao preientiiban anta el 
prtoilco, fauren sila laias por ésto con ca 
riño > dejompofuron bien sus papeles. 
L a á/ricana do! doming-.) por la tardo, y 
sob.-c todo la dol jaévas, DOA uomostró más 
y um que la compaü'a de; Naolonol os muy 
capas pura el ropsrtorlo do Moyerbíjer. 
La Srta GinI, cada voz máa apreciada 
dol público, os una artista do condicionea 
poco comunoa, que tiene completamente 
ointivrtdiia á 1O:Í ro^octadores Inteligentes, 
y qaoh?, logr.viv! hacoreo de generalea slm-
potías. 
E a la última reprosontaclon de L a Afrt • 
camieldao dul cuarto acto faó magistral-
mente cantado por la Srta. Glnl y el señor 
Pizzornl, y al acabar ol segundo acto hubo 
de rapatlrsa el Eeptlmlno deípees de ser los 
artistas llaimidoa al palco eacónico cuatro 
veow: la Sita dj Vore admirable y oi con-
junto poifocto. 
Digamos aólo doa palabras eobi-o el señor 
QalmllU Laonl, Por on fatmedad del señor 
PogllanI, ol Sr. QoltUlI tuvo que hacer el 
Nelnpko Bjisto sabar que on todos sus nú 
moros de múdea fué calurosamente aplau-
dido, que hubo de repetir su arla del se 
gando aoto y que el público quería oír so 
ganda voz su famosa canelón del teroero. 
En toda la obra se nos dió á conocer ar-
tista perfecto y maestro en la escuela de 
canto. Lo follcltamos de todo coraron. 
NUEVO LICEO.—Programa de la velada 
que tendrá efecto mañana, viérnes, á las 8 
de la noche: 
Primera parte.—1? Confarencia pronun-
ciada por el Sr. Dr. D. Saraplo Arteaga. 
(La mujer: su Influencia en la civilización 
y medios para cu educación desde el punto 
do vlata palcológlco.) 
2? Impugnación del discurso por el señor 
Bravo. (Crítica do la educación actual de la 
mujer.) 
Segnnda parte.—1? Trio para piano, 
vlolin y vloloncollo, de Bevlot, ejecutado 
por loa Srea. D. Miguel González, D. An-
selmo López y D. Serafín Ramírez. 
2? L a Juvcntui, poesía de D- Rafael M? 
Mentíívo, leída por D. Fermín Valdés Do-
mínguez 
3* Poesía original do D. Angel Ciarens, 
recitada por su autor. 
4? Bocltaolon por D. Eduardo Azoárate. 
5? Fantasía, al piano, por la Srta. Alicia 
Baltin. 
6? Bomama, cantada por el Sr. Jimeno. 
T E A T R O D E T O R R E C I L L A S . — S e repite 
mañana, viérnes, por la compañía de Salas 
el díaparato titulado Los Bufos en Africa. 
Después ae representará Una equivocación 
peliaguda. L a fondón es á beneficio del 
mismo Sr. Salas. 
U N D R A M A E N E L AIRE .—Leémos on L a 
Correspondencia de España del 5 del ao 
tual: 
"Eu la funoion que cata tarde ee ha cele 
brada en los Jardinea del Retiro, ha ocurri-
do un aaoeeo que ha impresionado doloro 
sámente á cuantas personas le han presen 
ciado, 
Hé aquí lo sucedido: 
Después de loa ejercicios que ee practi-
caron en el escenario, oe dirigieron los es-
peotadoroa hácia el sitio en que debía pre-
pararse el globo dispueato para la ascen-
sión. 
L a operación so verificó £in contratiempo 
alguno: el Intrépido capitán MIrat dió un 
beso á cada uno de sus doa pequeños hijos y 
saludó deapuaa al público, que la correspon-
dió con uaa prolongada calva do aplausos. 
Mirat cogió laa anillas, y poco después, 
dirlgléndcae á los quo sostenían el globo 
preguntó: 
—-¿Eatán Vds- preparados? 
—Sí,—contestaren. 
—Puos ¡fuera!—ropueo Mirat. 
Y todoa soltaron el montgolfier, excepto 
uno que, 6 por haberse distraído, ó tal vez 
deíeoso de ascender, no se soltó. 
E l oapIUn Mirat, al notar esta circune-
tencla y al obseiívar que el globo iba to-
mando una poslcicn caei horizontal, efecto 
del deflequlllbrio, originado por el peso del 
inesperado viajero, se vló preciBado á eol-
tareo délas aniliae, dejándose caer perpen-
ollíularmonte aobre un árbol desde la altu-
ra de unos doce metros, sin que afortuna-
damenta se causara ol menor daño. 
Mrüiitr¿B tanto, el Improvlesdo aeronau-
ta Iba ascendiendo de un modo tan irregu-
lar y viéndose en tan grave peligro, que 
los grííos y laa exclamaciones do horror de 
los espectadores no cesaban. 
E l monígolflor, efecto dol desequilibrio 
con quo ea elevaba, fué á dar contra unas 
ventanías del plflo cuarto de una de Isa ca-
sas Inmediasas al palacio de Portugalete, 
en donde nn individuo que estaba en una 
de ellas, llamado Joeó Sellan Gil, con gran 
exposición de su vida salvó al desgraciado 
do una muerte segura. 
A todo ecto, una cuñada de Mirat, que 
supuao á óate muerto, ó por lo mónoa gra-
vemente herido, fué acometida de un acci-
dente. 
Loa niños de Mirat lloraban per au pa-
dre, y aunque el público ya estaba persua-
dido de que eeías demoetraolones do dolor 
no tenían, por fortuna, fandamento relall 
vameníe Berio, no pudo mónos de sentirse 
conmovido ó intoretarso vivamente por a 
quollas criaturaa. 
Réstanos añadir que el globo ee vació ca-
si repentinamente al chocar contra el men-
cionado edificio, por la paita que da á la 
calle de Moutalbiiu. 
Eseuaado ea decir que una numeroeíaima 
concurrencia se aglomeró á laa lumedlacic-
nea del eitio donde fué á parar el montgol 
flor." 
C U A D R I L L A D E TOREROS.—Ayer llególa 
qua deba tatronar la plaza ya concluida 
en la calaada da la Infanta, So compone 
de doeo Individuos. 
Ha traído con ella dos toro} de la gana 
derla del Daqne de Veraguaa y otros dos 
de A'ea dol Colmeusr. 
POLICÍA.—Extracto dn laa novedades 
ocarrldaH durante el día de ayer y ñocha 
anterior. 
Segundo distrito.—Faé dotenido por el 
celador da aeguuda clase, un moreno como 
cómpllcj dol homicidio perpetrado en la 
persona del pardo Jasto áyala, en la tarde 
del 16 dol corríante 
Quinto íi»'3i!n7o.—Detenidos doa indiví 
dúos blancos, en el parque de la Punta, uno 
de loa cualea se halla circulado, por apare-
cer cómpllcea do unas heridas inferidas á 
otro snjato de Igual clase. 
Sétimo distrito.~Pov el celador de según 
da ciuee fué detenido un individuo blanco, 
circulado pnr el delito de lesloues. 
Octavo distrito.—üao de loa penados em 
barcadoa en el muelle de Caballería, con 
dirección á las canteras de Hacendados, so 
arrojó «1 mar y el cssolta lo hizo fuego, 
quedando eumorgido en el agaa el cuerpo 
del penado, que era un pardo. 
Begla —Robo de 40 peso? en bliletes del 
Banco Español y dos revólveres, ea una 
bod¿ga de la calle da Santa Ana esquina á 
San Ifznncln, por dos individuos blancos 
que lograron fügarsñ. 
' Santiago de las Vegas.—A la una de la 
madrugada del día de ayer, se declaró fue 
go en !a casa número I I da la calle de la 
Laguna, quemándose sólci des ha-bltacionee, 
logiáodose una hora deepuea oxtloguirlo 
por completo. No ocurrió desgracia per 




trajes americanos, S10 
nn flus superior, lana. 
Hay lutos; garautía 
á medida á 3 do-
Trabajos sas-
trería Y camisería mi-
tad que mis colegas, 
IMJSL PÜXMA 
t - 0 
REALIZACION 
For la mitad de su 
valor, se venden 1,000 
coronas recibidas por 
los últimos vapores, de 
gran novedad en 
LA FASHIONABLE 
Cu 1258 92 - m m - - 9 2 
LOTSRIá MGIONáL DE BSPáRá. 
Importaflloa directa de billetes. 
106, O B I S P O 106. 
COKÍIKO APARTADO 4 3 i . 
T E L U í í H A K O t ÜALDXBON, UABAHA? 
TBI iE I 'OKO 
L l r t T A da los númtr-M premiados er. les billetes ex-
P6i)di Jos por esta casa, «u el sorteo vorifloado en 
llaflrld B! 27 <iu octubre do 1WK 
Loajuíjadores que hayau si.Io nfiraoiados oon los ei-
gnlent*» premios, pueden pasar 4 perolWr su importe i 
Obispo Í 0 6 
l í H11R.IK.—ííáraoroB promiados con (00. 
3608—«)82-6(l95-8778-103i7-12(m- 1365Í—14005-
14908-19129-20008 
HÉRIE.—Kútuui'os premiados oon $60. 
3808 - 4983-8095-8778-10347—12004 -13654—14005— 
1400S-19120-20003 
106, O B I S P O 106 
ENTRE V I L L E G A S Y BERNA.ZA.-
I IAY BIL .LETBK 
p ú a todas las oxtracoioues do Madrid, & preoloa daeco• 
noeidos por lo barato. 
Bil'.etes para la Gran LototSa do BTAvrDAD, numera-
ción elegida sin competencia. 
Billetes de la l l ábana & su procio 
Para los bUleteros y vendedores oon rebaja. 
O B I S P O 106 
Cn 1253 l-28a 3 SOd 
DE 
6ALIAN0 59. 
En ol sorteo verificado hoy 27 de Octu -
bro, han sido agraciadoo loa númeroa si • 
gaiontea: 
l" Serie. Premios. 2R Serie. Premios. 
NUMEROS. PB6ETAS 
10.672..., 












































































El «{guíente sorteo, que ee ha de celebrar 
el 6 de Noviembre, consta de 16,000 billetea 
alendo el premio mayor de 50.000 peaoa 
oro. GULano 59. P On. i m 3 28 
BILLETES DE MADRID. 
OBSEQUIO A LOS JUGADORES. 
Billetes para el 16 de noviembre á SEIS 
pesoa DOS reales. 
Billetes para el 6 do noviembre A L COSTO 
Billetes para Navidad A L COSTO. 
Billetes j ara el resto de esto año á 6̂  y 21 
peeoe. 
Bliletes para enero á 6 y 20 pasca. 
Billetes para el año 86 A L COSTO. 
Billetes para el eiglo XX á CANOA. 
OBSEQUIO A LOS JUGADORES. 
Billetes para el 16 de noviembre & SEIS 
pesos DOS realea. 
P e l l ó n y OS Teniente Rey 16. 
Manuel Ont i errez , Salnd 2 
14258 P 10-29a 10-30d 
D I A 3 0 S E O C T U B R E 
San CUudio y oompalieros, mártíres, y Xuastra Be-
flora del Amparo. 
Iion santos Oláudio, Lupercío y VioWrico, mártires.— 
Loa tres fueron martirizados en León por Blogenlano, 
presidenta de Galicia, el cual loa mandó prender y de-
gollar, y no quiso darles otros tormentos por que oon 
ellos no diesen ejemplo Á otros cristianos y los animasen 
á morir, y ellos no tuviesen aquella gloria de haber pa-
decido mucho por Cristo. Sus sagrados cuerpos están 
en la ciudad de León en un monsaterio de San Benito, 
llamado Son Cláudic,- y ei alio de 1173 el cardenal Jacinto 
(que después aaumptó al ponllfloado y ae llamó Celes-
tino ni), siendo legado de Eñpafia. á ruegos del rey don 
Fernando y do don Juan, obispo de León y de Peíagio, 
aliad de aquel monasterio, en presencia do otros muchos 
obispos y abades, hizo colocar en lugar alto y decente 
los cuerpos do esíos tres santos mártires & 'los 23 del 
mes da marzo, como lo dice una piedra antigua que está 
on 1* misma iglesia. 
F I E S T A S E L SABADO. 
Misas Bolemner,—En Nuestra Señora de I» Merced 1» 
del ^acrunento. de 7 á 8; en la Catedral la de Tercia, á 
las Ej, T f-n lasd«m£« 1el<«1»a, las dh wdtnnbrn. 
Iglesia parroputal del Santo Cristo 
del Buen Viaje. 
El dia 2 del entrante á las seis de la taido se dará co-
mieczn al solemne novenario que anualmente celebra 
esta parroquia en sufragio de las benditas almas del 
purgatorio, siendo costrsdo con laa limosnas de los fie-
les. Habrá rossiio, rero de la novena, lamentos, ser-
món y responso final —Habana 29 de octubro de 1885.— 
Eafael Alomá. 34271 4-30 
Parroquia del Santo Angel Gustodío. 
En honor de Ssnta Eduvlgia, el sábado 31 de octubre, 
al osoureoer se cantará una salvo con orquesta. E l do-
mingo, á laa nueve, se cantará ana misa solemne con 
orquesta y sermón que predicará el B, F . Muntadas, de 
laa Escuelas Pías . 
E l párroco y la camarera recomiendan la asistencia á 
los devotos y demás fieies. 14190 4 20 
DB 
S A N F R A N C I S C O D B P A U L A . 
E l domingo 19 do noviembre, á laa ocho de la mafiana 
se celebrará la solemne fiesta que anualmente se consa-
gra al Santo Cristo de Balaguer oon misa cantada y ser-
món. Ocupará la sagrada cátedra un Carmelita descalza 
14193 4-29 
PARPQL'IA DE MOSSEBBATE 
Novena y fiesta de la Santísima Virgen 
de loa Desamparados. 
N i la Real ArcMoofradia n i les honrados bomberos 
municipales tomarán paate este sfio on los gastes de esta 
novena y fiesti, porque su situación financiera no se lo 
permiten, todo estará á o.irgo del párroco qua suscribe: 
que asociado de las piadosas sefloraa que firman oon él 
las cartas de invitación. Loa donativos deberán entre-
garso á laa mismas aeiloras qne darán cuenta de ellos 
al párroco bajo una relación nominal que ss fijará en laa 
puertas de1 templo. 
La novona comenzará el dia 29 á laa ocho da la mafia-
na con misa solemne y plática, sesuapanderá el dia 2 de 
noviembre por celebrar la iglesia el oficio do difuntos, 
el illa 7 al oaoureoor será la gran salve y al siguiente dia 
domingo á las ocho y media la gran fiesta con sermón. 
Habana 27 de octubre de 1885.—Bl pirrooo, Dr Ana-
oleto Redondo. 14101 4-28 
Primitiva Real y muy ilustre ArcMoo-
fradla de Haría Santísima de los De-
s imparados.-Establecida en la iglesia 
de Monserrata de la Habana 
ntATOHDOWIA. 
Aceptada por el Eiomo. Sr. Gobernador Q ¿ n e » I Vice 
EÜÍ»1 I'atrouo con feoh» 23 del corriente, la renuncia quo 
hioe del cargo de Mayordomo de esta Corporación, lo 
bago público á fin de qua las personas con quienes tenia 
asunto» pendientes por razan de aquel cargo, sepan que 
he cesado en e! deseoipeflo del mismo —Habana y Ostn-
bre 24 de 18B5.—Monwíí H . de OHveru, 
14:11 4 27 
E L . I . J E » . 
CL SEÑOR 
D. Vicente Estenoz y Herrera, 
ha fallecido en Madrid el dia 29 del 
mes de setiembre último. 
Su hermana, hermano político, ao 
brínos y Kobrino político, ruegan á EUS 
umigi-'s ce sirvan encomoadarlo á Dios 
y í-.siflTir á laj honras fóaebres que por 
BU eterno oeacinso se han de celebrar 
ol míh'tea 3 do noviembre á las echo 
rto eu lo&ñana en !a igkeia parroquial 
düi Angel. 
14238 3-30 
•MUXiíi 3úii L A i>.L,Jnz.A x íü l . 29 DE OCTUBRE 
DE \m. 
í s rvie io para ei 30 
Jefo éc <aa.—H) Sr Coronel del 5? Baiailor de Vo-
luntarios, D. Ramón Herrera. 
Visita de Hospital.—Comandancia Occidental de A r t l -
lloria 
Oapitania gecórai y Parada.- 5? Batallna de Vclua-
tarioa. 
Hoopital Milit^T".-Batalloii de Ingeawrofc de Eiói'dl.o. 
Batana de la Reina.—Boa. Artslieria de Ejército. 
Ayudante, do Ruardl» en el Oolílumo MiJltar.—3; 3 
(\61» PLiíii, í). Granillano Baoz. 
Iiufginarls t u Idem.—Ei 3? de la miatus, D . JTraa-
oiaoo Sobrólo. 
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En la seLtida muerte de mi inolvidable 
padre Sr D. Cldudio Hernández, en &u 
segundo aniversario. 
¡DÍBCÍIBSR en paa! ¡ob. padre ido latí ade! 
Tuti ctoB hace que la parca impla, 
Oou t su negra y pnrfida manta 
De mi lado por slemvre te ha llevado. 
No iqd- te en mi el consuelo, aun roba calmado. 
Kl profundo dolor que experimento, 
Y por tanto yo aqni, hoy solo aumento 
La honda nena que por mi ha rasado. 
iOlvidarie? ¡Jamás podré en la vida! 
<inundo tan Out-no con iu bija foistoa, 
T ese csrifio nue aíoaipiele tuv i t t í a 
Mo hiioe iwordar t u lo cnmp'icla. 
A Dios le pido oon vna muy condolente 
To coloque en lujar mnv preferente. 
Xa h'Ja, Estefanía Hernánder. 
Octubre SO de 1885. 14347 180 
OJO 
PER TOT SJLTÍS, PÁMLLETS 
PANALLETS, P E E TOT SANS 
Al público en general participa el duefio 
de esta casa tener nn gran surtido en dulcep, 
vinos, ombntldcp, qnescp, uvas, manzanas, 
y muchas otras cosas que seria no acabar 
nunos prcpiaH para dichas fiestas de Todos 
los Snotoq. 
FOEN DE S I N JAIME, 
de ANGEL BORRÁS 
OBISPO 31, Habana. 
Asociación de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Según acuerdo de la junta general, siguiendo una 
prescripción reglamentaria anterior, el dia 2 del próximo 
mea de noviembre, re celebrará en la igleaia de la Mer-
cad, á las alele y media de la mafiana, la misa de difun-
tos por el eterno descanso de laa almas de los asociados 
que han fallecido. 
Loa RR. PP. de la Congregación de Pan Vicente de 
Paul lian puesto á la disposición do la Directiva y aso-
ciados quo deseen asistir á este acto religioso, el coro de 
la referida iglesia. 
Lo que de órden del Sr. Presidenta, hago público para 
conocimiento de lea seBorea asooiadoa, esperando aais-
tau á encomendar á Dios, en este acto, el alma de nues-
tros compañeros de asociación. 
Habana, 29 ¿o octubre da 1885.~E1 ssorotario, H . Pa-
nlagua. C 1257 3-30 
S O C I E D A D 
de gooorros mútuos El Buen Socorro. 
Por acuerdo de la Directiva se cita á los 
Srea. eóoloa para Junta general exíraordi 
natía que se ha de celebrar el domingo 1? 
de noviembre, á las once de la mañana, ea 
los ealonea del Casino Español, para dar 
cuenta de un expediente formulado á un 
Sr. eóclo suspenso de sua derechos, 
Habana, octubre 27 do 1885.—El Seore-
taiio, Ignacio Echeverría 
14236 3 29,i 3 30d 
S O C I E D A D 
Castellana de Beneficencia, 
SBCBBTAKIA. 
La Junta Directiva, en sesión extraordinaria del día 
23 del actual, acordé convocar á Junta General extraor-
dinaria para el dominso 1? do noviembre próximo, á las 
doce del dia, en los salones del Casino Eapafiol, para 
diacutir las reformas del Raglamento 
Y cumpliendo con el acuerdo, se anuncia para cono 
oimiento do los eósloa conforme lo previene el art. 27 
del Reglamento que rige. 
Habana, octubre 27 do 1885.-El Secretarlo, Juan A n -
tonio OasWVn. 
Cnl2St 8-28a 8-291 
Limitas metálicas para la extirpación de loa calloa. 
Da estas limas sin r ival para la destrucción completa 
de loa callos se ha recibido una nueva partida en la callo 
de Mercaderes esquina á Amargura, café. 
13977 11-24 
B a l e a r de Bebefloencla. 
Aceptado por la Directiva el generoso ofreoimiento 
hecho á esta Sociedad por varloa diatinguidos facultati-
vos, ha dispuesto á reserva de loa demás socorros que 
en el tiempo prefijado en su reglamento habia de pro-
porcionar esta Asociación, desde el día primero del p ró -
ximo Noviembre, se faciliten consultas médicas gratui-
tas á todos los Baleams necesitados, proveyéndose oon , 
anticipación loa Bolleitantes de las oportuna! papeleta» ' 
órdenes en Belasosain 78 6 Amargura 78. 
Asociación de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
S E C R E T A F Í A . 
De órden del Sr. Prosldenta la Junta genoral ordina-
ria suspendida el dia 23 del mes actual, continuará el 
domingo 19 de noviembre, á las 7 de la nooho, en los sa-
lones del nuevo Centro (altoa de Albian, entrada por Z u 
lueta. 
Lo qne se hace público para conocimiento de los Sres. 
Asociados, que deberán asistir á dicha Junta provistos 
del recibo del mea de la fecha. 
Habana, 20 de octubre de 1886.—El Secretario, M. 
Paniagua. Cn 12t9 6 2T 
S A S T R E S 
5,000 varas de ricos 
casimires c o n seda, che 
viots, £irmcmres, ¿ L , éL 
M o compréis antes d e 
v e r clases y precios 
muestras. 
I 
O C U L I S T A Y M É D I C O DK L A M A T E R N I D A D . 
Virtudes n. 18. Consultas de 11 a t . 
14270 15-300 
i N T l o o l á / S d o l e » . O o x r a , 
A B O G A D O . 
Cuba 39, altos, entre Obispo y O'Roilly.—tionsultas de 
12 á 4. 14218 2G 290t 
CARLOS A L B E R T O S I E R R A 
Prociíratior. 
Ha trasladado eu domiciUo á la calle de Acoata 35. 
Despacho de 2 á 4, San Ignacio 5, plaza de la Cetedral. 
111S5 4-29 
ESTABLECIMIENTO HIDR0TBRAPIQ0 
67 Y 69. 
Habiéndome hecho cargo da nuevo de este eatableei 
miento q na fundé en 1874 y que estuvo bajo mi dirección 
harta l f 81. mo ofrezcj al público y á ios aollorea facul-
tativos, esperando sa sirvan honrarme con su protección 
y confianza. 
Los b&ñoa gratis qasdan suprimidos. 
Con objeto de ponerles al aicanoa de todoa, desde esta 




Abono de ducha simple compuesto de 10 baSoa..$ 
Por una sola ducha simple 
Abono de ducha alterna ó escocesa, compuesto 
de 10 bafios -
Por una sola ducha escocesa ó alterna.. 
Abono de baüo sulfuroso, alcalino ó de afrecho, 
compuesto de 10 bafios 10 
Por un solobaSo de esta oíase ra 1 20 
NOTA.—Quedan rebajados los demás bafios, aogun 
cuaderno quo (gratis ss repar t i rá en el establecimiento 
á los sefiores bañis tas . 
Habana 36 de octubre de 188C.—Dr. E. Bd"t. 
14155 36-280 
Y 
3 3 3 3 3 . 1 X 1 0 d e l <r-uL3a .oo, 
A B O G A D O S . 
De 12 á 4 . -Luz 19. 14059 26-270ct 
D r . Vicente B . V a l d é s 
MÉDICO CTRUJANO. 
Trocad oro 9. 
14011 
ConsuitsH de 11 á 1. 
26-25 Oí 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Aguacate 63, entre Obispo y Obrapia. 
14089 8-25 
M É O I C O - C I R U J A N O . 
Consultas y operacionea de 11 á L Estrella 21. 
14037 26-250 
Dr. Gonzalo A í ó í t e g n i , 
M É D I C O . C I R U J A N O . 
Eípacialist» en las enfermedades nerviosan y mónta-
les.—Ccnsultas; do 11 á 1—Uoina Xii. Gratis á los po-
bres. 14000 26-2^0 
D E 
©raciones 
D E L DR, 
c i r u j a n o - d e n t i s t a . 
Dama leaiieiuosamente la LteBCion de 
las pL'rsonao quo Decesíiea ditn'es postigos 
eobro la eeoecial oalicUd do les que cnlcoa 
Sua preoiofl BOU t&a límitadoa, como lo 
(¡xige la mala eituacioo. 
O'&EILLY 116, 
esquina A Bornnza. 
15031 4-24» 6-24d 
Jof?é Antonio P o r t o e a r í e r o 
KOTAHIO PÚBLICO. 
Empedrado n 8. 13996 28-2401; 
OáLBBEBN D A I Í M A Ü 
OOMADUOÍA FACULTATIVA. 
Keoibe á las sefioraa quo padecen afecciones propias 
á la profesión.—Do una h tres todoa los dias. Trooadero 
número 103 13595 15-16 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E R M E D A D E S DE LOS 
ConanitM de 13 fi 3. 
13643 
O B U D I A 03 . 
26-160 
A u c i r ó s Ttujtl lp y A r m a s , 
A B O G A D O . 
Amargura 21 D^ 12 á 4. Correo—Apartado n. 19. 
185P0 260t-15 
A B O G A D O . 
Ha >rái>Ufodó eu estudio á. Obifpo 68, 
altos do la joy<-rís de Hieno. 
Horsip de cocii>aiti». de 12 A 5. 
Onll94 78 140 
Habiendo obuervado que eatá aumentando notablemente 
e'. número da personas antes acomodadas que hoy dia 
abandonan sus dentaduras á la pérdida por falta de re-
caraos para orifloarlas, oreo corresponder á una necesi-
dad apremiante, ofreciendo á tal6<< persorms obturar 
las picaduras con una paata á precio inllmo en BjB. oon 
garantía para dos aüos que no progresarán laa picadu-
ras en este período de tiempo. Traacurriao eote, so 
puede orificarla» 6 renovar la paata en cacos neceaarios. 
EBASTCS W I L S O N , Prado 115. 
On. 1157 56-70 
A n t o n i o S. d<3 Bus tamante , 
ABÍSRADO. 
Ha trasladado sn domicilio á Lamparilla 21. entre 
Cuba y Aguiar. ConsulUsde 1 4 4. Ii160 20 7O. 
CARLOS MMWILIMJI, 
A5;o{ í í ido . 
ITIAK.1t.iQUR .I». 1MU 
JQIN i , m n m m m m m , 
D R . EN ÍÍIEOJCINA V C I B U J I A . 
Gonaultos de 2 á 4 da la tarde. Jisbaca 49, esquina 1 
leladlUc. O n. 1137 l-O 
Bfuovo «tua-íio paĵ a íeocnoolmlsntoe «oa ÍUÍ elóctf: '». 
L A S I P A R I L L A I t . Hura*decoaBultaa, d« 1 1 á 
KspcdaiM&A. Ssatris, WiS "jríaswíjtrj. LMlnga y eifi-
tln«k« 1184 O 
Gabinete da anestesia Qalrúrgico-Dentsl 
del D r , Rojías. 
Extracciones dentarias y demás operaciones sin dolor 
por medio del oloroformo. el doraX, la morfina, la eocaina 
eto —Dentaduras sin plancha en el cielo do la boca. 
Proceder garantizado por su uao y general conocimien-
to. Lamparilla 74, altos de la botica E l Cristo. 
1*195 86-7 Ot 
m i 
MSDICO-Ol RUJAN O-DENTÍSTA. 
F K A D O H C 
SNTUE TSNIKHTE-EBT T DKAOOMBS 
&«oe utu MÍ '.O trabajos de superior calidad, pero á yrn 
dos sumamente midióos, mientra» durei. boa riemiM» 
ut'ir^aies quo act í efcrsvviaandn Í>1A 
KOTA.—En jnntae del gremio le han ooac«dl"ío r o i * -
tild»i« votws p o r f í a n amyorla de vuto«, la UonoriSca olfc-
ilfloajdon de U N I 0 0 «a pruatóre» cat^gorta «E la Esbah» . 
Oa.UW SH-TO 
FfflM M MARSELLA M LA T A I ACRMTADA i \ W A " P I E R R I S 
LOSAS do Hamburgo, Burdeos, Havre, Barcelona, eto. 
LOSETAS de La Bisbal legítimas de la antigua y celebrada marca PEDRO PASCUAL, (ilala que somos 
únicos receptores.) 
M O S Á I C O , sin rival, de Nolla, del quo aomos también finióos reoeptoroa on esta Isla.—Dibujos nuevos, boni-
tos, elegantes y baratos. 
M A R M O L E S , tojas, ladrillos, comento, tuberiay demás materiales de fabricación. 
E&ZDO IflJM. 4, entre Luz y Aeostá. 





Ea asombroso el surtido de Coronaa fúuebres recibidas por los úiílmoa vapores 
franceses. 
Coronas y Cruces de Abalorio con alegorías muy caprlohopas. 
Preoiosidadoa en Biacuic, tanto ou Cruces como en Coronas, Anclas, Liras, Estrellas, 
Angeles, Peusamlentca, con dedicatoria; aparatos para colocar laa coronas y cajas dé 
cilacal. Letras para combinar toda oíase de dsdieatorla, y otra icñaldad de objetos ffine 
brea, loa que realizamos con un 50 por 100 máa barato que nuestros colegas. 
Eecomendamos á toda persona que nocñsito algún olijeto fúnebre, no compre hasta 
no visitar este eatablecímlonto, seguros que enecntraríln un grandioso surtido de noveda-
des al alcance de todas las fortunas, desde 1 peso hasta 300. 
SE S O L I C I T A 
una manejadora y criada de mano oon recomendaoion, 
en Campanario 119. 14329 4-30 
DINERO 
En hipotecas urbanas, sltuadea en bn«n punto se dsj» 
$11,0C0 oro en dos partidas al 10 por 100 anual. C « t r » 
de negocios Obispó 30, de once A ouatro. 
. 14?8t 
SE I L I C I T A UNA J O V E N P E N I N 8 U L A R para orlada do mano, quo sea inteligente en costura y sepa 
peinar y que presente buenos informes de las casas don-
de haya servido, Monto 45, esquina & Somernelos piso 
principal. 1*263 4. so 
UNA S E Ñ O R A O E N E R R L M O D I S T A Y C O K -tadora desea hallar colocación solo para cortar, y co-
ser en una buena casa particular á donde las seOoras y 
nltioR vistan con exquisito gusto, sea durmiendo on el 
acomodo ó no, ae responde por ella: Teniente-Rey 83, 
lamparería esquina á, Habana. No tiene inconvonlonto el 
aallr do la Habana. 142S0 4-SO 
SE S O L I C I T A UNA M Ü C Í I A C H A DK l ; 4 A 1 6 años 6 una do mediana edad pora los quehaceres de 
una casa de un matrimonio, ya sea blanca ó de color, 
debiendo dormir en el acomodo: Inquialdor 37 darán ra-
ZOD. 14205 4-29 
DESEA COLOCARSE l ' N A . M A T I C O U S N E . ral cocinero en oaea particular 6 bien en estableci-
miento: Impondrán en 1» callo do San Bafael n . 02 y t ie-
ne peraonaa que respondan por su coudaota y morali-
dad. 14184 4-29 
SE SOLICITA 
nn Jóven de 14 á 18 años para dependiente de na oaíé, 
prefiriéndolo gallego. Crespo 82 darán razón. 
14196 4-20 
l o o l v i d a r s e . E L RAMILLETE. 
13-110 
d e s d e 4 r s . B t e s . h a s t a 
Se acaba de recibir el máa variado surtido de coronas y crucea de biecuit, flores ar-
tificiales, abalorio y otras de mucha novedad; como también cintAacon dedicatorias, 
ponaamientos con recuerdo, letraa de mostacilla para combinar nombres y otras muchas 
alegorías 
Cn 1023 
üHIOKABIiE, 92, 0BI1 
15-308 
A B O G A D O . 
Bufete, Amargura 21: domicilio Cerro 791. 
13206 26-70 
UNA PROFESORA 1WGLEMA, (>E LONDRES. n<,n diplomas académicos, da clase á domicilio y en 
cssa & precica módicoa; ensaña música, solfeo, instruc-
ción, bordadoa, dibujo lineal y á hablar idiomaa en muy 
poco tiempo: también entiende la frascol ogía america-
na: dirigirse á Obispo 84. 14243 4-30 
S PROFESOR D E S O í PEO ¥ PIANO. 
!• SXk» Precio: lección tres dias á la semana, 0 
pesos billetea al mes, y á domicilio $15 billetoa al mes. 
Pago adelantado. Prado n. 6 ó en el almacén de planos 
de 1). T. J . Curt ís . Amistad 00. 14230 4-29 
AVISO. 
P. D. Delaunay, profesor do francés, de paso para 
Méjico, ofrece al público los servicios de su profesión. 
Informarán Neptuno 42. 14086 5-27 
l i l M i i E í l l i l t 
DIEIOIDA POR 
7 7 
entre Obrapia y Lamparilla. 
Letra inglosa.—Axitmétio» mercantil.—Partid* do-
ble.—Matomáticas, oto., oto —Enseñanza perfeccionada 
y rápida sin fijar tiemno. 
14078 4 27 
C A L C U L O S M E R C A N T I L E S 
ron Jth BÍFIDO BIBTBMA 
C Í O lEPoooimtjaJ . . 
Cuarteles 40 informaran. 11026 4-76 
TR A S L A C I O N D E UN C O L E G I O . E L D E Nuestra Sra. do l i Piedad, qua dirige la Srta. D1 
Piedad de la Torre y Calero, en vista del conaiderablo 
número de alumnas so ha trasladado á la amplia casa 
calle de Paula n. 5, donde su Directora sa ofrece á los 
padres de familia. 13971 4-24 
Y 
por la Srta. Isabel Mungol, Almacén de Música de An-
selmu López, Obrapia23. J3795 15-21 
PKOFIÍSOKDK 
i m m , m m m Y Ü L E I M N . 
Da lecciones de estos idiomaa y otros ramos nn colo-
;!OB y caaas particulares, tiene curaos on eu cana. Ha-
)a>ia ns, esquina á Empedrado. 1S870 6-22 
Cííl-pgfo de Ia Y S* EnseaaiiKa., 
INCORPORADO 
A L INSTITUTO PROVINCIAL DE LA 
H A B A N A . 
í ^ " S o admiten pupilos, medio pupUos y extornos.— 
El Director Literario, Lao. Enrique Gil Martinee, 
O 1110 27-29 
UN PROFESOR DE P í t l I t í E R / l Y S E G l ' K D A ense&auza ao ofrece para dar clases & domicilio. I n -
formarán C'ompostoia 119. Precios módicos 
12929 26 20 
AMELIA HEEMNDEE DE TORIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S "Z" F H A N C É S . 
Sa ofreoe á los padrea de familia y á las dirootoras de 
colegio, para la enaenauía de los referidos idiomas. D l -
radüion; calle de ios Dolores número 14, en loa Qnemadoa 
de Marlanao y también informarán en la Administr*-
oion del DIAEIO DB LA MAUIIÍA. O 26 P 
LANCE, 
Precios en B I L L E T E S . 
Ilistcriade Eupatia, por tí, Modesto Lafuente, 30 
tomos, butnos tipos $ 34 
Ido'/i idem, por Z ¡mora y 'íabKllero di'ade los tiem-
pos primitivos h i uta la Eepúblioa, 6 grandes to-
mos con muchas láminas y empastados 40 
Idemi^em y d e s ú s ludias, por G-ebhardt, 7 tomos 
non láminas en acero— . - 15 
Hi^<>iia do loa Papas y de los Iloj-ea. 4 tomos mayor 
giui.soB con muchas l á m i n a s — . . . . . 20 
Hiatorla A* la Prostitución en todoj los unobloa dol 
mundo desde la »nti};ü d>id hasta el día, 2 tomos 
mayor fr-ueaos con láminas 12 
Historia Univergal porC Cantú, última edición co-
rreg da y aumentada lü ts. mayor grueroa am mu-
ohas láminas y rotiatos en ft'ioio. con pasta de 'njo. 65 
Historia dol amfir desdo la oreauitm del mundo has-
ta «1 dia, por Paratoner, Amor primitivo, bestial, 
mercenr.rio, volupturjao, bárbaro, herólco, turbu-
lento, etc., ntn Amazonas, conesanas, paladiDes, 
eto., etc., 2 ts. ma-iorfirucao ton muchas láminas 12 
E) Telescopio mndorno, por Arcinis, 2 grandes tomos 
Ciin láminas en colorea ifl 
Historia dn !a Revolución fi nnecsa y dol conaulado 
y el imperio, p>r TMera, 4 grandes tomos gruesos 
< on maobas Mqibias y rotra'OB en aoevo, ou el I n -
fimo pmcio do . . . 25 
Obras cotoplfitos d« Chatesubiiftud, 31 temos con 
1,800 láminas v bu«na pasta 15 
CafitHlar; Hiatorin <i>;l movlQiiiiiito lepnblioano en 
Eaiopa, 9 t'mospaata ~ „ 12 
wt.Oar: obras de valias CIURCO muy baratas 
Galeiia de imijor»'e> célubrea, 1 toaio mayor con lá-
ruinas flua» 4 
HnmboM incoemos. doBcripcir.u fi^ca del mundo 4 is. 12 
la'.coud: Xaevodioeioraiiodo rnedioina y do cirujla 
príotíiia», 24 tomoa on friincéa oon buena pasta cn 
mftr os do la mitad de sn valoró sea 85 
Btiffon: Historia natur.il ó Ion tres rolnon de la ÍTa-
tnroleza, 0 tomos maj or oon más de 4 000 láminís 
con buena pauta an 38 
Baffoni Hi<toria natural, elicion económica, 58 to-
moa con láminas — 18 
Fieuiw: La Ciencia y sua hombrea, 3 grnudea lomos 
ilnstrntou con retratos v Umiraa al cromo, so dan 
UT ménos do la mitad ¿e su valor ó sea 5S 
18 OOO vo;úmene8 de obraj de todoa loa ramee del sa-
bor, ae venden á nrocÚM da g»nga on el Depóaito da l i -
bros baratos Pidaae oí catllogo, ae da gratis. 
23, U i m 23. 
4-30 
m m M W ú DS NáVEGáCION 
FRECBDIDAS DK UNAS LTGKBAB 
N O C I O N E S D E A S T R O N O M I A 
?/ seguidas de unas tablisparafacilitar loa 
CALCULOS NAUTICOS, 
POR El TENIENTE DE NAVIO D. RAMON ERRADA. 
Eata obra declarada de texto para la Eacuola naval 
floianle ao halla do venta en laCapi íanía dpi puerto de 
la Habana: en la liberarla de Villa, calle del Obispo, y 
ea la Maestranza de Artillaría, calle do Cnb» frente al 
n? 26. diriplrae á D. Félix Estrada. C 1252 1 0-28 
L I B R O S B A R A T O S 
LICjftK ou coars do It tóratura anolonne ot moderno, 
par J. F La Harpa, 16 te $20. 
OEDVKES CO.TIPLlÍTES D'Etionne Jouy, do VA-
caíémlefrarcaiec; a voc doa éalfircisemnnts et des no-
tos, 25 ts. $30. 
P A R I S ou le livra des n«nt-et-iin, 15 ts $20. 
E N C V C L O P É D I K M O D E R N E , ou dlctionnaire 
^ r ó g ó dea acioiioes, des lottros et dea arta, aveo Tindi-
cat,ion des anvrnges 6u lesdivors sujeta sont développés 
anprofondia, p a r M . Conrtin, et una sooiété d i gene 
de loares. 25 ts. $ '0. 
OF-UVRKS Ctt iVIPLÉXES D E P T G A U L T - L E -
B R U N . 20 ts. $20. 
OIOTE'íl iNN.tl i tE F R A I f C A l S E I L U S T R É et 
Kncyolor.ódie uciveraolle, pouvant teñir lieu de tona leo 
vooabulaires et de tontea lea encyclopédies, 4 te. $17. 
PRECIOS EN B I L L E T E S . 
O B I g r O 5 4 , M B R E R I A . 
14021 4-25 
d é l Tenedor d© l i b r o s . 
E L OOl^i 
Estudios prácticos de contablUdad por partida doble 
apdcados áToa principales ramos do la industria y del 
cfinercio. Obra de consnlta, ún 'oa en au clase y de i n -
cuftstion.ibiH utiddad y noceaidad para los quesodedi-
os.nálnHnei;.c1o8Ó bando intorventr on «líos como fac-
tores ó deponiientoa d« oíinie.T Cit)—Debida á la in te l i -
gencia de vaiios colaboradoras y jefes de contabilidad 
ila Barcelona v faera de ella, 2 tomoa l'óiio, dirig'.doa 
por-D BmiiioO'ivBr, antiguo tañedor dnllDros. 
OJ v. nt.» en 'a L'-breria Naolonaly Extranjera, de M . 
Alord*. -Lt t Ea.i.luJ.Cíe'Ua, O'aellly «9, 
Q^UM " W| 
i, 
de r e l o j e r í a , p l a t e r í a y J o y e r í a 
D B 
FMNGISCO VILLÉS. 
Si realiza un variado surtido do prenderla y relojes 
de oro y plata, á preoioa baratos. 
Se componen toda oíase do relojes por dlfloilos quo 
sean, cajas de múiica y toda claso do objetos de cnerda 
á preoioa baratos, garantizando ios trabajos. 
SE C O M P R A ORO Y P L A T A . 
O B I S P O 60, 
E N T R E COMPOSTSLA Y A G U A C A T E . 
14174 4-28 
SE SOLICITA 
para un asunto que la interesa á D. José Crespo, natu-
ral de Vivero: desea hablar con 61 su hermano Emiliano 
üreapo. Galiano 44. 14194 4-29 
Se solicita 
una criada para ol servicio de la mano, es para trabajar, 
de no ser asi no se presente. Virtudes 1, altos. 
U 'Ol 4.20 
DESEA COLOCARSIi DE C O U I N E U A O L A -vandera una parda de mediana edad. Impondrán 
Luz n. 71. 14186 4-28 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DE M E D I A N A edad so desea colocar en una casa particular para 
lavar, planchar y rizar 6 bien para orlada de mano y 
duerme en el acomodo: informarán Oloria n. 3. 
14189 4-29 
ÜN I Í O I W B R E D E 3 0 ANOS, DE M O R A L I D A D , deaoa colocarse de sereno particular 6 para finca da 
campo, acompaEar á a'gnna familia, cobrador de oaea 
de comercio, particular, sociedad ó portero en casa de-
cente: sabe leor. escribir y onentaa; ha sido cabo 1? do 
la Guardia Civil : tiene las rocomendaclones que lo p i -
dan: informarán Obispo 67, relojería, á todas horas. 
14206 4-29 
Sol i c i ta c o l o c a c i ó n 
una jóven peninsular para manejadora ó oriadado mano: 
informarán Campanario esquina á Peñalver, bodega. 
14220 4-29 
DESEA COLOCARSE ÜN A S I A T I C O E X C E -lente cocinero á la eapaüola, criolla y francesa 6 i n -
glosa, tanto para casa particular como establecimiento: 
es aseado y do buena conducta. Aguila 193, esquina á la 
ca!zada de la Eeina darán razón 
14200 4-20 
Se so l ic i ta 
un patrocinndo panadero y homoro, coa buenas refe-
rencias. Keioa 17, baratillo. 14210 4-20 
UN M A T R I I U O N I O S I N I I I J OS S O L I C I T A CHA cooinora jóven y poninsular, que A un tiempo haga 
los quehaceres do la casa para lo cual tiene qulon l e 
ayude: se lo pagará buen aneldo y so necesita quo t r a i -
ga recomendación y que respondan por olla: informarán 
«n los altos do la casa Obispo 101. 
14181 4-20 
SO L I C I T A COLOCACION UNA PERSONA A C tlva é iutollgente en la dirección de fincas onn muchos 
alíoa do práctica, eapoclalmonte en Ingenio», tanto en la 
fabricación como en el cultivo y plantostniento de coló-
nlaa, pudiundo dar referenolaa á satlsfaooion: informarán. 
Sau Lázaro 140. 14185 8-2» 
TINTORERIA LA FRUNCIA. 
T E N I E N T E - R E Y N U M E R O 39. 
Limpia, tiñe, forra, ribetea y haoo toda oíase de orín -
pcs'oiones en ropa de caballeros, dejándola nueva com-
pletamente. Idem mantea, pafluolos, cintas, llecos, en-
calea, sombroroa, plumas, o«da on madeja 6 igaalmouto 
hilo y algodón, oto. Teulcnto-Key número 80. 
14091 8̂ 27 
Madama Enriquot) Sopona participa á su numerosa y 
escogida cllonteln, haber recibido nn extenso y variado 
surtido do CORONAS y CRUCES F U N E B R E S de 
flora» y do blscnlts, y con penaatnientoa de torolopelo 
blanco con letras do oro. Murralla 49. 
14i;40 8-25 
Ultima novedad en calzado, en la 
SAN RAFABL N01, 
oí lado del restaurant E L L O U V B E . 
CALZADO HECHO E2Í ESTA CASA. 
CAROLINOS, botines & 6-Í0 oro. 
Zapatos de verano á $4-25 uro. 
Idom becerro francés á 5 oro. 
Idem idem Idem á $5-50 
NOTA.—Loa encargos, modianto un poqnelío aumen-
to de precio, se hacen hasta en vointo v cuatro horas. 
Ou. 1122 18a iad-190 
EL 3 
G-stm íf*n ¿o linipier* do letrina?, posos y onmideroa 
Oandoli pasta d.¿"Hiatootanto 6 8 reales pipa y so dcs-
aa ta toe l lOpg. Rooibeórdsnoscn lo» puntos eipnisn-
l e i | Gol'* y Amargura, bcdegti. Cornaca 72, bodigo, Oí-
2üJna 4 Murallr.; Habana y Luis, bodfCB, (¡alütdft do ia laina osqcina * Eayc, caíé ol E»or*o y Cuba y Títjadl-
Uo, carbonería. 0a duelio vly* Zanja US.—An sidot oOon-
• aleu K s j . 14233 6 30 
Gran tren do letrinas, pozos y snmldorca, lo haco más 
barato que ninguno de su clase; ádloz pesos carreta con 
tras pipotes qne hacen sola pipas con nn cinco por cien-
to de descuento, recibo órdenes en los puntos siguien-
tes: Aguila y Keina, café La Diana; Merced y Damas, 
bodega; San Ignacio y O'Railly, oaféj Han Ignacio y 
Empedrado, puesto de fruta; Luz y Villegas, bodega; 
Kstrolla caquiua á Ca'nvanaiío, caaa do ampollo; Qa-
liano y San José, Agencia de Mudadas n. 92. 6u nueSo 
vive tTosua Porefírino n. 60 —l'aldo JAuz y Valdivieso. 
3o dA gratis n! liquido dc»)ri<'*',"«ntti tpicirioano 
Telefono 1228. U192 4-29 
POZOS Y niTjacmBROS.—i 8 .«a. í»r?>. 
« E DKSCUKTfVA 1EL 15 POR 11)0 
ARAiMLííüRÜ ESQÜANA A SAN JOSE. 
Qaalníúctanto Aeodovlcndcv UUfftOMft M i l t t i 
JBí.k i ' i s tom w «1 «itF.e nsAo TSUÍÍOÍ»» oírse*' a 
<ia el a:ieo, x.i'ontitadf.ii c<¡ irab^Jf. 
9Íos do ajusto; reoriwórd.ióa¿«itaii 
tftii.'s.'lL*.-P*ulHyD^n(i'., A,'',aitry ffjapeOMao, dad* 
—tibtapi* y líiliaua—ttííinlrij y Coviauludíi—iidistisí j 
Vürtcdíív-ConoftfdíttT Mao Uloolsa -^Snu v rMnímw 
-Luz y Kijiáo y ¡ánintlNcn fwwtw.i 6 Q n Wtm* 
'•4127 4 27 
íiblioü 1 pa 
bi^)í. y MÜniniaiKCU los pro-
i.ialitaYlflíM^í^ oville d i 1» 
S K Dl íhKA SAUX-R E L 1'AXi.A HA II fe U DK DON Ramón Acebal y Vega nntural do Ooadroyeíus, pro-
vincia de Astftriss, se anpone«ató (<n Clecfuegns, i.ara 
entorzrlM de un aaunto de iiitoióa, puede dirigirse á la 
calzada dol Monte 229, ae suplica la repreduccion de los 
domás colegas de l» Isla. U24B 4~ün 
DES11A COJ.OCAKSfi UNA WENíMlA P E N I N -su'ar de nooiiK ra ou una casa particular, nabe co-
cinar á la espa&ola, á la inglesa, á la ctlidla y nn poco & 
In francesa, tiene buenos informes silos necesitan 6 in -
formarán Dragones 1, hotel La Aurora. 
14̂ 33 4 30 
Se fioilcit?* 
una criada de mano y un muchachito do 12 á 14 aflea, am-
bos de color: tendrtn buenas ren'mondauioiies y debe-
rán doimir en el acomodo. Jtano María 41). 
um 4-:io 
5 | N A ISP.NM:/-. •.K , l , ' - . )L.^.VAÍ^£>K1^A Y l ' l . k V -
v ' (hv lo in cspecitl en bordados y winajfn. Crcrpo n 09 
informarán: tieuo paraonaa quo )a garanti'cn! 
1428« 4-3" 
g l N A S E Í Í O K A P V N . l N í ' Ü L A B DBSHA EÍHION-
'«-'tinr una car.ft t iii-tiouiar vaia liiTí.r y pliuichar de 
• ola «i FBÍK. Tulbrroarán EelaatoainSl 
142-5 4-Í0 
m SOLICITA 
una manfjadcn purn v.n nifio do di<K dia;). Juana Maiía 
u. 20 ajitiii (Juba y San Ignacio 14237 <-30 
D 1 COLOCARLE UN B'Xtjfcí ICNTK CO-cinaio y cocinera de colorpara casa pai'timil»r ó ea-
tahlecimiento: eniicnde de rer i «tt-rla, tunen per-onai 
qno abonen por su conducta: infonnaráii OdolO" tO. 
I42:i9 4-SO 
D UMhA COLOCAUütE CN A P A T I C O £ X C E > lonte cocinero, aseado y de buena conducta tm casa 
particular ó establecimlunto, cocina á la ingleno, frsn-
«os». e^pafiola y criolla, calle da Dragonas n. 74, ontro 
San NloíWás y Mannquo, darán rszon. 
14253 4-30 
SOLICITA 
un innchacKo para aprendiz de sombrerero, 




kjqno exitienda do cocina y otros quahacoiea de una 
casa do poca familia: se dan 20 posos billetes de sueldo 
y ropa limpia: no hay niüoa: informarán Industria 38. 
14255 4-30 
SE NECESITAN ÜN C O R R E D O R E N CN H O -tol, ronnmwrfludplo muy bien; también un bunn coci-
nero ó cocinera y lavandera que tiono empico, dándole 
un harrooao enano y 1 ag i r do lavar en cambio do lavar 
alguna ropa: buanas refarenoias. Lamparilla 63, á las 12. 
14241 4-30 
DESEA. COLOCARSE 
nna genoral lavandera, rlzadora, para seSora y caballo-
ros para casa particular: informarán Lus 2?, 
14261 4-PO 
B I N A SESORA D E M O R A L I D A D Y M U C H A 
<U práctica en la ensefianza, se coloca para educar n i 
Bao, pasanta de un colegio, coí.or y bordar, acompañar 
una sefiora y ayudar en los quehaceres do caaa, cuidar 
una sefiora anciana ó enferma: informarán Peñón a, 10, 
Cerro, y casa de las Viudas, frente á Q-aroini. 
14235 4-SO 
C A J A D E A H O K R C S . 
$22,000 ero iinpuobtos oon hipoteca en un ingenio. Ju-
riadicaiun de Cárdenas. Loa derechos del hipotecario si 
traspasan por oiéditos de la Caja ó fincas en eata ciu-
dad, (¡antro de Negocios, Obisgo 30, do J l á 4. 
14*8 4-SO 
E' N E L P O R ' X ' I C O D E L A CASA CftLSf-ADA D E iBelascoain n. 1 se autoriza psr el dueño á poner un 
baratillo, puesto do fruta ú otro comercio, para tratar 
Ancha dol Norte 243, esquina á Belaocoaiu. 
14231 4-30 
SE SOLICITA 
una orlada blanca 6 de color para cocinar y Invar á una 
corta íamiiia: tiene que v iv i r en el acomodo y buenas 
refarencias, Gloria 3 A . 14250 
EN IJA D A L L E D E L O S OFICIOS N U M E R O lOO esquina 4 J e s ú s Marta se solicita unmuohacno de 10 
á 12anoa parr. criado do mano, prefiriendo sea gnlloguito 
14219 ^-30 
DE S E A 1 
DE LOS LOTES. —Ia 
P a r a n i ñ o s . 
N. 15 
Una silla do hierro, tamaño grande, para 
niñoa, oon asiento y respaldar do madera 
fina, sirve para niñoa hasta do 12 añoo; u n 
Jncgo do cocina y nna, chicharra 
TODO POR CN PESO. 
N. 16 
Un piano de Flojel con onatro tonos hlcn 
desoradoj una caja oon uxia ciudad, con ca-
tedral y paseoíj una hatería do confitería 
oon 14 piozfcs, 
TODO POR UN PESO. 
N. V t 
Un carretón de madera con caballo, un 
palazo en Coaatantlnopla, de íW-ma ele-
gí,ntl8ima, tieno máfiloa y hatitantes de 
movimiento, au tamaña 22 centlmotroa (ie 
largo por 18 de alto y una caja de soldados 
f nna pelota, 
TODO POR U N P S 9 0 . 
N . 1 8 
Un farrocarrll de lata con sus carros pin-
tados; una escopeta da madera con su ca-
non niquelado; un magnífloo sable con su 
correajei y cartera; nna corneta, y una pis-
tola de hierro con sus folmioantoo, 
TODO POR UN PESO. 
N. 19 
Un j negó da sala imitando á palisandro, 
compuesto de un sefi, 4 sillas, mssa de 
centro, consola con cajonea quo ee abren, 
banqueta, espejos y mesa cnadradíi; una 
elija do jnego de cecina oon cacerolcs, mol-
dee, rajadores, etc. oto,, una muñeca y una 
marng», 
TODO POR DNPESO. 
N. SO 
Un ferrocarril do madera oon sela carros 
y cela raíles; un rompo-cabezas de arqnitoo-
tura da troKoa de madera; un libro de mlea 
que contiene eu ol interior un edificio nota-
ble y ésto sirve do alcancía (es muy curio-
sô  y unahoj» de calcomanía, 
TODO POR U N PESO. 
N. 31 
Una guitarra muy bien hecha con cuardaa 
matálioat; nna cabana en laa Carolinas con 
su casa grande y vivienda, ocho ovejas y 
Arboles tropioaleE; una caja de pintura y un 
diablo, tamaño grande, con nu clarinete, 
TODO POR U N PESO. 
N. 23 
Un acordion, un chafarote, nn Juego de 
bolos, una casa de ñoras, nn rebaño de 
ovejas, con cerca, postor y árboles y u n po-
trero o o n animales de diferentoaespocica, 
TODO POR UN PESO. 
Un caballo de madera, todo do una pla-
za, una cometa de hoja de lata, una e&jft 
c o n un juego de avíos de cocina oon 8 pie-
zas diferentes; una a r o a de Ncó de tres ven-
tanas por banda c o n 28 animales y la fa-
milia de Noo, 
TODO POR UN PESO. 
N. 34 
Una roncha que anona u n a oaja conte-
niendo 21 juguetes de madera labrada, sin 
pintura, do diferentes objetos; u n a cocina 
en forma, do latón Imperial, oon su fogón y 
avíoa neoosarloa para cocina y u n a estan-
cia en Cuba, 
TODO POR UN PESO. 
P a r a personas mayores . 
Un par da maoataa del tamaño qua quie-
ran, un pomo do eaonola fina y un alfiletero 
de fantasía, 
TODO POR UN PESO. 
N. 26 
Una enja de papel con 25 pllagos y í¿5 
sobres de colores timbrado con la letra que 
pidan, una tarjeta fina do fdlloltacíoa y un 
uatuche vacío, 
TODO POR UN PESO. 
LOS P ü R I T i l l 
SAN R A F A E L N.0 OOOV 
entre Consulado é Industria. 
Cn. 12ñí) R3 27—d3-28 
áNÜNOIOS D I LOS ESTADOS-UNIDOS. 
._ C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A N A T U -
Val de Asturias de ed»d de 26 aüos para manejadora 
de ulüos, criada de mano ó acoinpaiíar & un matrimonio I 
tiene quien responda por su conducta, sabe bien el oum- I 
pllmien de su oblisapion: Gloria 127 entre Indio y Swa I 
DlSTmUJSHAT 
Habiendo llegado X nuestro conocimiento que ea 
ia ciudad de la Hnbana se ha ofrecido en venta una 
bebida llamada " Schiedam Schnnpps," con cuyo 
nombre pudiera e n g a ñ a r s e al públ ico t o m á n d o l o 
por nuestro tan afamado 
SCHIEDAM 
Schnapps Aromático 
U D 0 L P H 0 W 0 L F E , 
advertimos á todos los consumidores de este a r t i -
culo que nuestros ún icos agentes para toda l a I s l * 
¿ e Cuba son les s e ñ o r e s 
A N D U , P O H L M A N N & C O . 
C a l l e ¿Lo C u b a 2 1 , 
H A B A N A . 
Y que ninguna o t ra casa en l a Isla de Cuba tiena 
ti derecho de ofrecer en venta bebida alguna 
Lajo el nombre de "Schnapps" "Schie-
dam Schnapps" ó ^Schiedain A r o m a t i c 
Schnapps" por ser nosotros l o s únicos ta-
bricantes de la bebida conocida en el mundo 
entero bajo este nombre y g ^ por conagmen^ 
cualquier artículo que 8 V ' ^ ^ L da 
ScnsiderarsecomoPALSlíJCADO. 
W 0 I F F S S 0 N & C 0 . 
V 
A IOS I m , H A C H A D O S 
Tja» persona Inteligente en las operaciones de Inge-
nios, como puede acreditarlo, se hace cargo de facilitar 
para la próxima zafra loa braios necegarioa para laa fae-
na» del Batey, Casaa de Oalderaa y Oentrtfagas, á un 
tanto por cada bocoy, 6 bien por una cuota mensual 
Intpeoelonando personalmente loa trabajos que ae 1( 
B o a n a n . 
Informes: Medio 264, Matanzas. 
Se so l ic i ta 
tm criado de mano blanco 6 de color que sea formal, 
también una cocinera con buenas referencias: de las 10 
en adelante Trocad*ro 87. l<oa8 *-?5 
14207 4 29 
DB 8 E A C O L O G A R S E UNA EXCEJLENTE criada de mano ó manejadora, de color para una casa de-
cente: está acostumbrada á este aervloio y tiene perso-
nas que respondan de au conducta: Crespo n . 1 darán 
rason. 14208 4-29 
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A PROFESORA con t í tu lo ó aln él para la inatruoolon en prlmeraa letraa 
de varios niños en el campo: impondrán calzada del 
Monte 154. 14213 8-29 
SE S O L I C I T A ÜNA C R I A D A JO VEN P A K A ma-nejar niñea, que tenga carácter cariñoso y buenas 
referencias, ae le dará buen sueldo; Jeaus del Monte, 
•alie del Marqués de la Torre 47, eaquina á Madrid. 
14211 4-29 
BARBEROS 
Se solicita uno bueno, Oompostela n? ICO, entre Sol y 
Muralla. 14219 4-29 
SE DESEA S A B E R EL, P A l l A D E j a O D E DON ITulgencIo M a r t i y Mir , natural deMahon, do 28añc8 
de edad y de oficio confitero, para un asunto de familia: 
Sueden dirigirse por escrito ó personalmente á D . Juan •almau. ca!le de Cuba n. 80: se suplica la reproducción 
en los demás periódicos de la Isla. 
14134 4-23 
SOLICITA COLOCACION D E P O R f E R í » O criado de mano un individuo blanco formal de t re in-
ta y cinco años de edad en casa particular, sabo fregar 
suelea y algo da jardinero por haber servido eu las p r m -
cipalea caaaa del Carro y algnnaa del Tul ipán y ú l t ima-
monte eu la Habana: tione quien abone por au conducta 
v buenas rófarenciaa, da ráu razón Monte 322 y Obrapía 
n° 39 café. 14176 4-28 
S7,000 6.6. 5,000, 1,000 
se dan con hipoteca de casaa: informarán San Nicolás 18. 
14173 4-28 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N s U -lar para criada de mano en una corta familia ó para 
acompasar á una aefiora acia, sabe coser á mano y á 
m4qnina, tiene personas que respondan por su ooudno-
ta y buenoa informes: Factor ía 11 darán razón. 
WISQ 4 28 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E criada de mano peninsular, de mediana edad ó para acom-
Ílañar á una aefiora: no tiene inconveniente que tea en a Cabana ó en el campo: tiene personaa que la garan-
ticen: calle de la Gloria n? 7 darán razón. 
14160 4-28 
L A PEOTECTORA. 
Se solicitan coatureras y criadaa de mano blancas y 
de color y tengo buenos criados de cooineroa, cocineras, 
lavanderas y toda clase de sirvientes, pidan y serán 
ssrvidoa sin retribución. Amargura 54. 
14144 4-28 
UNA P A T R O C I N A D A DESEA COLOCARSE D E criandera á media leche. Es Jóven, robusta y de 
veinte días de parida. Informarán Bayo 66. 
14139 4-28 
T T N A JOVEN R E C I E N L L E G A D A D E L A P E -
\J nínsula desea colocarse para criada de mp.r.o mane-
jadora do niños 6 acompañar á una aeücra, Escobar 
ÍP4, esquina á San Miguel E l Globo infornu'rAn. 
U129 4_58 
DESEA COLOCARSE UNA C O S T U R E R A PE» ninaular para coser á mano y á máquina, entiende de 
veét l r aeñoraa, peinar niñea y manejaiio3, tibiio per SO-
DAS que den Informes y respondan por su conducta. 
Dragones 36. 14126 •'-'¿a 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N l S ü í ü L A U D E media edad, que sea muy aseada y tenga buenos i n -
formes y sin cuyo requisito que no se presente; impon-
drán Ancha del Norte 15. 14164 4-28 
SE SOLICITA 
una criada de mano blanca que haga loa mandados ne-
cof aiios y presente buenas referencias. Galiano 69, entre 
Keptuno y San Miguel. 14175 4-28 
LA F A M I L I A QUE N E C E S I T E ÜN ü V E N S1R-vienteparacl asrvioio de au casa, habitacioue? y po-
ner una mesa con toda elegancia, y con todas recemen-
daciones, puede dirigirse á la c&sa de bañes Habana es-
quina á Amargura. 14140 4-5'8 
SO L I C I T A COLOCACION A L E C K S E N T E R A una señora de di-z dias de parid»: no tiene inconve-
niente en ayudar á coser: callejón del Conde Cañengo, 
alto». 14137 4-V8 
C r i a n d e r a 
Desea colocarse de c i ian íe ra A leche entera una j ' v e n 
de color, Paula n. 1K. 1412-! 4-28 
DESEA COLOCARSE UN VASCOAGAOO V i z -caíno recién llegado de la Península, de mediana edad 
bien sea en Cisa particular 6 establecimiento para cual-
quier gervicio: darán razón Oficios 15, fonda y posada. 
I i l23 4-2» 
Q E S O L I C I T A UNA BUt íNA C R I A D A D E IMANO 
Oque sea de mucha formalidad y sepa cuidar niños, y 
un» muchacha de 14 años para arriba, haciéndose cargo 
da vestirla y calzarla sin otra retiibucioc: han de fre-
gar suelos y presentar qnien las garantice. Pasaje 9 
informarán. 14179 4-28 
Se so l ic i ta 
un muchacho blanco de 14 á 16 años para criado de msv-
no. Teniente-Eey nóaieio 1, altos, de 11 á 4. 
14157 4-28 
S | N E X C E L E S T E COCINEHO, AH-tSAUO, SO-
U licita colocarse para cc inar á la esnañola, inglesa y 
francesa, para casa particular ó establecimiento, en )a 
ciudad ó ea el campo. Ancha del Norsa 135, cuarto n ú -
meio 24 informarán, 14151 4-28 
Se sol ic i ta 
una crUda para la limpieza de la casa, que ea requeEa. 
y el cuidado de una niña: se exigen buenas referencias. 
Amistad 45. 14147 4-28 
Q E S O L I C I T A UN JOVEN B L A N C O P A R A criado 
¿5de mano y otros quthaoeres: ej inútil que se presente 
si no está muy bien recomendadr: informarán Egido 4, 
almacén de barros, de 11 á 1 del dia. 
14105 4-27 
SE S O L I C I T A U N A C H I A D A P A R A C O C I N A R y lavar á una corta familia con la condición de v iv i r 
ea el acomodo y que tenea buenas referencias: Lealtad 
número ,i5. 14079 4-27 
COCINERA. 
Se desea una que ent'enda da lavado para lavar repi-
ta da niños chicos, O'E-i l ly 66, colchonoría. 
14093 4-27 
T T N H O M B R E P E N I N S U L A R D E 33 A Ñ O S D E 
9J edad con bnenas recomendaciones desea colocarse de 
portero ó para trabajar en fábricas 6 sereno particular 
sabe leer y escribir y un foco de cuenta para cobrar ta 
se Toees'ta en la colocación que se ha'le, informarán de 
8 á 13 C aba, cafó, esquina á Luz y de 12 en adelante 
Amistad 95, el portero d a r í razón. 
14122 4 27 
UNA G E N E R A L L A V A N D E R A DESEA C O L o -carse en una casa de corta familia, tiene quien res-
ponda por ella: Merced 97. 14022 4-25 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A CO-locación para ama de llaves, criada de mano 6 mane-
jadora: no tiene inconveniente en i r al campo: tiene bue-
nos informes. Luz 83 informarán. 
13999 4 24 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Y UNA criada de mano: sueldo $20: as pide recomendación y 
se advierte que la que se coloque habrá de i r á pasar 
las Pascuas al campo, no lejos de esta ciudad. Cuba 122. 
13989 4-24 
CRIADA D E MANO. 
Una se solicita que entienda algo de costura, sea j ó -
von, aseada y de buenas costumbres, prefiriéndola de 
color: se le abonará buen sueldo. J e s ú s María n . 3. 
13990 4-24 
SE S O L I C I T A N U N C O C I N E R O Y U N C R I A -do de mano que sean de color y que traigan reco-
mendaciones de los puntos en que han servido: impon-
drán Campanario 32. 14018 4-25 
SE N E C E S I T A 
una sirvienta peninsular de mediana edad para un ma-
trimonio: calzada del Cerro 883. 13985 4-24 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E N I N S U -lar de criado de mano ó dependiente de un estableci-
miento: informarán calle del Sol número 15 6 en Santa 
Clara 12 bodega, teniendo buenas recomendaciones. 
18982 4-24 
« E t* í>LICITA UN C R I A D I T O D E 1 4 A 1 8 ANOS 
£5para el eervioio de mano de un matrimonio. Se exi -
gen referencias. De 10 á 12 de la mañana en Concordia 
n. 41. 18984 4-24 
U N I N D I V I D U O P E N I N S U L A R S O L I C I T A A -oomodarsede cocinero en buenas tabaquei ías , ciga-
r rer ías 6 casas de comercio. Villegas esquina á Teniente 
Ksy alto de la carboneiía , en la misma responden por su 
conducta; so suplica á la persona que lo solicite le avise 
na dia Artes. 14013 *-25 
F a r m a c é u t i c o . 
Se solicita nno para el campo. Dirigirse á Damas nú-
mero 66. 18852 13-22 
S E I O E E S HáCMDáDOS. 
U n individuo que por muchos años ha desempeñado las 
plazas do mayordomo y enfermero do las finen de este 
país ES ofrece á ustedes en la calle del Agui la 82 6 en «d 
Cerro calle de Domisguez 9 A . También se ofrece para 
toda clase de diligencia á cualquier punto de la Isla que 
sea cobrando cor ello deppnes do los gastos una mode-
rada retr ibución. 13736 8-20 
Se c o m p r a n mueb le s 
do todas clases, prefiriendo lotea grandes, prendas de 
oro y piedras finas: ofreciendo pagar buen precio. Com-
uoatela 42. 14240 4-30 
Muebles . 
ge compran en Compostela n. 141. entre Luz y Acosta, 
ea grandes y pequeñas partidas, pagándolos más que 
nadie. 14280 4-30 
SE COMPKAN TODA CLASE UE MUEBLES DE neo y en grandes lotes, muñecos de bronce, yeso, loza 
jarrones, todo utensilio do casa: se pagan bien, Galiano 
n. 52, frente á i . i Colla de Sant Mus. 
1UC3 15 29 
S E COMPKAN CÁS<S DE 1 Y » VENTANAS que estén situadas en buenos puntos y que sus pre-
cios sean moderados, ae ha rá la escritura de momento 
esto es, estando los titules limpios: también ae dan sin 
usura la cantidad de $10,000 oro en hipoteca de casas. 
Manrique esquina á San José , bodega. 
14221 4-?9 
Lia Segunda M i n a 
Compra to3a clase de muebles por muy usados que es-
tén, pagándolos mqjor que ningún otro. Bemaza n. 6. 
141f0 4-29 
A L O S D U E Ñ O S D E INGENIOS.—SE D E S E A N comprar unas bombas para trenes de Labaven, ú 
otro fabiirmnt*'; y unas centrífugas colgantes de See-
puorth ó "Weston y un donqui nombinado para tacho al 
vacío. Egido n . 75 entre Merced y Pauia, se r f ciben 
avisos. 1W3 4 28 
TRAPOS, TRAPOS.—EN V I S T 4 D E L A G R A N escasez de trapos que hay. se compran en todas can-
tidades, pagando desde 1-50 hasU 10 pesos quintal, se-
gún cl£S4 y cantidad. San Lázaro 311, t r ape i ía . 
14156 8-28 
SE COMPRAN M U E B L E S 
Y P I A H I N O S pagando buenoa precios, como también 
prendas de oro v brillantes. Angeles freuts al núaiero 
•6, E l Vizcaíno. 14109 4 27 
da hcnibres y mojares célebres, nacloDalee 
7 extranjeros, ee solicitan, Muralla 64, li-
brería, frente al D I A R I O D E L A M A R I N A 
(iaránrazon 14084 4 27 
En la calle del Sol n . 15, se compra toda clase de mo-
nedas falsas, de plata y oro. inutilizándolas á presencia 
del vendedor; se compra teda clase de alhajas viejas de 
plata y oro; ae compra toda clase de joyas viejas, borda-
dos de -plata y galones de militares y marinos, etc. 
1S970 8 24 
T r a p o s , trapos . 
So compran trapos de todas clases, papel viejo, maja-
gua, carnaza, crin, huesos, pezuñas , tarros, hierro du l -
ce v fuiídido, cobre, bronce, zinc y metal viejo y pipas 
vacías. San Lázaro 311. 13819 8-21 
SE COMPRAN 
toda clase do libros y estuches de cirujía y matemáti-
cas: calzada del Monte n . 61 librería. 
138"3 10-22 
C R I A D O . 
Sa desea uno de edad v moralidad, blanco. OiReillf ( 
OOiohone>ía. 14093 4 27 
Se da d inero eon h ipoteca 
a.C09, 1.500 y 3,030 pesos y otras 
ViHegas 68. 1*120 
cantidades, i n f o m a r á n 
4-27 
SE D E 3 E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P E K I N -sular para cocinails á una corta f*!í)ilia 6 acompañar 
6 una señora: tiene quien de sus reforenciaa: Sol lOí da-
rán razón. 14108 4-27 
Sa dÉHw» saber ol paradero del jóvon D. A n d r é s Lá -
melas y Peña, natural do Santa Marta do Ortlgaeira, 
provincia d e l a C o m ñ i . Se le agradecerá al que dé ra ' im 
de él á su hermano D. Manuel Lámalas y Peña, en Re-
gla, calle del Mamev n. 91. 
Se suplica la reproducción de los demás colegas da la 
Isla. 14056 4 27 
DESEA COLOCA K S E UNA E X C E L E K T E ciia da de mano y manejadora peninsular: os do morsüidafl 
y tiene personas que respondun do su conducta, Vi r tu -
des 158 darán raz.iu. 14112 4-27 
T I N A S I A T I C O G E K K R A L C O C I N E Í S O V R E 
U póstero á l a española, franopsa y criolla. Informarán 
Corrales9. panadería. 140G1 4-27 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C O L O l l S R -
" J ee do criado de mano, porte'-o 6 tereno partlouls: 
para aqnl ó para el campo, ha sido licenciado dol ejérci. 
to sabe cumplir cun su obligación, ha estado en buanan 
casas de l i ciudad y tiene perdonas que garanticen su 
conducta informarán Dragones 76, darán razón á todas 
bórax. 14081 4 27 
Ü NA J O V E N PENJ N S U L A R DES KA «XíLOCAK-se en nna casa particular bien sea de costurera ó de 
ama de gobierno ó para acompañar á una señora Empo 
•irado 33 iuformarán. 14007 R-27 
DESKA UNA GENERAL LAVANDEKA EK ocntrar una cas», bien en la Habana óen •Teaua del 
Monte, tieno porsonaa que respnndun por ella: calzada 
do L* Víbora 537 informarán á todas horas. 
14055 4-27 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION UNA SE-ñoia de Canarias para criada de mano ó p a r í manejar 
niños: tione quien responda por su conducta Figuras 31 
cerca de la caUada del Monte. 
14057 i 4 27 
Se sol icita 
una cocinera peninsular con referencias. Cristo 26. 
14063 4-27 
SE SOLÍCITA 
una criada de mano de 50 años y que entitnda algo de 
cocina para un matrimonio. Habana 133 darán razón. 
14088 4-27 
O m s s s d @ s a t e d j H o t e l e s 
H O T E L SARATOGA 
Galiaiso 103 
Efct* esea conocida por Palacio de Meo 
üzSb»l, reúne á sus espaciosaa y veutiíadaa 
b.ablta5ioro3, aoí como BDS extensas y gran-
liosaa gsleíías, BU situación céntrica y el 
esmerado trato de tu aoigtencia, establecido 
-or la nueva dueña. 
13953 8 23 
e r e s * . . 
HA 6 A K A 3—^0 aiquil» en $28 oro esta casa, con alto y b?jo, con comodidades para dos pequeñas fami-
lias, cou sala, comedor y dos casrtos altos y bajos, azo-
tea, balcou á la caüe, etc. La llave al lado é informarán 
en CanrmanarlO 107 entre Dragones y Zanja. 
UÍOO 4-30 
Je alquila en módico precio la casa Miaion n. 13, eaqut 
*na á Cienfaegoa, de alto y bajo, con llave de agua, 
propia para establecimiento: impondrán Agalla n . 187, 
frente é U Pls m del Vapor. 14267 8 30 
Se a 'quüa la espaciosa casa de zaguán, dos ventanas, gran portal, jardin. caballeriza y demás comodida-
de.-í, situada en Marianao, calle de Plumas n. 0, en el 
módico precio de $29-75 oro: impondrán Aguila n . 187, 
freate á la Plaza del Vapor. 14266 8-30 
H ttcUTjQion, Plaza del d i s to , esquina á Villegas, se aíquüau hermosas y frescas habitao'ones, con ó sin 
muebles, con balcón á la calle; dan excelente comida y 
esmerado servicio, de onza y media oro al mea. 
14245 4 30 
Unos altos de la casa calle Ancha del Norten. 243, es-quina á Belascoain, completara ente independientes, 
con cocina, escusado, pluma de agua y baño: también 
so alquilan por habitaciones. 
14232 4-30 
E n $ 3 0 oro 
sa alquila la cómoda casa calle de San José 88, con sala, 
comodar corrido, cuatro cuartos, paja de agua, etc.: la 
llave en el 90: informarán Consulado 17. 
14273 4-30 
CJOLIC1TA COLOCARSE UN J O V E N PBNJN-
í3su la r de 18 años de edad en casa decente6 almacén, 
no llene inconveniente en viajar ó para el campo, ha es-
tado en buenas casas y tione personaa que respondan 
de su conducta, darán razón Santa Clara esquina á O-
floios. bodega La Antigua Perrolana. 
14116 * 27 
SE D A N M í L O M I L Q U I N I E N T O S PESOS oro con hipoteca de una casa en un buen punto de es-
ta ciudad, sin intervención de corredor: impondrán O-
bispo esquina á Compostela, peleter ía y ae desea com-
prar un tomo de dentista. 14118 4 27 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N I S L E Ñ A para criada de mano: tiene quien responda de su 
conducta. Bernaza 69. 14095 4 27 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R BLAN&JA O D E color, que de buenos antscedentes, para manejar un 
aiBo de 10 meses. E l alquiler es módico: Gervasio 4, 
Oíquiua á San Lázaro- 14994 4 27 
U n a s i á t i c o 
general ccoinero desea colocarse tanto en casa particu-
lar como establecimiento, tiene quien garantice por su 
conduct*. San Miguel74, bodega. 14097 4 27 
•*Jo alquila la casa(Jonsulado n. 22, conipueata de sala 
^-'y zaguán, tres cuartos seguidos y dos al fondo, cañe-
rías de gas agua. Consulado 20 está la llave, su dueña 
Ancha del Norte 31. U?74 4-30 
^ e alquila una preciosa y ventilada oaaa muy barsta, 
Ccalle do loa Oficios número 82, frente al hotel de San 
Carlos y dos hermosas accesorias propias para estable-
cimiento, depósito 6 vivienda, calle de Luz entre Inqui-
sidor y Oficios casa de baños. 
14270 4-30 
E^n Jeaua del Monte y en la ca.le de Santos fiuarez 51 '¿m alquila en $45 50 cts. oro la benita y fresca casa de 
manipostería y azotea compuesta de sala con persianas 
y mamparas, saleta, cuatro espaciosos cuartos, gran 
cocina, patio y traspatio y demás necesario, acabada de 
pintai: al lado entá la llave é impondrán. 
14287 6-30 
Be a lqu i lan 
Villegas 79 entra Obrapía y Lamparillados cuartos bajos 
.lunti-s ó separados y uno alto á hombres solos ó matr i -
onnio sin hilos. 14185 4-30 
Se alquilan en el centro de los negocios y prój imo á los templos. Les espaciosos y ventilados bajos de la casa 
calle de Cuba n. 106 entre Muralla y Sol, compuestos de 
srrt n zaguán, sala de mármol con dos ventanas, come-
dor, cinco grandes cuartos, patio espacioso con arboles, 
Cfcballerizas. gas y agua: en el alto del fondo inforoarán, 
14277 4-30 
Virtudes 10. En esta anticua y acreditada oaaa se al-quilan hermosas habitaciones bien amuebladas á 12, 
17 y 21 pesos oro y un inteligente camarero para el ser-
vicio cerca de los tsatros y parques, entrada & todas 
horas. 14265 4 30 
GUANABACOA 
Se alquílala casa callo de los Corrales n. 1 esquina á 
la del Faraiso, al cestado del ferrocarril de la Bahía. 
Cadenas 13 informarán de su precio y condiciones. 
14261 8 30 
Se alquila la casa calle de la Habana n. 153, entre Luz y Acosta, compuesta de sala, comedor con persianas 
cinco cuartos, espaciosa cocina y agua de Vento, alqui-
ler $12 50 oro. Impondrán Amargura n. 40. 
14254 4-30 
'color á media leche. 
14102 
Vive Campsnario 143. 
427 
CKTANDERA. 
Desea colocarse nna señora peninsular, sana y de 
buena conducta, de criandera: tiene buena y abundante 
leche: en casa particular. Oficios 66 darán razón: de ~ 
mases de parida. 14080 4-27 
ENFERMEROS. 
Se solicitan en la quinta La Fu i i ñma Concepción. A le -
jandro Kímlrez r ú m e r o 5. 14099 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L COCI ñera peninsular, de mediana edad, aseada y muy for-
mal, con personas de respeto que la garanticen. Plaza 
Vieja n. 11, esquina á Biela darán razón. 
140-9 4-27 
SE D E S E A N T O M A R E N H I P O T E C A O E N pacto 3,500 pesos oro sobre una buena casa en el me-
jor punto del barrio del Pilar: impondrán café La Vic -
toria, Beina esquina á Belaacoain. 
14088 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N I N sular, recien llegada, en casa de una corta familia 
para coser, cuidado de la casa, acompañar á una señora 
ó señorita: es de toda confianza y tiene personas que la 
garanticen: calle de la Cuna n. 2 almacén da víveres del 
Sr. Bagner, darán razón. 34013 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A R E C I E N llegada de la Pen ínsu la para criada de mano ó ma-
nejadora de niños: sabe todos los servicios de una casa 
v tiene personas qae respondan de su conducta: Ho 
tel de Luz cuarto n. 22. 14002 4-25 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E 2 9 A Ñ O S D E edad desea encontrar una bu^na casa para criandera 
informarán A s u r a 174. 14012 4-25 
S e so l i c i ta 
una cocinera per» corta familia: ne le dan $17 billetes 
mensnalea. San Miguel número 69 D. 
14010 4-25 
S E S O I i l C I T A 
una genera! lavandera y p'anchiidora qno duerma en la 
casa y l ^ e traiga referencias, Bomara 60. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A K X f í -Jente onaaa de mano: sabe coser a m á q u i n a y pei-
nar, es de moralidad y tiene personaa qne Ja garanticen 
Eaonorola n. 36 fiarán razón. 14042 <-25 
E S O L I C I T A UNA S E Ñ O H A P A R A V K K D E R 
efectos de modista á las casas: es i c ú b i presentarse 
<dn ffaranttay se necesita uaa general costurera. San | 
ISSelJuS. 11017 l " 2 5 1 
Habitación: se alquila una magnífica con b a l r u n á l a calle con entrada independiente con a gas, 11a-
vin, etc., en casa de familia decente. Prado 101, frente 
al Parque, entrada por Teniente-Key. 
14259 4-30 
Se alquila una espaciosa y ventilada habitación con — balcón á la calle ó matrimonio sin hijos ó caballeros, 
con toda asistencia, Villegas 67, esquina á Obrapía. 
14200 4-30 
Se alquila una buena tienda, con trastienda, 6 cuartos, cocina, agua y demás servicio, ralle del Obispo n. 37. 
Informarán en frente en el n. 20 do la misma calle, ca-
misería. 14228 8-99 
A u n a ©«adra de los P a r q u e s 
se alquila una sala regular y habitación que le sigue 
con entrada á todas horas y eu una onza. Virtudes 2 en-
tre Prado y Consulado 14201 4-29 
& e alquilan la bonita y cómoda casa Keptuno 123 entre 
^Perseverancia y Lealtad la cual se encuentra recién 
pintada.—San Miguel entre Escobar y Gervasio: esta 
pequeña, pero con comodidades para una corta familia. 
Ambas se dan en proporción é informarán en Concordia 
n. 44 esquina á Manrique. 14203 4 89 
í \ T/"\—Se alquila un eapacieso salón con yista y 
V^baloon ai mar y un espasioEo cuarto bajo pro-
pio para un matrimonio aunque tenga dos ó más niños. 
Ancha del Norte n. 94, panadería E l Aguila de Oro. 
14188 4-29 
SB A R R I K N D A E M B A S T A N T E PROPORCION ana estancia como de dos caballerías de tierra. Se ha-
lla situada á una cuadra del caserío de Arroyo Apolo: en 
ei número 19 de dicho caserío informarán. 
14212 4-29 
I "iompostela esquina á Obrapía, se alquilan 2 cuartos 
^-'juntos; son altos, muy frescos, coa balcón y pneita á 
la calla, independientes: tienen agua y escusado: al do-
blar, Obrapía 67, altos impondrán; y se desea comprar 
un torno de dentista. 14108 4-29 
Habana n. 112, esquina á Lamparilla—Eu el n punto de la Habana so alquilan habitaciones i mejor altas 
y bajas, con muebles y toda asistencia ó sin ella: en la 
misma se despachan varias cantinas. 
14217 4-29 
E N GUANABACOA 
aa alquila la casa quinta calle de Cadenas n. 75, propia 
para una dilatada familia, muy cómoSa, fresca y cerca 
de tedos lo» baRog. En la misma impondrán. 
14197 ^ 4.20 
BARATA 
^2?1Ja la vf** « í ^ t a en Jesna del Monte Santos 
b u ^ ^ » ^ ^ ^ ^ . e s 
Se a l q u i l a 
en la Plaíft do .Armas el todo 6 parte del piso principal 
de la casa calle del Baratillo n. 1, con un gran salón, ga-
lería al patio, espaciosa cocina y 9 grandes habitaciones 
con balcón á la plaza ó calle del Obispo. 
14167 26-280 
Se alquila la casa de alto y bajo calle de Tejadillo n. 42 entre Aguacate y Compostela, tiene sala, comedor, 
tres cuartos, igual en los altos, cocinas, a g í a de Vento, 
cloaca y demfa comodidades para dos familias, imponen 
y está la llave Empedrado n. 50. 
14170 4-28 
Se alquilan dos cuartos altos juntos ó separaücs á hombres solos ó matrimonio sin hijos en casa de roa-
Satable familia. Se dan juntos en $30 billetes y separa-os en $17 uno, mensuales y alquiler adelantado. Paula 
49 darán razan, y solo se admiten inquilinos decentes. 
14148 4 28 
Se alquila en ei ínfimo precio de 5 onzas oro la bonita y fresca casa Prado 41, acabada de construir y en el 
mejor punto, es de portal y azotea, tiene seis hermosos 
cuartos entre altos y bajos, cuarto de baño, otro cuarto 
en la cocina y espaciosa barbacoa, sala y saleta de m á r -
mol, agua y gas. KefugioB está la llave y en la misma 
impondrán. 14136 4 28 
Hermosas habitaciones altas amuebladas y con toda asistencia se alquilan oí Infimo precio de 34 pesos 
oro, á hombres solos ó matrimonios que deseen econo-
mizar. San Bafael 36, frente al Bazar Parisién. 
14132 8-28 
O b r a p í a 68 
se alquila un cuarto en el entresuelo muy fresco y ven-
tilado, es independiente, con muebles 6 sin ellos, entra-
da á todas horas, también el zaguán para coche ó otra 
cosa que convenga. 14169 5-28 
REGLA—Se alquila en 22 y 26 pesos billetes men-suales, cada una de las nuevas casitas, situadas en 
la calle de San A gustin, entre Santuario y Mamey y cer-
ca de los vapores de la antigua Empresa: en el n. 3, a l -
tos, las llaves ó impondrán. 14152 4-28 
Se alquilan muy baratas la casa Velazco 17 entre Ha-bana y Compostela, con sala comedor, cuatro cuartos, 
cocina, agua, etc., y la accesoria Santa Clara 6, tiene al 
frente dos habitaciones altas y otras dos id . id . al fondo, 
comedor, cocina, agua, t o i a de azotea, etc. Las llaves 
están en frente é informan del precio y condiciones Cu-
ba 143. 14145 4-28 
Se alquila la casa calle de San José n . 79. Es cómoda, con agua, buen baño, dos preciosos cuartos altos al 
foncio y libre de malos olores por tener desagüe indepen-
diente del escusado. También se vende. En el n . 90, en 
frente, darán razón. Libre do gravámenes. 
14149 P-'S 
Se a l q u i l a 
na cuarto t i t o con balcón á la eslío propio para una se-
ñora ó un caballero que quiera v ly i r independiente en 
casa particular. Murails 36, altos. 
14135 4 23 
SE A L Q U I L A 
una habitación alta cerca del parque en el café: de Eor-
nos darán razón. 11131 4-28 
Se alquilan los hermosos oltos, propios para matrimo-nio, independientes de todo de la casa situada al 
frente del cuartel de Madera, en Cárlos I I I , al lado del 
jardin de aclimatación: en la misma darán razón. 
14177 4-28 
SE A L Q U I L A 
la gran casa Ar!g¡.l¿3 u 13, con comodidades para tres 
familias: si lo desdan ce alciuilau los altos srlos: la llave 
en el inunero 14, é inf i rmarán Dragones número 110. 
14146 8-28 
e al^uilau bermosss hal>¡t:-o unts altas y bajas con 
Otodas las comodidades nA -cearias on casa de familia 
decentó. Agosta 66. 14085 4-27 
14215 
Se alquilan muy baratas las casas número 3 de la calle del Carmen y 12 y 20 de Figuras, compuesta la p r i -
mera de sala, comedor, tres cuartos, cocina y patio y las 
segundas da sala, comedor, cuatro cuartos, cocina y pa-
tio: ¡as tres muy cerca do la calzada del Monte por tanto 
con fáciles comunicaciones. D i r á n razón á todas horas 
Figuras 6. 14071 5-27 
TROCADERO17 
Se alq alian unas habitaciones altas decentemente a-
muebladas á hombre solo 6 matrimonio sin hijos en mó-
dicos precios y entrada á todas horas. 
14121 15-27 
Baratas: se a'qnilan dos casas en J e s ú s del Monta, una grande Luyacó 71 y otra chica Mangos número 
5. Para tratar de su ajusta J e s ú s del Monte 394 á todas 
horas y Amargnra 54 de 12 á 2. 
14103 4-27 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa de alto Amargura 47 en 7 onzas oro, sn-
Slicando á la vez á las personas que la deseen pasen á ruanabacoa, Candelaria 19. 14070 4-27 
Se alquila la casa San Isidro número 27, tiane sala, co-medor con persiana, cuatro cuartos, agua y demás, es 
muy fresca y alegre: la llave en la bodega esquira á 
Damos é i i i farmarán San José número 47. 
14055 4-27 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados y vistosos a'tos de Monte n . 29. En la 
misma Impondrán. 14077 4 27 
SE A L Q U I L A 
en precio módico la casa de alto y bajo Amargura 10— 
propia para cualquier clase de establecimiento—En ol 
n . 7 es tá la llave; informarán Minr lqua 77 entre San 
Rafael v San J..Ré. 1*098 4 27 
Se alquilan los espaciosos altos de esta casa; compues-
tos de sala, antesala, salón de comer, cuatro cuartos y 
corredor; ademís azotea cc.n lavadero, cocina y caartos 
para criados: el inquilino tendrá úeroolio á las caballeri-
zas, patio y zaguán: ae advierte que la casa tiene agua 
y que informan del precio en el número 74. 
14100 4 27 
Se alquilan dos cuartos uno alto y otro bajo con mue-bles 6 sin ellos, á 20 y 25 pesos B[B. ecu llaviu. O • 
brapia número 99. 14101 8 9-7 
Se da en arrendamiento una magnifica finca; compues-ta de quince caballerías de tierra, cerca de la Baba-
na, terrenos colorados, cercada toda de piña y dividida 
en cuartones, con regular casa de vivienda, con agua-
das fértiles, con mucha arboleda, platanales y labi an-
zas: do todo esto y demás cosas y pormenores quo ti^no 
la finca, informarán Concordia número 61, de 7 a 10 do la 
mañana v (le 5 á, 7 de la tarde. 
14073 4-27 
^ e alquilan las casas Figuras 11 y 13 eníre CSitipana-
¿Jnar io y Manrique con sala, comedor, tros cuartea ba -
jos y dos altos ea $00 pilletes cada nna, y otra Concep-
ción de la Valla n. 7 con sala- cemsdor, tres cuartos y 
pluma de agua en $50 btes. informarán Manrique 128 
14054 8-25 
S a n I g n a c i o 61, 
entro Luz y Acof.ta, se alquila esta espaciosa casa: dan 
rozón en el número £9 donde está ia llavo. 
14052 4 95 
$15 oro ise alquila la chsa núia. 51 de la oaüe «le V i -
14051 
Seaiauiiasumameatebarattiia hermosa casa Merced a 96, do des ventmae, zaguán, siete cuartos y demás 
comodidades, la llave y su sjuate Habana 175. entre 
Merced v Paula. 14044 4 25 
HáBITiOIOlES I I Ü B B L I D I S 
Se alquilan á caballeros ó matrimonios. Bemaza 00. 
14045 4-26 
Se alquila Animas 168, út i l para establecimiento i n -dustrial, con cuartos altos, el patio cubierto, desagüe 
á la cloaca etc.: la l'ave en el número 176 de la proola 
calle y para informes en la misma y en la del dufño V i -
llegasn. 64- 14031 4-25 
CONSULADO 114 
Se alquilan cuartos á caballero solo ó matrimonio sin 
hijos, también hay una sala para cualquier negocio en-
tre Trocadero y Animas- 14034 4 26 
AGUACATE 19 
Se alquilan los bonitos y ventilados altos jnntns 6 ee-
Sarados: tienen cuatro habitaciones y un bonito come-or, se alquila muy barato. 14015 4-25 
Se alquilan unas hermosos y ventilados altos con 0 li>i-bitaciones. zaguán y caballeriza, las habitioionen muy 
espaciosas: f eno ajua arriba y absjo on la calle de San 
Nicolás n 3: informarán Ancha del Norto esqu inaá 
Campanario almacén. 14007 8 25 
SE A L Q U I L A 
la casa Tenerife 57, con sala, saleta, cinco cuartos, co-
cino, patio y traspitio con agua de Vento, se da barata 
con buen fiarU-r. sa dueña Lealtad 3. 
11010 4-95 
p e 
unos hermosos aitoa con balcón á la calle, O'JKeilly 13; 
140C6 4-25 
Se alquila la fresca y bien situada casa Geryasio 137 entreSalndy Beina, de dos ventanos, zaguán, sa'a 
y comedor de méimol, cinco espaciosos cuartos, dos al-
tos y entresine'.os, saleta, patio, traspat o y caballeriza 
para cuatro bestias. En la misma informarán. 
14027 4-25 
Se alquilan unos magníficos altos compuestos decios hormonas salas, cinco habitaciones altas y espacioso 
comedor y con un entresuelo con sala y tres cuartos, 
gran caballeriza y zaguán, con agua en tres puntos, por 
ttn módico alquiler calle de la Concordia 97: informarán 
Ancha del Norte esquina á Campanario, almacén. 
14008 8 26 
s e alquilen dos magníficas casas la una Animas 53 aca-bada de sufrir la pintura y se le han puesto los pisos 
de los tres or;arto» nueves, tiene comedor y agua y la 
segunda EscoV'ur 31 con 4 cuartos grandes, buena sala, 
comedor y patio, tiene agua de pozo muy abundante, 
muy seca: informarán Ancha del Ñorto, esquina á Cam-
panarioralmno>"n. 14009 8 25 
m ALQUILAN 
los espaciosos y ventilados altos independientes del 
bajo, calle del Aguila 121, entre San José y San Bafael: 
tiene sala, saleta, cinco cuartos seguidos y demás ser-
vidumbre: sobre la saleta hay un nermoso salón y dos 
habitaciones sobre el últiano criarto y cocina: tiene ca-
ñería de gas y agua abundante, Villegas 92, entre Te-
niente-Eey y Muralla está la llavo ó informsrñn. 
14020 4-25 
En $33 oro la bonita casa do alto y b^jo, Apodaca 6, casi esquina á Cienfaegos, con sala, tres cuartos, 
comedor, etc., en la planta naja; y sala, un cuarto, co-
medor en la alta: tiene plumo de agua de Vento y suelos 
de tablón oillc: enfrento están laa llaves y dan razón, 
14023 4-25 
unas habi tañones altos, propias para una corto familia: 
Oficios 14 14041 a-25 
Se a l q u i l a n 
on casa de uno familia deeeiite 2 ó 3 cuaitos juntos ó se-
parados á hombres solos ó matrimonio sin hijos, se dan 
muy baratos, Teniente-Bey 50 entre Habana y Compos-
tela. 14033 4-25 
SE ALQUILAN 
unas habitaciones bajas y altas con balcón á la calle y 
con muebles 6 sin ellos, á personas de formalidad, entra-
da á todos horas, en la mismo se deseo uno criado. Te-
jadillo n . 19. 14024 4-25 
En el lugar más céntrico y concurrido de Guanaba-coa, se alquila la bonita casa Cadenas n. 24, esquina 
á División, frente á lo Iglesia Mayor y próxima al pa-
radero dol ferrocarril: es muy fresco y seco y tiene pisos 
de mármol, pozo y ai gibe, dos ventanas, cochera y siete 
cuartos: si lado n. 26 está lo llave é informan. 
13988 4 24 
Los altos Amistad 92, se alquilan en $102 oro: tienen 7 habitaciones, sala, saleta y demás servidumbres: 
está á dos cuadras de loe parques y teators: informan 
Galiano 97, altos, y en lo botica del frente. 
13986 4-24 
E g i d o 16. 
ALTOS.—Elegantes frescas y espaciosos habitaciones, 
propias para familias y también poro caballeros so-
Ios: el precio de cada habitación amuebloda es como s i -
gue: primer piso, oro $21-25- segundo piso $17: el precio 
de las habitaciones sin mnebles, así como con toda asis-
tencia, será convencional: en los precios ante dichos se 
comprenderá, el alumbrado de gas, el baño, magnífico 
salón de recibo, limpieza de habitación y entrada á to-
das horas: en la mismo hoy una espaciosa cochero con 
caballeriza. 13981 4-24 
P r a d o 93 , P r a d o 9¿5. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes con vista ol Prado y al Pasaje, en precios módicos: 
en la misma informorán. 13998 4-24 
Se alquilan dos espaciosas y ventiladas poseaioiies a l -tas con balcón á la colle, propias poro bufete ó escri-
torio y tres cuartos altos interiores paro hombres solos 
Empedrado n. 8. 13994 4-24 
Se alquilan dos hermosas habitaciones altas, juntas ó separadas con agua, cocina y demás comodidades en 
el más módico precio, han de ser personaa de órden y 
moralidad. Crespo 19. 13979 4-24 
SE ALQUILAN 
los magníficos altos de la casa Zalueta n . 2 frente al 
mercado de Colon, con entrada independiente capaz para 
uno regular familia con todas laa comodidades. 
13974 4-2t 
En J e sús del Monte calle de Son Benigno número 14 se alquila uno caso de mamposteria suficiente para 
una familia regular: en el número 16 la llave. 
18988 4-24 
MUEVAS K A Q t r n f A S S E COSER 
DB LA O O Z k X P u a J S S r X A . ra S S Z ^ G t X S Z C , 
Tenemos el gastada ofreceros laa dos nuevas máquinas do coser re-
olea temente inventados qae reúnen en sí mismas tocia lo perfección de 
que un» máquina puede sor susceptible. Son de brazo elto, silenolcsas, 
sólidos, ligeros y sencillos. 
Gomo somos los Unióos agentes en Cuba de lo Compañía da Slnger, 
participamos & nuestros favorecedores que seguimos recibiendo las 
máquinas reformadas de familia ton conocidas y apreciadas por sus bue-
nos cualidades. Dispuestos á complacer á todos venderemos estas m á -
quinas en lo sucesivo á precios fabulosamente baratos. 
En esta casase hallarán siempre de venta á precios módicos: comas de 
hierro, bastidores metálicos, revolverá de Smlth & Wesson, cubiertos 
con triple baño de plato, lámparos de cuerdo automáticas y gran va-
riedad de otras clases, tornos pora aficionados, meaitas de centro, relo-
jes de sobremesa y otros art ículos. 
Invitamos cordiolmente & los;soñeras & visitar nuestra oficina para 
Inspeccionar nuestras dos nuevos é incomparables máquinas la OS-
C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos daremos todos los i n -
formes de>asinmensas ventolas sóbre las conocidas á quienes se sir-
van visitamos. A L T A R E Z Y H I N S B , O B I S P O 1 3 3 . 
On. 697 810~2SMy 
B E MAQUINAS D E GOSISB.. 
7 4 ^ O - Z U S S X X s Z ^ ? - 7 4 . 
j Lo única casa en toda lo Isla de Cuba qae paede ofrecer un surtido completo de 
;; • Uas mqjores máqninos del mundo como verán por loa siguientes precios: 
^ L A G R A N A M E R I C A N A $W B . S I N GE R N . $40 B. Además las magníficas 
d e R A Y M O N D , O O M E S T I C y lo A M E R I C A N A N . 7 . También hoy R E M I N G -
» O N , N E W H O M E y W I L C O X y G I B E S barat ís imas. Máqu inas de mano á $5 
B. Idem de rizar á $5. E l que más barato vende en la Isla de Cuba. 
7 4 , O ' R K I L L Y 7 4 , entre Aguacate y Villegas.—Se acaban de recibir máqul-
nos de poner elásticos y otras nuevos paro zapo te ros .—JOSÉ G O N Z A L E Z A L -
V A R E Z . 14032 6-25 
IBES 
PARA E L DIA DE DIFUNTOS. 
102- O ' R E I L L T - 1 0 2 
DESDE IIÍI PESO HASTA CIEN 
Eata casa tiena derapre un surtido aaombroBo do coronas do íodaa clases y tama 
ñoo, de bisenit con florts artificíalea, de abalorios, cruoeB, cintas, pensamientos, letras 
de mofitacllla para combinar nombres, corona!» de siemprevivas, cuadritoa ovalados para 
retratos y caballo; todo lo más nuevo esto año en los cementerios de París, Madrid y 
Nueva York 
Cnl2 l2 1 0 2 O ' E e i l l y 1 0 2 . 12-18 
S C O A L F O N S O 
i o n t e s s r 
ITabricante de plumeros por el sistema froncés; de mejor construojion y más plumo; más frescos y más bora-
tos precios que los oquiimporcaiios. 13688 26-17 
VIRTUDES 1(7 
esquina á Perseverancia, coso de alto y bajo, de elegan-
te construcción y muy capaz: en caso necesario puede 
quedor el alto completamente separado del bajo: se a i -
quilo en ocho onzas: ha gonado doce dos años a t r á s . 
13964 15-230 
(Je alquila nna elegante y edmodo caso en lo calle de 
£5las Virtudes 138, con solado mármol; soleta corrida, 
4 grandes cuartos bajos, 2 altos, Inodoro, un gran baño 
y cuantas comodidades puede desearse por el ínfimo 
precio de $55-26 oro. Impondrán Concordia 39. 
13922 6-23 
SE A L Q U I L A 
la css» Empedrado 44. Impondrán Habana n. 47. 
13927 8-23 
SE A L Q U I L A 
la grao casa, eslío de Cuba 66 esquina á O-Eeilly. Tie-
ne diez bu l co i e sá lacalle de O-Beilly y cinco á lo de 
Cuba. En la mismo impondrán. 13926 8-23 
Be a l q u i l a 
la cesa Trocadero 36, de alto y bajo, con sola, aposento, 
coaedor y cocina, teniendo el alto las mismas posesio-
nes: en el 32 está lo Lave é impondrán. 
13928 10-230 
Se alquil » la espaciosa casa callo de los Corrales esqui-na á Gárdc-nas, propia para un buen establecimiento, 
tiene además altos pa^a familia con vista al parque de la 
India InfoTmar&n en la tienda de ropas E l Museo, Mon-
te número 13. 13900 8 22 
Se alquila el primer piso, muy fresco y ventilado 
puede verse á todas horas. 13824 8-21 
A los dt]eaos de hoteles. 
Completamente reformado la casa, Lamparilla ?, pla-
za de San ITrancisoo, se admiten proposiciones de a -
rrendamiento; en lo misma impondeán. 
137Í6 8 20 
s Jo alquila en prcporciunla muy cómoda casa de alto y "baj* Tejadillo n. 37, entre Habana y i'ompostsla, con 
agua de Vento y caño á lo cloaca, impondrán San Igno-
cio esquina á Muralla, sederio Lo Estrello; la llave en 
la tienda de ropa La Montañesa, esquina á Habana y 
TejaSillo. 13788 8-20 
ALTOS. 
Se alquilan loa da la casa calle de la Habana n. 248, 
compuestos de sala y tres caartos, comedor cocina, ña-
ñería para gas y do azotea; entrada independiente. En 
la misma impondrán. 13832 8-21 
ea una mó ü.-;a csutidad la casa callo de la 
L altfid n. 129 eíqulna á Dragones, fabri-
cada expreBamenie para ponór UDS* gran 
tabeqoería. 13699 8 20 
Bo a l q u i l a 
la espaciosa casa, de tres pisos. Prado 85, esquina á 
Virtudes, propia pora una sociedad de recreo, puesto 
que fué cciiatraida expresamente para el Ateneo y ha 
sido ocopada después por la Asociación de Depei'dien-
tes ciel Comercio- Puede eervir también para un eran 
estábil olmioiico Cixercial 6 industrial por tu excelente 
pos oúin y Í spe.'iales comodidades: en Virtudes 6 está la 
llave y dtir¿u razón. 13636 . 15 180 
la casa n. 88 do la calle Ancho del Norte—San Lázaro— 
Impondrán Kiola 18. 13644 15-16 
OJO VEDADO OJO 
Sa alquila á un precio módico lo pintoresca casita, 
compuesta de saia, dos cuartos, comedor, patio, pozo y 
algit>a, sitnada en la calle 5?, al fondo de la « asa eslíe B, 
esejuina á 5Í n. 6: en la botica de la esquina darán razón. 
13437 15 130 
mrngimniÉiiiiiiiiwiiiiiiiinMiMiwii 
S^B H A E X T K A V í A J D O l . A I v l L i A C Í O M D B L 
tJboaibero Pablo dol Iley, dé la fi? compañía del bata-
llen do la Habana: la ponnona que la hubiese encontrado 
puede cní-tegarla en la callo de Bevillagigudo 30, que se 
aarradecerá. 112^2 4-E0 
W F E B K I T O 
E a la mañana de noy 27 m perdió un ps 
r. ito pequeño, b-anco/coa una mancha en 
un ojo y otra «-n el nacimiento del raba. 
Se suplica á la p irooaa quo lo haya en-
ooátr<2do lo sotregua calle da A.guiar n. 97, 
oeqoina á Muralla: SP le gratificará. 
14162 l-27a 3-98d 
PÉ R O I O A . — D E S D E E L S A B A D O P O R LA tarda ce h» extraviado una porra de Terranova que 
entiende por Neerita.—La persona que la prosente á la 
casa calle de la Concordia n. 19 será gratifloada. 
14009 1 26a 3 27d 
PE R D I D A : E N T R E M E í l t ! A D E R E S , P L A Z A de Armas y Obispo, se ha perdido uno cortera con las 
iniciales T. O. T. enlazadas do oro. y por los papeles 
que contien<í, se suplica al qua la haya encontrada, la 
presente en San Láisaro 95 B. donde se le gratificará ge-
neroonraente. 13828 8-21 
En el baile qus tuvo lugar en Ir i joa la noche del 26 se 
le perdió á una señora un brazalete do oro y perlas y un 
alfiler ó prendedor también de oro y brillantes: se su-
plioa Ala persona qno sa \OÍ hubioaa hallado so sirva 
hacer ex.trcg3 de dichas alhajas en el cuartel de la Guar-
dia Civil , caizcda de Balasnoain, paballon de Is izquier-
da, donde se darán más seíUs y una gratificación. 
14154 l-27a 3-23d 
Uta n t a s 
ISOÁS Y ESTA.BLEGÍMISMTOÍÍ, 
EK «9.000 FtíeMíS B I L L E T E S L i B R E S SE ven-'in un» bonita oasa con sal», comedor, tres onartos, 
cocina, un magnífico pozo y un eran patio eto , situada 
en JestiH d^l Monta ca i lade lMwqnéá do lo Torre n. 31 
entie Son Nicolás y Pamplona, gana 40pS6OS mensuales 
en la mlsmn inf i rmarán. 14lf5 4-30 
ATítNtUON.—COST T O D A UH«*jK^OIA ínECK-sita ausentarse sn duefin á la Pecínsuia , del café y 
cantina que sa vende eu la Plsza del Vapor, hace diario 
$10 ó 45 til dates; eu último precio $1,000 billetes: costó 
$7,000: no hay rebaja. San José 48. 
14226 " 4-29 
SE VENDE 
en condiciones muv favorables la casa calla de Manr i -
que número 75. Habana número 128 informarán. 
14200 15-29 
ATENCION.—POR A Ü S E S T A R S E SU D U E Ñ O ft. Panamá, en todo el mes de noviembre, sa venden 
16 caira» baratísimas, entre estas las hoy d« 2 ventanas; 
están libres de todo gravámen; lo que no ee quiere ea 
perder tiempo y sí hacer la venta pronto: impondrán 
Campanario 128. 14224 4 29 
SE VENDEH V A R Í A S C A S I T A s : PREOtOS A L alcance do todas las fortunas; también dos casas-ciu-
dadelas de alto y bajo, y una hermosa oaaa. el mejor 
punto del Vedado: también se venden 2 bodegas, 3 ca-
leces con sus billares; uu botel; uua fonde; un tren de 
coches de lujo; una carnicería y 3 bodegas de pono valor. 
San Jofé 48. 14222 4 29 
SE V E N D E N V A R I A S C A S I T A S E N L O S S P R E -OÍOS do 1,000—1,200—3.500—6,000-2.500-4,500—V00 
—1,500 billetes, valen el doble: también hay en oro 4,000 
—3,500—7,000—11,000—10,000—9,000. Zanja esquina á 
Campanaiio bodega. 14225 4-29 
AT ü N C i O N . SE VENDE U N A CASA D E MAM-posteri.iy szotca, sala y 6 cuartos, 40 varas de fondo 
por 8 de frente: libro de gravámen, sn precio como 
ganga en $2,700 oro libres para el vendedor, más 8 casas 
de 1 ventana y 4 de esquina con establecimiento, 2 re-
gios casas y 3 lincas do campo. San José 48. 
14223 4-29 
Se vende 
el solar sito en la calle de Espada n . 6: tiene cinco cuar-
tos, fachada de mamposteria v buen pozo de agua. I m -
pondrán Damas n^O^ 14150 26 280 
SE VENDEN EN S4,0U0 ORO U N A CASA, CON sala, comedor, 6 cuartos, azoteo, pisos de mármol, l i -
bre de gravámen, des cuadras de lo pilo de lo India; y 
una casa de esquina con 22 varas de frente por 32 de 
fondo; una cindadela con 7 cuartos y 2 accesorias; se 
venden juntas ó separadas: de su precio tratan San N i -
colás 18. 14172 4-28 
G í lANABACOA —SE V E N D E L A CASA C A L L E del Campo Santo n. 25; compuesta de portal, sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, patio, jardin, traspatio 
y pozo; dirigirse Ancha del Nbrts número 69. 
14158 4-28 
O .IO.—EN 1,000 PESOS B i B SE V E N D E UNA bndegnita por precisión, paro separar uu hermano 
de la Sociedad: hace regalar diario y con 8 cuartos al-
quilados, que ee gana dinero en la coso: impondrán So-
meruelos 10. 14148 4- 28 
T í A R A U N A H R E G L W SK D A E n I N F I M O P R E -
JL eio la caso da mampoateiía y teja calle de Villegas 
n. 131 entre Sol y Luz, con dos ventanas á la calle, cua-
tro cuartos segaidos. espaciosa cocina enn lavadero, 
buen pozo con t.u bomba etc., Podrá verse desde las diez 
del día hasta las cinco de Ja tardey para referencias San 
Bafael 107. 14101 4-27 
PARA ARREGLAR UNA TESTAMENTARIA sin intervención de tercera persona se vende la gran 
caso calle de Compostela 106, frente al callejón de la Sa-
maritana. 14090 l-27a 5 27d 
TRES CASITAS. 
Se venden, nna San Hicolás en $2 000 oro, otra Cam-
panario en $1 700 oro. y otra Curazao en $2,100 oro: i n -
formarán Centro de Negocios, Obispo 30, de 11 á 4. 
14107 4-27 
Se alquila nna casa moderna de alto y balo, situada en la calle del Refugio n. 2, 6, una cuadra del Prado: 
en Consulado 86 darán razón, 13843 8-23 
SE VENDEN JUNTAS O S E P A R A D A S UNA casa cindadela de mamposteiia, tejas y azotea, Antón 
Becio 9: una casa de mamposteria, tejas y saetea calle 
de Cádiz 15: una casa de mamposteria y tejas situada en 
G-uanabacoa calle de Pepe Antonio 33: informarán Ofi-
cios 38. 14036 3mea.-20 Qt. 
Una bonita y bien situada casa 
en uno de los mejores puntos de la calzaba de Galiano 
se vende una casa. Informarán Centra de Negocios Obis-
po 30 d« once á cuatro. 14048 4-25 
SE VENDE UNA E S Q U I N A CON C U A T R O P o -sesiones en $2,200 oro, fábrica moderna, sin gravámen 
inmediata a la calzada' del Monte, Dragones entre 
Manrique y Campanario plateiia Impondrán, sin corre 
dor.' 14030 4-25 
SE VEN DE UNA CASA CON S A L A , APOSENTO y comedor, de azoteo, maderos de cedro y losa por ta-
bla y tres cuartos de teja del país: también se compran 
metales viejos. Figuras 91, letra B . impondrán. 
13969 4-24 
en proporción la casa Damas n. 1 esquina á Lur , Escobar 
n. 25 impondrán. 139T6 5- 21 
SE V E N D E N POR L A M I T A D DE SU 
'valor 3 cuartos de tabla y teja con 18 varas 
de colgadizo al frente, situados en dos solares bien cer-
cados de listen los cuales se ceden á favor del compra-
dor: de su ajuste Tienda Mix ta 5?, 55 Vedodo. 
13851 8-22 
L ^ N 3 .500 PESOS B I L L E T E S SE V E N D E L A 
JLibodega da la calle de la Zanjo n. 110, bien eurt ída y 
con un magnifica aparador y mostrador, que esto solo 
volé el dinero: lo coso que ocupo sa da en cincuenta pe-
sos billetes con contrato: informarán Oficios 38. 
13310 20-90 
I n t e r e s a n t e . 
Sa venden 9 yuntas de bueyes y 3 carretas de marca 
Informan en can Antonio de los Bofios, ol guarda-el-
macen y en esto en Amistad 43. 
14202 4 30 
SR V E N D E N 
tres perritos ratoneras, casta inglesa. A guiar 93 altos 
14234 4-30 
SE V E N D E N C H I V A S R E C I E N P A H 1 D A 8 D E abundant ís ima leche, trios de changay grandes y po 
llenes, pilcmas buchonas y ojos de fresa, huevos di 
changay y conejos blancos de orejas negras, grandes y 
chicos. Beina 92. 14075 4-27 
Se vende 
un boniío cabal'o americano, trabaja sedo y en pa-^jay 
también un faetón. Tanon n. 2. 14060 10 27 
¡OJO! 
Sa alquilan Billas para funciones de iglesia, socieda-
des, bailes, reuniónos, etc., etc., á peso la docena ó como 
quiera, existiendo en esta coso mil quinientos, y estos 
mismas se dan, respondiendo á nuevas, al precio de $24 
BiB docena. 
También se compran, venden y cambian todo claee de 
muebles del psis y extranjeros. Hav juegos de Vieno 
que se venden, asi como los demás efectos á precios su-
mamente baratos, como lo tiene acreditado esto casa 
hace muchos años. V lata hoce fe, en la mueblería ' ' E l 
Cristo", Villegas 89, frente á la iglesia del mismo nom-
bre. 14057 15-270 
S E V E N D ' E 
un mulo de 30 meses con arreos de carretón propio para 
carro da cigarros: Geuics n? 1 darán razón. 
H005 4-25 
POR NO N E C E S I T A R L A SK V E N D E UNA V E -guo parida con su cria de buena y muy abundante 
leche, jóven. buena aliada, condición y estampa, propia 
para lo que quieran aplicarla, sea carg), t i ro ó monta, 
J e sús del Monte calle de Luz número 32. 
14047 4 25 
SE VES*DEN J U S T O S O S E P A R A D O S DOS magníficos caballos amerloanoo y un precioso y nue-
vo vis á-vis: y un elegante faetón cíe fuello de quita y 
pon á propósito para una persona de gnsto. Lealtad 
145 cutre Reina y Salud á todas horas. 
13782 8 20 
SANGUIJUELAS. 
Sa han recibido: so ex>>0Edeu por mayor y menor. A -
gaiar n . 100, esquina á Obrapía: precios módicos. 
13<43 30 130 
Q E V E N D E UN Q U I T R I N D E M E D I O USO 
Ofuerto y propio pora el campo, ancho, se da barato, 
una elegante dnquesita muy ligera y un flamante fae-
tón, otro de medio nao: todo se da en proporción. San 
José «8. 14^86 4-S0 
OJO.—SE VENDE UNA DUQUESA F R A N C E S A eu muy buen estado centres euporiores caballos y 
su limonera, como se van muy pocas en el ramo. Tam-
bién un milord da bastanta uso con dos caballos y sus 
arreos correspoudienteti; est i sa vende junto ó separa-
do y Ke pneda ver de 6 á 10 d? la mafiana en la eslíe de 
Genios n 1 14202 4-29 
P a r a í a s personas de gusto 
Ea la calle dalo Amistad 81 est l da vento muy en 
proporción un elegante milord particular nuevo, marca 
Keliner es cosa de mucho gnsto, en la misma sa vende 
uno parejo de potros criollos de cuatro aflos de edad 
siete y medio cuartas de alzada, color moros, azules, 
castrados maestros en carruaje solos y en pareja, de 
trota, es coia buena, se puede ver todo esto á todas he-
ras. 14133 8-28 
SE V E N D E UNA D L Q Ü E S A A C A B A D A D B remontar con su limonera de medio uso y un magní -
fico caballo americano color dorado, joven y mny man-
so, luforruarán Concordia n. 61, de 7 á 19 do la magaña 
y de 5 á 7 de la tarde. 14074 4-27 
Morro u, 5. 
Se vende una duquesa nueva y tres caballos muy bue-
nos. Pregunten por Picó el talabartero, á tod&a horas. 
14082 4-27 
SF V E N D E N DOS C A R R U A J E S CON C U A T R O caballos y sus arreos, más cuatro carruajes sin caba-
llos: es una ganga y todos en muy buen estado: se ven-
den juntos ó separados: vengan á verlos que de seguro 
se hará negocio: Consulado 65 á todas horas darán ra-
zón. 14014 8 25 
SE VENDE 
un buen faetón en seis onzas oro, Maloja 53, entre Bayo 
y San Nicolás. 13n!)3 4-24 
SE VENDE 
muy barato un qui t r ín y uu t í bury todo en muy buen 
estado. Monte 26S, esquina á Matadero. 
139i>2 4-24 
Compostela 141 eatre Lnz y Acosta, 
Por tener qne retirarce su dueBo, se realizan buenos 
juegos do sala Luis X V , Cí-caparateB, aparadores mc-
den os. buenas mesas <io corredera, de contro y vela-
dores, lavabos v tocadoras, buenas lámparas de cristal 
de 3 y 4iuces, buenoa jaejíes do mamparas con paisajes, 
un espejo grande marco do; a'lo propio para estableci-
miento ó cnsa particular é i) floidHd de mueWes mis, 
qno se dan muy baratos per lo que a r r i b i sa expresa, 
14279 4 30 
42 Compostela esquina á Obispo, 
Por lo tercera parte de su valor se dan dos preoiesos 
espejos grandes con sus consolas, propios para cuanto 
deseen. Bealizamos un lote grande da prendas, ú l t ima 
novedad de oro, plata y biillantes: surtido completo do 
muebles á como quieran. 14241 4-30 
I JNA C A M A IMITACION A NOGAL CON B A S -
tidor alambre $ 0 billete», un tocador con mármol 
$18, un par mecedores $7, un jarrero $7. una cómo>l» de 
caoba $8, un sofá de caoba con rogilla $7. una mesa cen-
tro con mármol $7, un escaparate caoba $35 una 0!\)a de 
hierro francesa con 4 botones, casi nueva, $80 — Agua-
cate 66. 14199 4 29 
Sa sigue con premura la positiva realización de las 
grandes existen cías de la mueblería E L T I E i U P O , s i -
tuada en Galiano n. 52. Ahora pueden aprovechar ganga 
qne se v a á dej^r la casa. A n n queda mucho on que es-
coger, como son juegos de sala nuevos de várlos dibu-
jos. Juegos de cuarto y comedor comp'etos y sueltos, es-
caparates y canastilleros, peinadores, lavabos, camas de 
hierro, bronce, palisandro y nogal, escritorios, jarreros, 
aparadores, mesos y silleiío variada: hoy de toiio nue-
ves y ueodos. y además entramos en cambios n. 52 fren-
te la Colla Ssnt Mus. 14182 4-29 
Q E V E N D E CN H E n M O S O A P A R A D O R D E E 8 -
Opejo y tres mármoles, mesa correderas de cuatro ta-
blas y seis sillas, todo de meple, una cama nueva chi -
nesca camera con bastidor metálico, bañadero y otros 
muebles por la mitad de su valor, Aguila 102. 
14204 4-29 
^ ¿ B VENDE UN ESCAPAHATE GRANDE DE 
CJcaoba $30; un tocador Luis X V nuevo $18; nna cama 
nifio baranda bastidor $?0; un lavabo tocador $18; nna 
cama persona bastidor $17; otra camera bastidor, $20; 
un palanganero Luis X V mármoles $10; uno bastonera 
$); un tocador hombre $14; una carpeta $10; y uno rejo 
hierro y otros muebles que lo qae se quiero es que 
ofrezcan pora ane se los lleven. Industria 30. 
14327 4-20 
MUEBLES.—SAN M I G U E L N Ü M . SB, E N T R E Industria y Amistad; Escaparates á 15, 20 y $(0— 
mesas á $1- 50, aparadoras á 14, 20 y $25, carpetas á $;0. 
Juegos de sala, camas chinescas y de bronce, lavabos, 
peinadores, escaparates de espeio con una y dos lenas, 
lámparas de cristal, liras, cuadros, sillas y sillones, ne-
veras, bufetes, palanganeros y otra infininad de cosas 
que sa dan en uu ínfimo precio. En esta casa no so re-
para en la subida del oro. 14142 6 28 
Y 
A M I S T A D 133.—Juegos de sala, aparadores, j a -
rreros, peinadores, escaparates, tocadores, palanganey-
ros, bufetes, cuadros al óleo y cromos, dos máquinas, 
1* para risar vestidos, 2f para picar carne, tros piani-
nos Pieyel, Gabó y el otro americano bastante simpático 
en 50 pesos billetes: no hay más allá: lo que se quiere es 
vender para hacer frente á la arranquera. 
14178 4-28 
PU E R T A S B A R A T A S . — S E V E N D E N V E I N T E puertas nuevos, hechas á la española, moróos y ca-
bezales de tea y hojas de pinc; tienen tres varas de lar-
go y uno y media de ancho: pueden verso Ancho del 
Norte n . 287, á todas boros. 13967 4-24 
SE VENDE 
un escaparate de caobo, marca mayor, con hojas de es-
pejos, en buen estado. Empedrado número 8. 
13995 4-24 
SE V E N D E UN AR¡tiATOSTf i CON H O J A S D B cristal y cajonería en estado fumante, ptopio poro 
cosa de préstamos, tren de lavado ú otro análogo, varias 
perchas, nuevas, un mostrador pequeño, un escritorio y 
otros varios objetos procedentes de una casa de p ré s t a -
mos, á precio de ganga. San Miguel 57. 
13887 *-2á 
T ü N l E N O O QUE D E J A R L A CASA SB H A -cen proposiciones por todos los muebles 6 por pie-
zas rebajando un 20 p 3.- 100 mas barato que los demás, 
pueden cojer nota, hay pioninos y escaparates de espe-
os de buenos fabricantes y todo cuanto necesita uno ca-
sa. Angeles frente al 36. 14108 4 27 
REGALADO. 
Se da un gran pianino de concierto enteramente nue-
vo, magnificas voces, se necesita la venta de momen-
to así se da regalado. Consulado núm. 43 entre Genios y 
Eefnglo. 14110 4 27 
V I L L E G A S N U M E R O 5: SE D E S P A C H A N T O -da clase de dulces fiaos de reposter ía y so reciben en-
cargos para casas particulares, sobre todo se recomien-
da el rico maiapan de almendra y tortas de almendra. 
E ti ia misma se solicita un buen vendedor provisto de eu 
cédula. 14187 4 29 
m DB VALDEPEÑAS 
Puro y sin alcohol agregado, importado directamente 
A $14 oro un cuarto de pipa 
$2} garrafón 
y 25 centavos billetes batell«. 
A C E I T E R E F I N O D E V A L E N C I A . 
Calzado del Monte n. 67 frente á Marte y Beleño. 
On l l99 13-15a 13-15d 
POR AUSENTARSE LA FAMILIA SE VEN-den: un escaparate de caoba, 12 sillas y 4 sillones ne-
gros, un sofá pequeño, una consola, una cama de hierro, 
una mesita da comedor, un tocador uto, una mesita ve-
lador, y una máquina de Singar, casi nueva. Bayona 5, 
entre Merced y Conde. 14058 4 27 
P i a n i n o de P l e y e l 
Por tener que ausentarse nna familia se vende uno 
con poco tiempo de uso por la mitad de lo que costó Ber-
naza n. 13 entre Obispo y Obrapía. 14119 4-27 
G A L I A N O 62, A L L A D O D E L A P E L E T E R I A , 
E S Q U I N A A KEPTUNO, Vendo muy barato, así el 
comprador tenga cuidado de no cerrar trato en otra parte 
ántes de verse conmigo. Se cambian nuevos por usados 
y se compran el que vende pagándolos muy bien. 
14087 6-27 
B i l l a r e s . 
8e realizan de 1 á 10 mesas entre nuevas y usados y 
grandes y chicas. Se compran y cambian unos por otras 
y se venden bolas, paños gomas, tacos, etc. Se dan i n -
formes dirigiéndose á K. Miranda, San Kifael 63. 
131-99 26-Ot22 
PO R H A C E R L A VIsNTA D E M O M E N T O , UN juog" de sala Luis X I V que costó $400 oro y sin uso 
se da en $400 B(B.; otro jueg > de gabinete Luis X V , en 
magnífico estado en $115 B¡13,; un escaparate de espejo 
en $200 id.,- un buen pianino en $360 id. , y el resto de los 
muebles baratísimos: tan bien se dan por lo que ofrez-
can las matas, loza, y lámparas de la casa. Industria 
número 144. 13828 8-21 
MUEBLES: SAN RAFAEL Y SAN NICOLAS se vende una hermosa lámpara de cristal, un bufete 
de señora, varias camas, hermesos escaparates, lavabos, 
aparadores, tinajeros, sillas, sillones, una bañadero, 
todo se realiza, no equivocarse, que por poco dinero sale 
habilitado de todo. 18837 8-21 
41MACEN ÜB P M O S D I T, J . CURTIS. 
A M I S T A D 90 , E S Q U I N A A SAN J O S É . 
En este acreditado establecimiento so están recibiendo 
pianos de las famosas fábricas da Pleyel, Gavean &, que 
sa venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos ueados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Sa compran, cambian, 
alquilan y componen pianos de todas clases. 
13103 26 60 
CASA DE PRESTAMOS I A ESPERANZA 
SAN M I G U E L N U E R O 6 0 . 
Be avisa á todos los que tengan empeños ea esto casa 
vengan á sacarlos en todo el presente mes si Ies convie-
ne, de lo contrario me veré precisado á tenerlos que ven-
der á cualquier precio, pues voy á realizar. 
Habana, octubre 19 1885.—Antonio Salas. 
12890 30-1 O t 
A los cosecheros «le a r r o z 
En precio ínfimo una magnífica máquina que á la vea 
descascara y pule el arroz sin quebrar n i un grano: es 
aplicable á brazo y á fuerza motriz. San Bafael n 105, 
14248 4 30 
Effi 85 PESOS ORO í«B V E N D E UNA M A í i U l N A de imprenta tamaño de 18 por 22, con sus tipos, chi-
valetas y demás accesorios. Todo en baen estado. Infor-
marán Ó' Reilly fi 1. 14165 4_28 
Se v e n d e n 
una máquina de vapor do 3 caballos de faerza y un mo-
lino propio para confitería casi nuevo, se dan por la m i 
tad de su valor. San Bafael n. 60. 13566 4-24 
Aproximándose la época de comenzar la molienda, se 
les avisa qua aun quedan parte da los carros y carrilera 
portát i l anunciados de venta en la casa, calle de Obra-
pío 61^ Cn. 1233 15-230 
D E V E N T A P O H 
l i A R D I A 
Correos Apartado 846 
26-130 
J a r d í n 
Be venden los plantas de uno con más de cien mace-
tas, tinas, jarronts. etc., por ausentarse su dueño. Cuba 
entre Chacón y Cuarteles, frente al número 34. 
14138 4-28 
COBRE DB FONDO 
se v e n d e á p r e c i o s E u m a m e i i t e m ó d i c o s 
M á E G Ü R A 14. 
P i p a s v a c í a s . 
Se venden y compran pipas vacias en todas cantida-
des por mayor y menor. San Lázaro 311 
13820 9-21 
Se d a n baratas 
A persona de gusto quo deseo tener un ja rd in se ven-
den 45 tinas de plantas de llores finas y de clases dife-
rentes tod»s. Lealtad 3. 13972 4-24 
P O F O S F i T O 
OonsTimidores ©agañados 
en vuestras compras do 
n i 
ACEITE SUPERFINO PERFUMADO 
PARA CUIDARSE BIEN LOS CABELLOS 
$ m m p r © v © i 
por que, a p r o v e c h á n d o s e de l a fama uni-
v e r s á l , debida á l a buena f a b r i c a c i ó n de 
m 
J A IR ü B 
D E HíPOFOSFíTO S E GAL 
A l cabo de a lgunos dias dig:-nimiye l a ; 
tos , v u e l v e e l a p e t i t o , ;;o«ar> los . í u d o r e s y ' 
e l en fe rmo siente una faeiza y x-.n i-.ien 
estar enteramente nuevos . A oso ce a ñ a d e 
poco t i empo d e s p u é s , un cambio m u y sen-
sible en e l a s p e ó l o de! op.fermo. L a s ova-
cuacionos pe reguiariaiÉ i , e l s u e ñ o es 
t r a n q u i l o y reparado;' , ; sr. manif ies tan 
todas las s e ñ a s de una rtutrioioza íVvcil y 
n o r m a l . 
Se advie r te á lor. e n í e i n i o s que deben 
e x i g i r los fritíscos cufidr,Sidos con l a f i r m a 
de l Doctor Churchill, y i a marca de fa-
b r i ca de M. SWAKTÍ, F a r m a c é u t i c o ' 
Q u í m i c o , 12, rué C a s t i g l i o n e , PARÍS. 
Precio : 4 f r . cada frasco en F r a n c i a . 
S e e s p e n d e n e n l a s p r i n c i p a l e s B o t i c a s 
Administración : PARIS, 8, Boulevard Montmartre. 
G R A N D E - G R I L L E . —Afecciones linfáticas, enfer-
medades de lis vías digestivas, infartos del hígado y del 
bazo, obstrucciones viscerales, cálculos biliarios, etc. 
HOPITAL.—Afecciones de las vias digestivas pesa-
déí del estómago, digestión difícil, inapetencia, gas-
tralgia, dispepsia, etc. 
C É L E S T I N S . —Afecciones de los riñones, de la 
vegiga, grávela, cálculos urinarios, gola, diabetis, 
albuminuria. 
HAUTERIVE—Afecciones de los ríñones, dala ve-
giga, la grávela, los cálculos urinarios, la gota, la 
diabetis^ la albuminuria. 
EXIJASE el NOMBRE áfila FÜECTE solire la CÁPSULA 
En la Habana y Matanzas, las Aguas do las 
Fuentes de Vlchv arriba mencionadas se encuentran 
en casa de M A T H I A S Hermanos; — J O S É 
hay fabricantes poco escrupulosos que ofrecen 
á los consumidores, con e l mismo t í tu lo do 
en u n e s t u c h e i d é n t i c o para producir la 
c o n f u s i ó n , u n a r t í c u l o 0RlZ¿-0 L que no está , 
de modo alquno, fabricado por el único pro-
p r ie ta r io y productor del V E R D A D E R O 
ORIZA-0IL DE PARIS 
E x í j a s e en cada estuche, que contiene u n 
frasco : 
l " Las S e ñ a s en l a e t iqueta : 
L a U g G R A N S , P e r f u m i s t a 
PROVEEDOR DE S. M. EL EMPERADOR DE RUSIA 
207, rué Saint-Honoró, PARIS 
2° L a F i r m a , c o n 
t i n t a r o j a L e g r a n d , 
como e l fac-simile pues-
to aqui con t i n t a negra : 
3e L a M a r c a d e 
F á b r i c a como el 
fac-simile puesto 
aqui con t i n t a ne-
gra : 
4o E l N o m b r e O r i z a , con espigas, i m -
preso con t i n t a negra en el p a p é ! azul que 
envuelve a l estuche que contiene a l frasco y 
las palabras O r i z a - O i l L e g r a n d , inscrus-
tadas en el v idr io debajo del cuello del frasco. 
F ina lmente ; si la imitación exterior esící 
tan bien hecha y fueseis engañados por el 
vendedor, examinad bien l a cal idad, que 
siempre es perfecta en los Verdaderos Pro-
ductos do L . LEGRAND. de Par i s , y no 
volvá i s á aquellas casas poco honorables que 
venden productos falsiticados 
EL M E J O R 
el Aceite virgen de Olivas 
{exprimido en frió) 
áe V a n e e , cerca de H l s a (Frascis) 
i s umte en tedas los humes 
aümcenss ds víosm. 
S S Í J A S S L,A E T I Q U E T A 
M l C H E L Y LOOU 
A S M A , A H O f J O , 
toda dlflonltad en la rospiracion: se onran eotoe terri-
bles nadeoimioiitoi coa lat» gotas antíasmStioa'J de )abo-
tioa Santa Ai .a Muralla 68. 
O A . T A K R O S , I i m * ¥ R l Á . U O B , 
flixioceíi, carcazoa d e p ; c l i í , ciaebrantimitar.to eer e-
ra'; todo se quita con lo.ipa vos anticatarra'.es dula t o -
tica Santa Ana. l l iola 68. 
C X T B B P O H U M A D O . 
Su mejor purificador y eo:i el qne t e ''an obtenido ma-
yores ouraDionea. la sin rivol Z . l KZ-A P A f i R I L I í A 
B E H E I t s ' A N B E K qne ha triunfado de tedas loa sis-
temas dspar^tivos conocidoa hasta cd Cia Batioa S A N -
T A ANA,Mura l l a ftf. 
GOKíUSKtíA.—Ya sea oatarral ó sifilítica, con pujo, 
ard or, d'Jituttad al orinar, flujo amariUo 6 klaneo. en ó ra-
bos casos todo se cura asando lapocion 6 la pasta balfá-
miMideSemández Bonica SANTA AífA, Muralla 68. 
I ,AS U L C E R A S VENEREAS, CHANCROS, L L A -
GAS en las piérnaa, KO ouvan sin do'or n i molestí'», con 
el A G U A C I C A T R I Z A R T E . Botica SANTA A K A , 
Murülla 68. 
L U S C A T A R R O S DE L A V E G I G A en ámbos se-
xos, se curan neaníio el LIOOU DK LITINA y la SOLUCIÓN 
DK r.uEADli S IERNANOEZ. Con su nso cesan los do-
lores de R Í N O N K S . P U J A S E N L A O R I N A , C O L I -
COS N E F R I T I C O S y_ todo clase do flujos orón'.ccs, 
lit.sti* oonsegoir la enracion. 
Botica SANTA A S A , Hcirali» 6S. 
14210 15 29 
DEL DR. GONZALEZ. 
E s t e p repa rado fer ruginoso t iene las 
ventajas sobre los ya conocidos de n o 
p r o d u c i r a c e d í a s , e s t r e ñ i m i e n t o , diarreas 
n i n i n g ú n o t r o t r a s to rno en e l t u b o d iges-
t i v o . E s de u n a a s i m i l a c i ó n i nmed ia t a , de 
m o d o que p r o n t o e s p e r í m e n t a n los enfer 
m o s los beneficios de l a a c c i ó n r e c o n s t i t u -
yente d e l h i e r ro sobre l a sangre. T i e n e 
b u e n g u s t o y puede tomarse c o n agua 
azucarada ó v i n o y p o r eso es pre fe r ib le 
pa ra las personas de pa ladar de l icado . 
E s m á s barato que todos los extran-
geros. 
Se vende en la Botica de San José, 
A G U I A R , N o . 1 0 6 , H A B A N A , 
E n las D r o g u e r í a s l a R e u n i ó n y L a 
C e n t r a l , y en l a B o t i c a «Ija Té,» 
Calzada de Galiano, No. 41 esquina 
ñ Tirtudes. 
• — i • 
LICOR DE BREA VEJETÁL 
DEL DR. GONZALEZ. 
DIEZ años de éxito y más de CINCUENTA M I L 
enfermos curados, algunos de una manera prodigiosa, 
son la mejor prueba para demostrar que el LlCOR 
BALSÁMICO DE BREA VEGETAL DEL DR. GONZÁLEZ 
es el que mejor combate los catarros crónicos, toses 
rebeldes, expectoraciones abundantes, asma, bron-
quitis y demás afecciones del tubo respiratorio. Pre-
serva de la tisis, es útil en los catarros de la vejiga, 
purifica la sangre de sus malos humores y tiene una 
acción tónica sobre todo el organismo, de tal suerte, 
que con su uso se abre el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar otras medicinas han 
recurrido al LICOR DE BREA DE GONZÁLEZ, y á su 
benéfico influjo han recuperado el don más precioso 
de la vida, que es la salud. No debe confundirse el 
LICOR DE BREA DE GONZÁLEZ con otros que llevan 
nombres parecidos. 
^ r ° S e vende en todas las boticas de la Isla de 
Cuba, y los depósitos al por mayor son, en la Habana, 
Botica de San Jost\ Aguiar número 106, y las drogue-
rías L a Reunión y L a Central, 
/ I D E 
c/e /os Carmelitas 
M E L I S A 
r ' r ' V ! U r i i o o B V i c c e s o r d e l o s C a r m e l i t a s 
Z P - ^ I R I S , i -a- . G a l l e d e l ' A b b a y e , 1 4 , I P ^ K I S . 
Contra la Apop le j í a , el Colora. Mareo, Flatos, Desmayos, Indigestiones, ^ " - " N 
Fiebre amar i l l a , etc. Véase elprospecto en que cada frasco debe estar envuelto, j í ¿ S / f v 
Exí jase la etiqueta blanca v negra ano deben ¡levar pegadalos C V - i í í ^ c 
frascos de todos t a m a ñ o s . — E s í j c s e la firma de : 
Depós i tos en tridas !as Farmacias de las Americas. 
C l o r o s i s 
€ ! & f i v € i l e c e n e i a s 
V i n d e B u g e a u d 
T Ó N I C O - I S T U T R I T I V O 
c o n Q U I N A ^ C A C A O , m e z c l a d o s c o n u n V i n o d e E s p a ñ a d e p r i m e r a ca l idad . 
E l Vino de B u g e a u d , q u e t i eno i m sabor m u y agradable , conviene 
espec ia lmente á los Convalecientes, á los Niños dediles, á las Mujeres 
delicadas y á ios ancianos debilitados p o r l a edad y por las enfermedades, 
Venía por Mayor: LEBEAÜLT, RiftYET Y C% 29, rae Palestro, PARIS 
Por menor, Tnris, Pli1' LBBEAtTLT, 63, Eóanmnr. 
SB L E H A L L A TAMBIEN E N L A S P R I N C I P A L E S FARMACIAS 
KMA 
E m p e i n e s , 
E c z e m a , 
H e r p e s , 
P i t i r i á s i s , 
E s c r ó f u l a s , 
Cn 1246 26 2TG 
C A Z E N 
ce D e l a p u r e z a d e l a s a n g r e d e p e n d e l a s a l u d , n 
CABALLERO DE LA LEGION DE HONOTX, 
KX.-MKDICO EN J E F E DEL HOSPITAL DB SAN LUIS EN vx?.!?, (Enfermedades de la piel). 
PROFESOR AGREGADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DH PARIS. 
Este E l i x i r representa las ú l t i m a s conqu i s t a s de l a c i enc ia m o d e r n a y v i e n e á 
c o n s t i t u i r : 
E L D E P U R A T I V O Y R E N O V A D O R M A S P O D E R O S O DE L A SA 
DE LOS H A S T A A H O R A CONOC5DOS. 
Es empleado s iempre con é x i t o seguro en las enfermedades s igu i en l e s : 
L a m p a r o n e s , 
R e u m a t i s m o s , 
C á n c e r e s , 
P r u r i t o , 
S í f i l i s , 
T u m o r e s d s l o s h u e s o s , 
R o s e ó l a s s i f i l í t i c a s , 
U l c e r a c i o n e s , 
P s o r i á s i s . 
Una instrucción bien detallada acompaña ^ ( 2 ^ ^ ¿ C a -
cada frasco y lleva la firma de 
D e p ó s i t o e n í a s p r i n c i p a l e s B o t i c a s y D r o g u e r í a s . 
ALQUITRAN DE GUYOT 
tras ú e €»iajr«í sirvo para preparar instantáneamente ei agua de alquitrán m u 
eñeás y agradable para los estómagos delicados. Ella purifica la saogre, aumenta el apetito, 
restablece tes fuerzas y es eficacísima en todas las enfermedades de los pulmones, ea los catarros 
de la vegiga y en las afecciones de las mucosas, 
Bl Alcuffiiífaa á e feujot fea sido experimentado coa gran éxito, en ios principales bospítaíea 
de Francia, Bélgica y España. 
Durante los grandes calores y en tiempos de epidemia», se bace 
coa el la bebida mas higiénica y preservadora. Un solo frasco sirve 
)ar8 preparar docê  litros de la mas «aJudabío de y y ^ / i W ^ 
„ j y 
se vende en frascos que llevan, 
en sus etiquetas, la firma escrita con. 
tres eoiores. 
Ymí& por mmor en la mayor parí» 
as &£Fms€kKt 
STs^sírikaatScois p o r Bsayosr i 
{Ufe Coiasa g m i E i f e í S o t 
-1:<a^C:]2§€&M, 3 t i ) , r « 4 e 
ias bebida* 
